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D E A N O C H E 
Madr id , Julio 18 
SOBRE L A DETENCION 
D E U N CONSUL 
E l gobierno de España no ha reci-
bido aun la confirmación oficial de 
una noticia que circula sobre el hecho 
de que las tropas españolas de Ma-
rruecos han detenido á un individuo 
que luego resul tó ser el cónsul do 
Francia en Alcazarquivir. 
Se hacen muchos comentarios á es-
ta noticia aun no oonfirmada. E l Go-
bierno español, aunque aparenta no 
dar importancia á esos rumores, es co-
sa evidente que se halla preocupado 
y dedica mucha atención á este 
asunto. 
Pero como se mantiene en una re-
serva absoluta, se hace difícil saber lo 
que en sustancia ocurre. 
HORROROSA TORMENTA 
En la provincia de Salamanca ha 
descargado una horrible tormenta 
eléctrica, cayendo numerosos rayos 
que causaron desperfectos en las 
construcciones y algunas desgracias 
personales. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-38. 
ESTAD0SJ ,TXID0S 
S e r v i c i o d © l a P r e n s a A s o c i a d a 
SITUACION CRITICA 
Washington, Julio 18 
Por indicación del Ministro de los 
Estados Unidos en Hai t i , el gobierno 
americano ha dispuesto que salsfa in-
mediatamente para Port-au-Prince 
otro cañonero que permanecerá esta-
cionado en aquel puerto, pues se con-
sidera sumamente crít ica la situación 
en aquella repúbl ica , con motivo de 
haberse apoderado los revoluciona-
rios de las poblaciones de Hinchú y 
Maissade, el domingo y de Conaives 
ayer. 
La revolución se extiende rápida-
mente hacia la capital. 
VICTORIA DE 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Según despacho de Port-au-Prince, 
recibidos hoy, los revolucionarios han 
derrotado en Le Trou, á las tropas 
del gobierno, que se retiraron desor-
denadamente sobre Cabo Haitiano. 
TEMOR A DISTURBIOS 
Témese que ocuran graves distur-
bios en Port-au-Prince, en donde las 
turbas amenazan con sublevarse si 
cae el gobierno y como tadas las tro-
pas disciplinadas se hallan en el Ñor-
te de la República, sería incaucula-
ble el daño que se or iginar ía de un le-
Tantamiento del populacho en estos 
momentos. 
PRIMERA DRPECCTON 
Díoese que el general Prudent, de-
legado del gobierno en Gonaives^ apo 
yará á los revolucionarios. 
A L T I O 
F R E S C O 
No, no es tan solo la sencillez del 
aiecanismo de la "Underwood," ni el 
suave tacto y fácil operación de su te-
clado, ni la alineación permanente de 
sus tipos, n i las otras ventajas que po-
see sobre las demás máquinas . Hay 
: . razón: la "Underv/wood" es la 
^nica en la cual la faz de un tipo no 
*e machuca y se achata cuando dos t i -
pos se golpean al nivel del cilindro, 
se defecto en las otras máquinas 
testa caro, la escritura es siempre 
comrOSa y-e i tip0 se afea tan Pront0 
mo empieza á usarse una máquina. 
s i L i 1 1 ^ ^ 0 0 ^ " Por tanto, se con-
era ia úmca máqUina mecánica-
mente perfecta. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
A M E N A Z A DE U N A 
INTERVENCION 
Kingston, Jamaica, Julio 18 
Aseguran varios alemanes de gran 
representaciónó en Hai t í y que fue-
ron expulsados de aquella repúbli-
ca bajo la acusación de haber apoya-
do á los revolucionarios, que el presi 
dente Simón está tratando de pacifi-
car al país, á cuyo efecto ha lanzado 
una "proclama en la cual declara que 
los Estados Unidos in te rvendrán en 
los asuntos de la repúbl ica si no se 
sigue la construcción del ferrocarril . 
A V E R I A S A U N CAÑONERO 
Ha sido remolcado aquí el cañonero 
haitiano ^Antoine S i m ó n q u e viene 
á reparar las averías que ha sufrido 
en una embarrancadura. 
COXSPIR ADORES ENC A US A DOS 
Nueva York, Julio 18 
Ha llegado aquí Mr. Joseph Dar 
l ing. el agente anti-revolucionario de 
los Estados Unidos que ha logrado 
que los generales Morales y Jiménez 
ex-presidente y vicepresidente res-
pectivamente de Santo Domingo, fue-
ran encausados bajo la acusación de 
haber violado las leyes de neutrali-
dad por haber tratado de organizar 
en Puerto Rico una expediciónó mi l i -
tar con el objeto de derrocar el go-
bierno dominicano. 
Este es el primer caso de esta na-
turaleza que ha ocurrido en los Esta-
dos Unidos. 
ENERGICA DEFENSA 
Los generales Morales y Jiménez se 
defendieron enérgicamente ante el 
comisionado de los Estados Unidos en 
San Juan de Puerto Rico; ñero las 
pruebas aducidas contra ellos eran 
damasiado evidentes para que pudie-
ran salir bien de su empeño, 
PROSPERIDAD DE 
SANTO DOMINGO 
Santo Domingo adelanta rápida-
mente en la vía de progreso y la 
prosneridad, desde que los Estados 
Unidos ejercen sobre dicha repúbli-
ca un protectorado financiero. 
LAS BALEARES EX PELIGRO 
Mahon. Julio 18. 
Ha llegado á Menorca, procedente 
de Ital ia, el vapor alemán "Hispa-
nia ' ' con varios casos de cólera entre 
sus tripulantes. 
CONSUL ENCARCELADO 
Tánger . Marruecos, Julio 18 
Dícese que las tropas esnañolas de-
i tuvieron al Cónsul francés el Alca-
jzarquivir, y le encarcelaron porque 
| portaba un rifle; pero le rmsieron en 
libertad á las pocas horas. 
DESGRACIADA COINCIDENCIA 
West Lebanon. Maine, Julio 18 
Seis horas antes de empezar i verse 
la causa del famoso pleite incoado 
por la señora Elsa B. Vaughan para 
conseguir la anulación del testamento 
de su madre, murió la demandante. 
MEJORIA DE GATES 
París , Julio 18 
Creen los médicos que asisten al f i -
nanciero americano J. W. Gates, que 
ha mejorado el estacío de éste, aunque 
no ha desaparecido la gravedad de la 
dolencia que le aqueja. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 18. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes Ligas, ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston. 6, Chicago 14. 
Brooklyn 3, Saint Louis 8. 
New York 2. Cincinnatti 8. 
Filadelfia 4, Pittsburg 2. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 2, PiPttsburg 1. Segun-
do juego, en diez innings.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 51 31 
New York 48 33 
Chicago 48 31 
Saint Louis 45 34 
Pittsburg 43 36 
Cincinnatti 33 45 
Brooklyn 30 48 
Boston. . . . . 20 61 
Liga Americana 
Saint Louis 3, Filadelfia 12. 
Detroit 16, Boston 7 
Chicago 1, Washington 7. 
Cleveland 9. New V'ork 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 18 
Beños de Cuba,, 5 per ciento fex-
interés) 1013, 
Bonos de los Estados Unidos,, á 
IOO14 por cianto. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sohvp Londres. 60 d[v., 
banqueros, 4.84.60. 
Caín ni/os sobre Londres, á la tist» 
banqueros, $4.86.25. 
Cainibioc isubre París , bunqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre Hauiburgo. 60 ulv., 
banqueros, 95.1 ¡16. 
Centrífugas polorización % . en pla-
za, 4.23 cts. 
Oentr í tugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.7|8 cts. c. y f. 
Ceniríi 'upas pol. 96. entregas de 
Agosto, 2.718 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, -en pla-
za, 3.73 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Maoroca del Oeste, en tercerola*. 
6.50 qt l . 
Londres, Julio 18 
Azúcares centrífugas ool. 96, 12s. 
| 9d. 
I* Azúcar mascába lo , pol. 89, l i s . 
I6d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, l i s . 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 78.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento es-pañol, ex-ou-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hov 
á £78.112. 
Par ís , Julio 18 
Renta francesa, ex-interés. 94 fran-
cos, 87 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 18 
j Azúcares.—Los mercados de Lon-
¡ dres y Nueva York no han variado 
hoy. 
| Cont inúa imperando calma com-
pleta en todas las plazas de la Isla, 
debido á la falta de existencias dispo-
nibles. 
Nuestro colega local el "Avisador 
j Comercial" ha sido inforfado de que 
I se ha hecho una venta de 5,000 sacos 
I de centrífugas base 96, de la próxima 
i zafra, á entregar en Enero, á 5 rea-» 
I les arroba, a recibir en Matanzas, con 
' anticipo. 
En la semana que termina hoy, mo-
lieron cinco fincas; han llegado á 
los seis principales puertos 5,530 to-
neladas de azúcar ; se han exportado 
39.835 y quedan existentes 126,183 
idom, contra cuatro centrales molien-
do, 4,409 toneladas de azúcar recibi-
das, 17,207 idem exportadas y 214,498 
idem existentes en la correspondiente 
semana de 1910. 
Cambios—Sigüe el morcado con de-
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Londres í djv 
„ 68 <S-v 
Pp.rín, « «Jjr. 
í l n m b u r j f o . 3 d j v 
FstMdos Unidos S drV 
l^spafla, s. p laza y 
c a n t i d a d , * d j v 1% I X » . 
Dto. papel cornereial 8 10 p . 2 anual. 
Monedas bxtraj*jrra.s.—-Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10% 10%P 
Plata e s p a ñ o l a 98% 9 ^ % V 
Acciones y Valores.- El mercado 
abrió hoy encalmado aunque sosteni-
do con alguna demanda por las ac-
ciones Preferidas del Ilavana Elec-
tric, encalmadas: pero sostenidas las 
Comunes y Gas y abandonadas las 
acciones de la Cuban Telephone Com-
pany que han bajado algo. 
Durante el día se notó alguna de-
manda por las acciones del Banco 
EspañO"] al 110 y se vendieron u n a s 
¿DO acciones; también se llegó á pa-
ira r á 110 por las acciones Preferida:-
del Havana Electric y á 105 por las 
Comuines . Las acciones de los Ferro-
carriles Unidos encalmadas y aunque 
inactivo, ha estado el mercado algo 
más animado, los demás valores sos-
tenidos y sin operaciones. 
('ierra el mercado algo más animado 
sin que se note gran deseo de operar, 





Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spc-
yer ' • • 
£ 5% Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos 
67o l a Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de G-as . . 119 
6 %Ibligacioiies Gas 100 
b% Bonos Havana 
Electric 110 














Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
Havana Electric Pre-
feridas 
í Ta vana Electric Co-
munes 105 













CASAS DE CAMBIO 
Habana 18 J u l i o de m i , 
A !as 5 de la tarde. 
Plata espuñoJa 96% á 9 8 % Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9$ T . 
Oro aaiericaoo cMi-
rra « r o español . . . l l d % á ! ! • % P . 
Or« araericano oot»-
tra plato espaioia 10% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en p l a t a 
I d . en eant iáades. . . á o.3o en plata 
I r i ses á 4 .27 en p i a r a 
Id. en cant idaées . . . á 4 .29 en plata 
SI pee« america»» 
en B l a t a española 1-10X á 1-11 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 18 
Entradas del dia 17: 
A Benjamín T. Sénior, de Manacas, 
125 machos vacunos. 
A Emilio González, de Victoria de 
las Tunas, 24 machos vacunos. 
A Francisco Collado, de idem, 30 
machos vacunos. 
A José Mana Pérez, de San José de 
las Lajas, 3 machos y 4 hembras va-
cunaí!. 
Salidas del din 17 : 
Para el consumo de los rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 346 machos y 
121 hembras vacunas. 
Para ot ros t é rminos : 
Para Arroyo Naranjo, á Rogelio 
Pérez, 1 mulo, • 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Tim&H saeviticéutas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 270 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
I;?, ile teros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 20 centavos el ki lo . 
Terneras, k 22 centavos el ki lo . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ho j^ 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne, á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, l o r d es. novillos y va-
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 2'_> centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos el 
ki lo . 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Reses sacrificadas hoy: 
íí';>:*r:,') i-- i ' - F i e n d C í 
•Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar. 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en platal 
Vacuno, de 20 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se halla suficiente-
mente abastecido de ganado, detallán-
dose éste á los siguientes precios: 
Toros, ( toretes y novillas, á 4.114. 
4.112, 4.3|4 y ó centavos. 
Idem de cerda, á 8.1|2 y 9 centavos. 
Idem lanar, á $3 y. ̂ 3.50. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $41,493-18. 
Habana, 18 de Julio de 1911 
Los cereales en los 
Estados Unidos 
Washington, Julio 10, 1911.—La s e q u í a 
que empezando hace un mes' cont inúa aún , 
ha empeorado de una manera asombrosa 
la perspectiva de buenas cosechas en los 
Estados Unidos. 
Aparentemente han sufrido mayormente 
la avena y el heno. De és te se espera me-
nos de 66 por ciento de una cosecha nor-
mal, y de aquella p íenos de 75 por ciento. 
L a papa es tará especialmente escasa este 
maíz superaba el de todos los años ante-
riores, pero la condic ión actual de las ma-
tas de m a í z e s t á 7 por ciento peor que 
el promedio. Esto equivale á decir que 
la perspectiva de la cosecha de maíz en 
todo el territorio de los Estados Unidos, 
indica una producc ión este año menor en 
5 por ciento de la del a ñ o pasado, que 
era de inaudita cantidad, pero 5 por cien-
to m á s de la producción promedio de las 
cinco a ñ o s p r ó x i m o s pasados. E l estado 
del maíz en fecha de Julio primero esta-
ba crít ico. 
L a papa será especialmente escasa este 
año. Debido á los precios bajos del a ñ o 
pasado, este año se d i s m i n u y ó el área 
sembrada. E n el primer día de Julio las 
perspectivas eran peores que en n ingún 
año de los ve in t idós p r ó x i m o s pasados. Por 
consiguiente, el mercado ha sufrido una 
fuerte alza durante el mes de Junio, des-
de un promedio por todo el país de 63 cen-
tavos bushel en Junio primero, hasta 96 
centavos por bushel en Julio primero. 
Maíz: Condic ión 80.1 por 100 de lo normal, 
contra 85.4 en 1910. Se esperan 25.5 bus-
hels por acre contra 27.4 en 1910. Area 
sembrada: 115.939,000 acres contra 114 mi-
llones 2,000 acres en 1910. 
Avena: Condic ión .68.8 por 100 de lo nor-
mal contra 85.7 por ciento el día primero 
de Junio de este año, y contra 82.2 por 
ciento en 1910. Se esperan 23.2 bushels 
por acre contra 31.9 en 1910. 
Papas: Condición 76.0 por 100 de lo nor-
mal contra 86.3 por ciento en 1910. Se 
esperan 81.7 bushels por acre contra 94.4 
en 1910. Area sembrada, 3.495,000 acres, 
contra 3.591,000 en 1910. 
E N E L C A N A D A 
A fines de Junio 1̂ , perspectiva en el 
Canadá era de una cosecha extraordinaria, 
ya en calidad ya en cantidad. E n una p a -
labra: fenomenal; pero aunque es proba-
ble que el calor y la sequía no hayan 
hecho tantos estragos como en los E s t a -
dos Unidos, es t a m b i é n indudable que el 
alto grado de esperanzas abrigado para 
una cosecha sin igual, se habrá de mo-
dificar algo. 
Vapores de trayesia 
B E E S P E R A N 
Julio. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Crist ina, Veracruz. 
„ 19—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Beta. Boston. 
„ 19—Secilia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 21—Catalina. New Orleans. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 27—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
„ 31—Regina. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 1—Pinar del Río . New York. 
„ 1—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Madri leño. Glasgow y escalas. 
„ 5—Ernesto. Liverpool. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
Julio. 
„ 19—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 22-^—Saratoga. New York. 
„ 22—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 24—Peta. Boston. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Havana. New York. 
„ 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo, escalae. 
Puerto de la Habana 
BUQUES 1>E CABOTAJE 
Julio 17. 
De Caibarién, vapor "II" Alava", cap i tán 
. Octube, con 1,200 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cuba, vapor "Habana", cap i tán S u á -
rez, con 100,000 p l á t a n o s y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Caridad Padilla", 
patrón Castro, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón N a -
varro, en lastre. 
De Mariel, goleta "Julia", patrón Sastre, 
con 200 sacos carbón y leña. 
De Cárdenas , goleta "Julia", patrón Ale-
m a ñ y , con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas , goleta "María Carmen", pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
Día 18. 
De Río del Medio, goleta "Angelita", pa-
trón Lloret, con 102 palos maderas. 
De Caibarién, goleta "Angelita", patrón 
Morrell, con 200 palos cedro. 
De Playuelas, goleta "Mercedita", patrón 
Torres, con maderas. 
De Dominica, goleta "María", patrón V I -
llalonga, en lastre. 
De Cuba, vapor "Julia", cap i tán Vaca , con 
electos. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 17, 
P a r a Banfes, goleta "San Francisco'' pa-
trón lijiQ^OÍÍ, pí(tCtOfe, 
P a r a Cárdenas , goleta "Rosita", patrón E n -
seña! , con efectos. 
"""" D í a 18. 
P a r a Cárdenas , goleta "Rosita", patrón E n -
seña! , con efectos. 
P a r a Caibarién, vapor "Avilés", patrón Ne-




Vapor español "Manuel Calvo", proce-
dente de Génova y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E G E N O V A 
I . R . Weber: 7 cajas efectos. 
P . Masafrich: 1 id i d . 
J . F o r t ú n ; 8 id drogas. 
A . Pet i t : 53 id efectos. 
M . Garmona y cp; 1 id tejidos. 
Ií . Torregrosa: o id bombones. 
M a n t e c ó n y cp: 3 id id 2 id caramelos 
A . Incera; 2 id efectos. 
I.inideras, Calle y cp; 150 cajas con. 
servas. 
Parajon y Junquera: 1 id efectos. 
C . Fernández G : 1 id i d . 
Orden: 26 id id ; 12 id drogas; 3 í$ 
tejidos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatrios: 22 bultos encargos. 
J . Rafecas Nolla; 3.000 cajas velas. 
I s la , Gutiérez y cp; 60 id ajos. 
López y C . B a l l o s t é ; 65 id aceite; 20 
id ;:jos; 75 id conservas. 
Bal les té , Foyo y cp: 40 id i d . 
Barraqué, M a c i á y cp; 500 id aceite. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 1 id efectos; 
13 sacos almendras. 
Majó y Golomer: 15 bultos drogas. 
J . R. P a g é s ; 7 id i d . 
Araluce, Mart ínez y cp; 5 cajas papel .i 
J . López R: 69 id id y 9 id efectos. 
Rodríguez y cp: 2 cajas a z a f r á n . 
Sucesores de P , M . Costas; 143 id papel 
Antonio Garcia; 1 id alpargatas. 
F . Taquechel: 2 id drogas; 100 id aguas 
minerales. 
Viuda de J . Sarrá chijo: 25 id drogas 
V . Suárez: 17 id papel. 
M . Fernández yhno: 22 barriles cernen, 
to v 1 caja efectos. 
Nonell y hno: 1 caja valores púb l i cos ; 
valor 900 pesetas. 
M a r t í n e z y Suárez: 2 cajas calzado. 
P . Ferer: 1 id i d . 
Canoura y cp; 1 íd i d . 
V . Suárez y cp; 6 íd I d . 
J . Baguer: 1 íd í d . 
Es t íu . Cot y cp; 1 id í d . 
A . Cabrisas y cp; 1 id í d . 
J . Goj-a: 1 íd í d . 
Alvarez, García y cp: 8 íd íd. 
Fernández , valdep y cp; 4 íd i d . 
Pradera y cp; 2 íd i d . # 
Gatchot García Miret: 8 i i í d . 
J . López: 1 íd í d . 
C . de la Fuente: 1 íd í d . 
J . M e n é n d e z : 1 id í d . 
J . Sánchez : 1 íd í d . 
Méndez y A b a d í n : 2 id í d . 
Pons v ep; 1 íd í d . 
M . Gástil lo y cp: 1 íd í d . 
J . Mercada] c hno: 1 íd í d . 
A . F lor i t : 1 íd í d . 
Veiga y cp: 5 íd í d . 
S . Beñejami 9 íd í d , 
E . Hernández : 1 íd í d . 
Sñbrités y B a d í a : 8 bultos efectos. 
Sánchez yhno A : 2 id í d . 
G. Pérez ; 4 íd í d . 
Sánchez y Rodr íguez: 1 íd í d . 
Scona y Alvarez: 1 id i d . 
L . Serrano: 4 id í d . 
García y F e r n á n d e z : 2 íd í d . 
Amado Paz y cp; 5 íd í d . 
P . Sánchez: 1 id í d . 
López y Gómez: 3 íd í d . 
Pumariega, García y cp; 5 íd íd 
F . Gallo: 1 id i d . 
Prieto y hno; 3 íd M . 
M . Fernández y cp; 1 í d í d . 
Pernas y cp; 1 id i d . 
Sánchez y Mosteiro: 2 id í d . 
A . Balesa: 2 id í d . 
Briol y cp: 1 íd í d . 
Palacio y García: 5 íd í d . 
A . Fernández ; 1 id i d . 
L a Fosforera Cubana; 12 íd íd 
V . Real : 2 id í d . 
Romañá, Duyos y cp; 4 íd í d . 
Bahamonde y cp; 4 íd i d . 
R . Veloso: 11 id i d . 
J . Bulnes: 2 id i d . 
A . lucero: 8 íd id . 
S. Soler y cp; 2 íd í d . 
M . Branbacs; 2 íd í d . 
Fernández , Castro y cp; 11 íd "id. 
Blasco, Menéndez y op; 8 íd i d . 
Mart ínez , Castro y cp; 3 íd í d . 
J . Benavent; 6 íd í d . 
Leriente, hno y cp; 2 id tejidos 
Fernández ySobrinoa: 2 íd i d . 
D . F . Prieto: 2 íd í d . 
Gorujo y González: 2 íd í d . 
Gutiérrez, Cano y cp; 6 id í d . 
Morris, Heyman y cp; 2 id íd 
R . Bango: 2 id i d . 
J . G . Rodríguez y op; 4 íd id . 
Fernández , hno y op; 6 íd í d . 
folla yPalomo: 3 ía í d . 
Prieto, González y cp; 1 íd i d . 
Cobo y Baeoa: 5 Id í d . 
F . Bermudez y op; 1 íd í d . 
M. F . Pel la y cp; 1 id í d . 
Menéndez y García T u ñ ó n : 1 íd 14, 
García, Miret y cp; 3 íd í d . 
R . R . Campa; 4 í d i d . 
Pérez y Gómez: 5 id i d . 
Y a n Gheong y cp; 1 íd í d . 
V . Campa y cp; 4 íd í d . 
P . Gómez Mena; 2 íd í d . 
Fernández y cp; 1 id í d . 
Q'. Wo L u u g : 1 íd I d . 
Llambias y op; 1 íd í d . 
Heros y ep; 1 id i d . 
Alvarez, Va ldés y cp; 13 íd i d . 
Solares y Garballo: 7 íd í d . 
Daly y hno; 2 íd í d . 
8. Herrero y cp; 1 íd í d . 
Sol iño y Suárez; 1 íd i d . 
M . Bandujo y hno; 1 id í d . 
A . García; 1 íd í d . 
Suároz y Lamuño: 2 í d í d . 
Avello y F e r n á n d e z : 2 íd íd 
Lizama, D í a z y cp; 2 íd í d . 
Iglesiap Solía y cp; 3 íd í d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 2 íd í d . 
Sánchez , Valle y cp; 3 íd í d . 
F . Gamba y cp; 2 íd i d . 
Al varé, hno y op; 2 íd í d . 
González, M e n é n d e z y cp; 4 íd í d . 
Valdés , I n c l á n y cp; 5 íd i d . 
García Tuñón y cp; 4 íd í d . 
Rodríguez , G o a ^ j e z y cp; 5 íd Id. , 
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Fernández v Rodríguez; 4 id id . 
Huerta G . Cifuentos y op; 2 id i d . 
Carbonell, Dalmuu y cp; 112 cajas fi. 
d é o s . 
Orden: 2 id embutidos; 1 id jamones; 
21 Id oonBervas; 25 id almendras; 3 id 
tejidos; 33 bultos mármol; 16 id efectos. 
D E V A L E N C I A 
Ebmagosa v cp; 107 cajas ajos. 
"DE M A L A G A 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
B . Torres: 16 barriles y 14 cajas vino 
y 1 id efectos. 
A . Mareé; 1 cajas conservas; 1 far lo 
sacos; 10 sacos garbanzos; 1 caja anun, 
cios. 
D E CAD17 
Consignatarios: 8 cajas aceite y 3 id 
efectos. 
0. Póroz: 2 cajas efectos. 
Pernas y cp; 6 id Id . 
M . Muñoz; J40 id vino; 6 bultos efec. 
toa. 
Sobrinos do I ) . Rodr íguez; 300 cajas 
vino. 
L e v y , hno y cp; 1¡2 pipa id . 
Trueba, hno y cp; 3 bocoyes vino. 
DE S E V I L L A 
Mnñiz y cp; 115 seras areitunas. 
B . Parce ló y cp; 274 cajas id. 
Orden: 1 bulto seda. 
7 2 
V « p o r americano "Excelsior", proceden-
tíí de Xew Orleans, consignado á, A. E . 
Woodell. 
P A R A L A H A B A N A 
Huarte v Otero: 1.000 sacos m a í z . 
B . F . Menéudez y cp; l.OOü id i d . 
Quoreiota y cp; 750 id i d . 
M . Bcraza: 250 id i d . 
González y Suárez: 250 id id; 10 cajas 
tocino. 
H . Astorqui y cp; 250 sacos maíz . 
M . Nazabal; J.000 id i d . 
Genaro González: 250 íd id . 
Llamas v Rníz- "í-"'* íd íd» 
S. Oriosolo: 250 id i d . 
Suriol y Fragüela: ' 250 id id. 
I s la , Gutiérrez y cp: 250 id id . 
B . Fernández y ' c p ; 250 íd íd 
Galbán y cp; 750 íd harina. 
Marquette v Rocaberti: 500 íd i d . 
Bonet y cp; 1.000 íd i d . 
F e r n á n d e z y Villanueva: 1.000 íd i d . 
"Wirner y Voigh: 300 íd garbanzos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 300 íd harina 
Swift y cp; 358 cajas huevos; 174 bul . 
tos carne; 20 íd mantequilla; 63 id puer. 
co; 260 tercerolas manteca; 12 cajas sa l . 
ch ichón; 2 id efectos; 10 tercerolas ó l e o . 
A . Armand: 4 jaulas aves. 
Fernández y García; 250 sacos m a í z . 
J . A . Banees y cp; 1.440 atados cortes 
M . Robaina; 10 toros; 4 vacas y 4 
cr ías . 
Lykes y hno; 14 cabalios; 8 muías y 
50 cerdos. 
Armour y cp; 30 cajaa manteca; 40 
bultos carne; 1.325 cajas sa lchichón; 45 
íd tocino; 5 atados menudos. 
Lamieras, Calle y cp; 10 cajas tocino. 
R . Palacio; 15 id i d . 
Luengas y Barros; 50 tercerolas man. 
teca. 
Valdés Fauly y cp; 100 caja? j a b ó n . 
B . Fernández y cp; 250 seos harina de 
m a í z . 
/ . A'vare? R : 45 cajas conservas. 
Cortijo y González; 2 cajas tejidos. 
Kent y Kingsbury: 300 sacos alimento. 
S. S . Friedlein; 180 cajas conservas. 
Carro y hno: 3 cajas calzado. 
Vincent y Camadalos: 13 bultos efectos 
J . B . Clow é hijo: 50 barriles barro; 
5 bultos efectos; 3.500 ladrillos. 
Southern Express y cp; 5 'oulros efectos 
Kene y Getman: 90 sacos aOoro. 
Bergasa y Timiraos: 25 barriles aceite. 
A . Hiesh: 2 cajas efectos. 
J . F . Burguet: 4 barriles camaronea. 
M . Johnson: 1 caja drogas. 
Nueva Fábr ica de hielo; ] .408 atados 
cortes. 
G . Bulle: 25 barriles aceite. 
U . C . Supply ycp; 100 cajas atravesa. 
ñ o s . 
Íí'. Fernández y cp; 3 cajas efectos. 
T . Cagigas: 2 íd calzado. 
Horter y F a i r ; 333 bultos maquinaria. 
Dooley, Smith y cp; 400 sacos arroz. 
.1. González Covian; 200 íd garbanzos. 
Muniá tegu i y cp; 200 id i d . 
Tabeada y Rodr íguez : 2.700 piezas c a . 
ñ e r í a s . 
J . Castellano; 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos; 200 íd í d . 
N . Quiroga; 1 caja efectos; 17 jaulas 
aves. 
J . W . Strong y cp; 8.694 piezas m a . 
dera. 
J . d'Estampes; 7 bultos efectos. 
F . Andujar; 40 íd muebles. 
Dorado y Rui íáncHez; 33 íd id 
Fernández y Maza: 12 id id . 
Mesa y cp; 21 id i d . 
D . Ruisánchez: 22 id i d . 
P . Vázquez: 7 i.l í d . 
Roa y Novoa: 37 íd í d . 
González y cp; 25 íd i d . 
Baliamonde y cp; 21 "id í d . 
Orden: 15 cajas tocino; 90 piezas ma . 
dera. 
P A R A C A I B A R I E N 
Arias y cp; 6 carpetas. 
P A R A M A G A N Z A S 
Bulh M ycp; 50 barriles resina. 
P A R A N U E V I T A S 
Bulh M . y cp; 42 barriles resina, 
í . Rodríguez; 200 sacos harina. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Queral y cp; 24 cajas calzado y 1 íd 
_ ectos. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
Mont y cp; 7 cajas calzado. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Soler y cp; 450 atados cortes. 
P A R A S A N T O D O M I N G O 
M . L . Parra : 125 sacos harina. 
Resto de carga del vapor M A U D 
DE M O B I L A 
P A H A G I R A R A 
J . Urquiola: 200 sacos harina. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
Galbán y cp; 5 tercerolas manteca. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
C . B . de L u n a : 26 bultos efectos. 
P A R A N U E V I T A S 
I . Rodríguez: 100 cajas manteca. 
González y cp; 19 atados carne. 
P A R A C A R D E N A S 
Valle y V a l l í n ; 100 sacos harina. 
Iribarren y López: 150 íd íd ; - terce. 
rolas jamones 1 id y 10 cajas sa l ch ichón . 
Menéndcz , iOchevarría y cp; 250 sacos 
m a í z . , 
Busto y Suárez: 250 id id y 250 id 
harina. , 
C . Mart ínez ; 7 bultos efectos. 
L . Rui/ , v hno: 1 íd í d . 
B . Menérídez y <P; 2 U íd; 5 cajas 
tocino; 30 cajas y 95 tercerolas manteca; 
300 sacos harina. 
(!. Carote: 100 sacos id . 
Menéndez , (iarriga y cp; 25 tercerolas 
manteca. 
Cuban A m . Trading y cp; 21 bultos 
efectos. 
I . Sugar y cp; 1 id id . 
P A K A S A X T í A í i O U K C U B A 
E . Armaegnac: 89 bultos efectos. 
E . Girundy y cp; 250 sacos harina. 
R . T r u e b a ' é hijo; 4 tercerolas manteca 
Rodríguez y Domingo; 10 íd íd ; 5 i l j a . 
mones. 
Serrano, Más y cp; 10 id manteca; 10 
cajas tocino y 2 tercerolas jamones. 
Monior lino y cp; 15 id manteca. 
J . V ida l B : 10 id id . 
Dotta y Espinosa; 7 bultos drogas. 
O, Morales y cp: 11 íd id . 
.1. Rodríguez M : 10 tercerolas jamones 
10 cajas tocino y 6 tercerolas manteca. 
Car'avia y cp; 2 cajas salchihón. 
Rosell y Bo l ívar ; 5 tercerolas mante. 
ca . 
S . Garriga: 10 id id 
Pelayo y Recio: 25 cajas id y 3 terce. 
rolas jamones. 
Swift y cp; 25 id manteca. 
B . Va l í s y p; 25 cajas id; 3 id tocino; 
1 tercerola jamones. 
Marimón, Bosch y cp: 220 barries cer. 
veza. 
Cuban Cooper y cp; 2.928 piezas ma . 
dera. 
111, y Vega: 15.512 id i d . 
F . Bodman; 60 barriles resina. 
COLEdlO D E | 0 r a 0 R E 5 
C O T I Z A C I O N OFIC1*» 
C A M B I O S 
Bunque. Comer. 
Londres, 3 dlv 21^ 20y2p|0P. 
Londres, C0 d|v 20% 20% p|0 P. 
París , 3 d|v 6% 5% p|0 P. 
Alemania, 3 d¡v 5% 4%p!0P. 
Alemania. 60 d|v. . . . 3% p|0 P. 
E . Unidos 10% 10%p!0P. 
.. „ 60 d|v 
Esi->aftt\ ? úl s|. plaza y 
cantidad IVa 1% pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p |0P 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga ne puarapo. polariza-
ción 06°. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á, 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 4 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana-. 
P a r a Cambios: F . V . Ru«; para A z ú c a -
res, P. P. GuUló. 
Habana, Julio 18 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I L 
B^letes del Ban'-c Esoattol de la Is la de 
Cuba, contra oro, de .5 A 634 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , HO'/i 110% 
V A I . O P E S 
Cam. V mo. 
Fcndo» púbiicoa 
Valor PIO. 
Emprés t i to de 1» Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
io í(- "i '«^rtbP.c» d« Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
Obllg-acfones primera hipote-
ca del Avuntarnlento de la 
Habana." 116% 122 
Dtrf'ffACiultM ec2ii,:da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 117 
ObllsucJon;e blpotecariaB F . 
C. d<e Clenfujcoo ^ Vi l la -
clprn « * • • • N 
Id. Id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén N 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S 
S e í t l y MiLLER & COMPANY, MEMBERS Of I H E HEW YORK STOO EXCHANGEK 
O f í i c e N o . l i l i Ü r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p i M s M. DE CÍRDENÍS& Co., B M N M N Á L , R0311U 212 & 214 
T e l e p h o n e s & A - 3 5 3 1 
























American C a r & Foundry 
American Locomotive . 
U . S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Coramon. 
Baltlmore «St Ohio 
Brooklyn Rnpid t r a n s i t 
Canadian Pacific 
Chesapcake & Ohio 
West Maryland 
E r i e Common 
Oreal Northern Prcferred 
Interborough Preferred 
Interbórough Common 
Lonisvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas Se Texas 
New 1rork Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R. . 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 




Caióagfo Crand West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
























































































































Julio 18 do 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 300,COO 
N O T A . — L a e cotizaciones más altas V más bajas estAn sacadas de los cablegra-
mas qUó recibimos. 
íd primera id. Gibara 4 Hol-
guln 
Bouos hlpofecarlos de la 
Compa:'fp de Oas y Mleo-
ricidad de la l l á b a n a . . . 
Bonos d*> la Uanai.B ^loc-
trlr Ftaiiwajf'l Co. (en cir-
cu lac ión) 
r/b!lfatfttaV(>I>i*M Ken 'rales (p<ec-
OMnaKÍ consoJUlidap d« 
los F . C. U. de la H a b á n a . 
dorios vle j:) Counpan'a de 
Oas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
El hiu» de la R e p ú l a l e s de 
Cuba emitidos en 1896 Ji 
1897 
/ionoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a * W a t e a 
Woks 
id. hipotecarlos Central a tu-
oarero "Olimpo". . . . % 
Id id Opntral ar.ueurero 
"Covadonga" 
ObUff*t'i »ñe' Grlea. Conso-
jMn.U,- d^ a*? y 'Cle'!-
tricidad 
Bmpr»*í»t>í!/ o• la H<"'-.'il-.;)r'a 
de Cuba, 16% millones. . 
.Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agraric 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCI-JNC» 
U n E s p a ñ o l le >a Isla am 
Cuba 
B?< Agrl<o'a (19 i'uerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . . 
Banco Cuba 
Comípaftlo di ITín-ocarriles 
l-'n-dos do la Ilunana v 
Alnrvcer^i lo K^gla l imi-
tada 
Ca. JOléoínoa le Sar.Mago de 
Cuba 
CompartU del P'6ríO(;ai 111 del 
Oeste 
jomi jañ ía Cubana Central 
í-'.ullway'a Llmiced Preie-
ridas 
Id. !d. (comunea) 
l'ftmu-arrvl «le Gibara & Hol -
gufn 
CompHiMa Cii'mna de Alun»-
b-ado de Gas 
Corr: i-;'V,-. :]>-• • .t v friectri-
cidad de la Habana . . . 
ÚlQU« • . U - P.abana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
¡.•>n*a .1'" .'nmíM. '-. <if» la h a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neajwleTito úf Cuba . . . . 
Compafile. Havana Wleotrlc 
Ral lw&yr (p.'.e^er^-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . . 
' >m\)añl_ A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
í 'ompaf . ía Vidriera de Cuba. 
l'ibii'a ''¡'í'C'.rlcv de STincu 
Hptrltm 
Compañía Cuban Telephone. 




Banco Territorial de Cuba . . 
Id. id. Benevciadas 











A N U N C I O . — . S W P E T A R1A D K O B R A S 
Públ icas . Textura del Distrito de Orien-
to.—'Licitación r';i>":i el - mlnlstrá do forra-
le' con destino al ganado de la Jefatura 
del Distriio. ^0antlaaro do Cuba io de J u -
lio de 18ll< Hasta las troa de la tarde del 
(¡Ta primero de AffOíto de 1911. se recibi-
rÁh en esta Oficl!'.;i. calle A Un de I 'nrama-
dae núm. 20, poalclones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forraje con 
dciulno al ganado de] Departamento y en-
tonces wrftn ablertaa y leídaa i ai • •ueu-
te -Se faci l i tarán á los que i., s.'¡¡citen, 
Informea 6 impresos.—(f.) Emilio P. Gue-
rra, [nntniero Jefe P. S. 
C 2137 a11- 6-15 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 













































Correspondientes al día 18 de Julio de 
1911. hechas al aire libre en " F l A l -
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E B B A S E S 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del señor Presidente y con 
sujec ión á lo dispuesto en el art ículo $4 
del Reglamento, tengo el gusto de citar 
á los señores socios para que acudan á la 
¡unta general reKlamentaria. (jne se cele-
brará en los salones del ('entro á las doce 
deí día 27 del actual, con la siguiente or-
den del día: 
Primero.—Lectura de actas y balances. 
Segundo.—Sorteo de acciones de la pri-
mera y segunda emis ión; y 
Tercero.- «Asuntos generales. 
Lo M'ie publica la Secretaría , rogando á 
todos la m á s puntual asistencia. 
J . García. 
C 2156 - 8-18 
Ferrocarriles Centrales le Guia 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desde el día primero de Agosto entran-
te serán satisloi Hos por el Banco E s p a -
ñol de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, losi Intereses correspondientes al se-
mestre cUaRKNTA Y C l ' A T R O de la pri-
mera hipoteca, y al semestre T R E I N T A Y 
S I E T B , de la segunda hipoteca, que vence-
rán dicho día, de las obligaciones emitidas 
y garantizadas por la extinguida Compa-
ñía del ferrocarril entre Cienfuegos y V I -
ilaclara. fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones re-
presentativos do esos intereses, se ser\Mrftn 
presentarlos en esta Agencia, Banco N a -
cional habitaciones números 408 y 409, de 
una á tres de la tarde, donde l lenarán y i 
suscr ibirán por duplicado una factura que ' 
se faci l i tará para expresar en ella el n ú - 1 
mero de cupones, numerac ión que tengan, 
semestre á que corresponde, fecha del ven-
cimiento y su importe; y efectuada que 
sea su comprobac ión de su legitimidad po-
drán pasar á la caja del Expresado B a n -
co á hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Saldo de 1909.. .\ 
Reserva de primas del año 
anterior 
Hcsi rva para siniestros pen-
dientes 
P i lmas cobradas 








Siniestros pagados, menos re-
aseguros 
Reséfva pnr daños pendientes 
Primas reasegure»» 
Qastos generales, incluso co-
misiones . . . • 
Reserva de primas 







B A L A N C E A N U A L 
31 D E D I C I E M B R E D E 1910 
Capeta] suscrito 
Fondo de reserva 
Fondo de reserva especia l . . . 
Fondo de resrva para divi-
dendos 
Reserva por daños pendientes; 
Pondos diversos 
Reserva de primas . . ' 
Saldos á otras C o m p a ñ í a s del 
Seguros i 
Dividendoi no reclamados..«Ij 




















Saldos dé otras C o m p a ñ í a s de 
Seguros 
Saldos en manos de Agentes. 
Saldos diversos 
Saldos Bancos. 













A Q U I S G R A N , Io. D E M A Y O D E 1911. 
i n n T Z S C M R O M D B B * D i r e c t o r G é n e r u L 
A g e n t e s G e n e r a l es: G A I J B A N & Co, 
SAN TON ACTO Nüm*. -V 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en ol año 1855. 
E l Agente General P. S., 
Clavidio G. de Mendoza. 
C2149 I t - L 2d-18 
II II ^ 
Tenperaturs || Centigrado i| raberenheii 
II II 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762'5. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o y 
R e g l a y M e t r o s C o n t a d o r e s 
C u a r t o T r i n u s t r e d e I t U O a 15)11 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el día 18 del 
actual al 16 del entrante mes de Agosto en 
los bajos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, por Mercaderes, todos los d ías 
hábi les de 7 á 11% a. m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10% y se c o n t i n u a r á el rrocedimiento 
conforme se determina en la Ley de I m -
puestos. 
Durante el mencionado plazo, t a mbién 
es tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectllicaclones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
•C 2157 5-19 
Solidez 
97\ L B a n c o de la H a b a n a 
f i j cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
Orcinas en su edificio propio: Empftdr&do l i m e r o 84 
Valor re-sponsable $.r>2.O7;i,40.%Q0 




Sobrante de 1009, que se está devolviendo $ 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondo especial do reserva | 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS EOONOMÍCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
Ji. i C 2035 
C 2006 Jl . 1 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejérc i to . 
—Hasta las 2 p. m. de los d ías que 
se indican, se recibirán en la Oficina 
del Cuartelmaestre «y Comisario del Pues-
to de Columbia, proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para los siguientes 
suministros: de V í v e r e s el día 27 de J u -
lio y de Forraje el día 28 ' de Julio de 
1911, y entonces las proposiciones se abr i -
rán y leerán p ú b l i c a m e n t e . — S e darán por-
menores á quienes los soliciten.—C. Ma-
chado. Teniente Coronel Cuartelmaestre 
Q Comisario General del Ejérc i to . 
C 2145 alt. 6-17 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejérc i to . 
—Hasta las 2 p. m. de los días que. se in* 
dican, se recibirán en la Oficina del C u a r -
telmaestre General y Comisario General 
del Ejérci to , Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para los siguien-
tes suministros: de material e léctr ico y 
efectos de a u t o m ó v i l el día primero de 
Agosto, y de polainas el día 2, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y leerán 
p ú b l i c a m e n t e . — S e darán pormenores á 
quienes los soliciten.—C. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General y Co-
misario General del Ejérci to . 
C 2147 alt. «-17 
Calle Paseo, Vedado. Te lé fono F-1080, 
abierto desdo las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públ icos , á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca -
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas según los m é -
dicos, por estar muy adentro de la P l a y a ; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó todos, no pasó m á s que en estos ba-
ños. C 2084 26-8 J l . 
N A R C I S O R U I Z , C U B A 62 
Gestiona toda clase de operaciones mer-
cantiles sobre bienes ra íces , con reserva y 
prontitud. 8294 8-12 
RamónBenito Pontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco N a c i ó n * . d« Cu-
ba.—Agenciae y Comrsisnss. 
Raa 65—Apartado 14.—Jovftilanok, C u b a 
X12-1Í SL 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del Ejérc i to . 
—Hasta las 2 p. m. de los d ías que 
se indican, se recibirán en la Oficina 
del Cuartelmaestre y Comisario del Pues-
to del Morro de Santiago de Cuba, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
para los siguientes suministrof}: de v í v e -
res, l eña y pan el día 27; de forraje el 
día 29, ambos de Julio de 1911, y de po-
lainas el día 2 de Agosto de 1911, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rAn j júbl icamente .—Se darán pormenores á 
quienes los .soliciten.—C. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General y Co-
misario General del Ejérci to . 
C 2146 alt. 6-17 
O F I C I N A D E L C I ' A R T KI > M A E S T R K 
General y Comisario General del Ejérc i to . 
Hasta las 2 p. m. de los d ías que so in-
dican, se recibirán en la Oíic in^ del C u a r -
telmaestre General y Comisarlo del Pues-
to de la Cabana, Haliana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para lós s i -
guientes suministros: de v íveres el día P.S, 
y de forraje y leña el día 29, ambos dé 
Julio de 1911. y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . — S e 
darán pormenores á quienes los solicUcn. -
C. Machado, Teniente Coronel ( 'nartclma-
estre General y Comisarlo General del 
Ejército. 
C 214.8 alt, C-17 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a cor» todos ios ade-
lan tos moderno- j as a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r v ai ores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de ta l l e s que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L & T S y C O S ^ P -
B A Í í M U K U O S 
617 156-Fb. 14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a , c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o ? 
y p r e n d a s b a j ó l a p r o p i a cus-
t o d i a do los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
^ ¿ o m a n n < k C o , 
B A N C O N A C I O N A L 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NÜÍVA BOVEDA PARA BAÜlfS 
E l Departamento de Apartados de Ssguriaad cfrsc*; su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida exclusivamente parn e! depósi to de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo art ícu los de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIMOS 
E l Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y do 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parie del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina. 
Central ó las Sucursales. 
G I R O S B E L E T R A S w. s e l a t s y ceffli 
6. l i l M ffliS! Cli. IJB. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J L 
ZALDO Y CO.VIP. 
O T J M 3 J^ . r x tyx " T ' e i i r T S 
Hacen pagos por el cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobro X c w York, Fi ladel í ia , ÑtiW Orleans, 
San Francisco. Londres. Parts, Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de l .S Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos ios pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Mélico. 
E n combinac ión con los s eñores F. B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la. compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bblfea de dicha 
ciudad, cuyas' cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
,T. Á. BAXCHS Y GOMF 
103, A G U I A R ICE!, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagee por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nm-v.-i (".l.^n?. Vera* 
: cruz, Méjico. San Juan rie Puerto Hica, 
Londres, r.-.rí •.. Mvr.'c...-. L y - n . Bayona. 
| Hambnrsro, Roma. .VApoles, Milán. Génov», 
i Marsolla, Havre. Lolla. Nnnt.-^. Saint Qu"1* 
I Un, Dleppn. T o S n : <•. Vr-.oriíi, \^x?™rL 
Tur!;;. Masino, ere; a?! .••>mo sobre toa** 
las capitales y provincias de 
E S P A f t A E I S L A S C A N A R I A S ! 
2575 ^6-1 S. 
m m de f i * 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habnna . , 
Teléfono núm. 70 . -Cab!e : " R a m o n a r ^ 
Depós i to s y Cuentas Corrientes-. An*Co. 
sitos de valores, hac iéndose -nr^o d.( .p. 
H-o y nemi-.Cui .1- dividrndns 0 ^J^gj 
scs. r r é s t n m o s y íM;rnoraci'»nes n« > ^ 
y frutos. Comt-rn. y v.-nt;: de v a . n „ t a di 
blicos .'• Indn><riale--t. Compru y ' ^po* 
letras de canil le Cobro do r:"v,,p laí 
nos, c í e , por cuenta a.iena. < •'l"n p-je-
principalcs plazas y también s<"'rc.,'''nia* 
blos de E s p a ñ a , Islas Baloares y 
Pagos por Cables y Cartas de C í « 
Cañar 
.'lito. 
(S. on Co.) 
AMARGUR4 NUW. 34 
Hacen pagos por ol cabio y i 




Loi d): i n • r. • : • ' V . i c í r e s * 
ueblos de l-'.snar.a ó islas ^ 
u ros 
C1519 
B \ N Q U r j { í > S 
Te lé fono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715, 
. Cable B A N C E S , 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas cómérc ia le s de los Estados 
"nidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos y p 'e los de E s p a ñ a 
de E s p a ñ a , Islas l ía leares y Canarias, asi ! Canarias. 
oomo las principales de esta Isla. . Agentes de la Compañía de &CI 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E tra '¡ iccndios 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A " * X ' ? 0 > " Ü S T , 
C 2049 78-1 J l . p L'050 
j l a L l I I Í j . 
O F I C I N A S : AGU'AR NUSIIS. 8 1 Y 8 3 
- LEPAETAMEIñiTO DE G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d o c r é d i t o 
y g i r o s l e t r a q 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y ^^rl0*1 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, asi como ciobve los listados Unidos c í e / * sM 
Inglaterra, Franc ia , Hal la y Aleraauia. . 1 
C 1999 
DIARIO DE L A MAMNk.—7Aiie\(m de la m.mana.—Julio 19 de 1911. 
^(jiipllos encomenderos Que cuan-
do ae arrojaron á la huelga adopta-
ron poí' divisa la de "vencer ó mo-
r i r ; " Híiuellos 'encomenderos á qUie-
pes riada arredraba, poique tenían úu 
ñero suficiente para todos los lances 
apurados, echaron mejor sus cuentas, 
consuiltaron á sus bolsillos, y ellos, tan 
altruistas y magnánimos como a los 
cuatro vientos se decían, acoi hVrón 
pagar lo <iut' pi^cn 
Provinciales, y valerse 
para 'hacer sus ganancias más redon-
das. 
Así terminó la huelga: colocando ]*, 
carne por las nubes, y haciendo al 
par su negocio Consejos y encomen-
deros. Bl pueblo paga : no hay que 
preocuparse. .Mientras al pueblo le 
quede una gota de paciencia y otra 
gola de sudor, pueden subir los im-
puestos, y pueden los Consejos re-
crearse y jos ensomenderos espe-
rar; esto es la ley—como asegura 
" E l T r iun fo , " ; que á la huelga "en-
comendera" la t i tula " s e d i c i ó n . " 
" L a confabulación para np satisfacer 
un tributo legal, tiene el nombre de 
" s e d i c i ó n " en el Cód igo . " 
Se ha terminado la huelga, y nos-
otros, que la hemos aplaudido, nos 
creemos en el deber de hilar sobre 
eWa algunas reflexiones. El exceso de 
celo arrastra á " E l Tr iun fo , " que 
confunde la sedición con la abstinen-
cia, como confunde las leyes con las 
encrucijadas peligrosas; los reos de 
sedición son los que se alzan pública y 
tumultuariamente para impedir que 
las leyes se ejecuten, y no los que se 
meten en su casa, y se quedan en ella 
muy en paz, negándose á trabajar 
porque alguien—sea el gobierno, sea 
el patrono—perjudica á su trabajo; 
entre una y otra actitud nos parece 
que existe diferencia. La de los sedi-
ciosos no es laudable; la de los que s-i 
abstienen sí lo es, cuando el gobierno 
ó el patrono convierten lo ilegítimo en 
legal. Para " E l T r i u n f o " es cosa 
rica todo lo que la ley amaña y ur-
de; para los que estudiamos la fun-
ción, pero no entre bastidores, cargar 
al pueblo de impuestos que lo asfi-
xian y lo estrujan, nunca puede ser 
legítimo, aunque lo ordene da ley. 
X o hemos pecado, pues, de sedicio-
sos al ponernos al lado de la huelga; 
defendíamos al pueblo, que tiene de-
recho á que lo dejen , v iv i r , contra 
quienes se valen de la ley como si fue-
ra un trabuco,- pero al defender la 
huelga, creímos de buena fe que 
los encomenderos se negaban á matar 
porque conceptuaban ominoso el ha-
cer más difícil y más cruel la lucha 
por la vida de los pobres. Hoy, cuan-
do hemos tocado el desencanto, cree-
anos que los Consejos Provinciales no 
son tan perniciosos como dicen : nues-
tros encomenderos los disculpan. Los 
Consejos aumentaron los impuestos 
de matanzaj y los encomenderos au-
mentaron el precio de la carne de tal 
modo que abonan tranquilamente su 
tributo, y se cobran á la vez con una 
esplendidez extraordinaria la moles-
tia de abonarlo, según " E l t r i u n f o " 
(nos dice. 
Y no es esto lo peor: á los especula-
dores resúltales agradable mul t ip l i -
car sus ganancias, y después que lo 
toman por costumbre, como costum-
bre lo siguen. El precio que la carne 
tiene hoy será ya definitivo. Y como 
es escandaloso, y como á pesar de ello 
se le paga, ha rá por necesidad que los 
demás ar t ículos se pongan á nivel y. 
que la vida —casi indefendible —se 
lome aún más hosca y miserable. 
Esto es lo que impoiía al pueblo, 
víctima per eafambola do todos los 
abusos de las leyes, traficantes, cal-
culistas. . . Las sucie huios obreras 
dól país, fallas de hit. ngencia y di-
rección, ponen el grito en el cielo en 
cuanto ven que el patrono le regatea 
un real al proletario; hablan de cx-
los Consejos plotaeión y esclavitud; amenazan con 
del impuesto hundir el universo.. . En cambio, ni 
resuellan, ni se mueven cuando la 
verdadera explotación ios envuelve 
en telarañas. Quizás porque sus jefes 
van muy bien por los caminos íiori-
dos, ó porque la vacuidad no alcanza 
mas allá de las narices, los obreros se 
amarran á un peñasco y se desatan 
en gritos cuando ven que alguien 
vuela encima de ellos; pero callan y 
se encogen cuando el mal se les mete 
entre los pies, y se les sube al cuello 
y se lo cerca. E l valor de los jornales 
no depende del dinero que al obrero 
se le da: depende de -as utilidades 
que ese dinero le permite adquirir. 
En una población donde la vida sea 
barat ísima, con dos pesetas que el 
obrero gane, pasa bien; en otra, don-
de la vida sea muy cara, todas las u t i -
lidades que en la barata cuestan dos 
pesetas, cuestan cuatro ó cinco pesos; 
y el obrero que los gana es tan pobre 
y tan mezquino como el que gana en 
otro ambiente dos pesetas. 
iCon estó quiere decirse qué cuanto 
mayor sea el precio Je las cosas, es 
menor el del jo rna l : cuanta más cara 
sea la vida, menos utilidades se con-
siguen con el jornal ordinario. Albora 
bien: si se le dice al obrero:—Es pre-
ciso rebajar en todos los talleres, en 
todas las oficinas, en todas las obras 
el jornal en un veinticinco por cien-
to, porque la industria no da más de 
sí . . .—el obrero va á la huelga; por-
que con esa rebaja de un veinticnco 
por ciento, tendrá luego que comprar 
un veinticinco por ciento menos de 
las utilidades que compraba; y no ad-
vierte que aumentando—-sea la ley ó 
el especulador—un veinticinco por 
ciento en el valor de esas utilidades, 
el resultado es el mismo. E l aumento 
del precio de la carne equivale á una 
rebaja en todos los salarios de todos 
los obreros. 
Y no es posible continuar de esta 
manera sin exponerse á un gravísimo 
peligro. Ante la ley abusiva y los es-
peculadores incansables el pueblo há-
llase indefenso. A " E l T r i u n f o " le 
parece que el Ayuntamiento debiera 
intervenir en la cuestión, deshacien-
do el Trust de la carne, fundando re-
guladoras y fomentando la matanza 
l ibre; á nosotros, el remedio nos agra-
da, pero opinamos que no es este el 
mal : la huelga, ya terminada, de los 
encomenderos y la subida del precio 
de la carne no son el mal : son una 
consecuencia. Y bien está que se evi-
te ; pero á lo que hay que atender di-
rectamente, y de una vez, es á refor-
mar la Constitución, que ha creado 
los Consejos, que nos ha puesto como 
nos hallamos, y que si ha sido dictada 
por . el más riguroso patriotismo, no 
dió, n i da, n i d a r á los frutos que es-
perábamos que diera. Y esta necesi-
dad es tan urgente, tan real y tan 
sentida, que el partido que adoptara 
como lema acometer la reforma, se 
llevaría el pueblo tras de sí. 
Hacer eso, será acabar el mal. Con-
tinuar de este modo y resignarse, se-
rá probar que cada pueblo goza las 
leyes que se merece. 
Dijimos que la imaginación había 
hecho en Italia más víctimas que el 
cólera. Él cable lo ha ratificado. , 
En Nueva York no han aumentado 
los casos, lo cual indica que ya se 
han puesto en juego allí todos los po-
derosos recursos con que en asuntos 
de salud cuentan los norte-america-
nos. 
También en Cuba han comenzado 
las precauciones. 
El Secretario de Sanidad docto» 
Varona Suárez ha resuelto según 
" E l .Mundo:" 
Enviar al doctor Juan Guiteras á 
los Kstados 'Unidos, inmediatamen-
te, á f in de que observe y estudie con 
el mayor interés posible, las medidas 
cuarentenarias establecidas en la ve-
cina república, contra los barcos pro-
cedentes de lugares infestados de có-
lera; comunicándole por el cable a 
nuestro gobierno, cuanta^! medidas es-
time oportunas para evitar que se 
nos importe dicha enfermedad. 
Por otra parte el Jefe del servicio 
de cuarentenas señor Hugo Roberts ha 
dispuesto lo siguiente: 
Ia Se declaran cerrados á la inmi-
gración italiana, todos los puertos de 
la isla, con excepción de la Habana. 
2a Los pasajeros de tercera clase 
y otros que determine la inspección 
sanitaria del buque, procedente direc-
ta ó indirectamente de Italia, serán 
detenidos bajo observación cuarente-
naria, por SEIS días, en la estación 
de cuarentenas de Triscornia. 
5* Todo art ículo comestible que 
porten dichos pasajeros será decomi-
sado y destruido con las precauciones 
debidas. 
4a Los equipajes y todo objeto que 
porten los repetidos pasajeros serán 
inmediatamente desinfectados. 
La ocurrencia de un caso de cólera 
ya sea durante la travesía, ó durante 
la permanencia en la estación de Cua-
rentenas, de terminará la adopción de 
rigurosas medidas especiales para 
evitar su propagación. 
5a El secretario de Sanidad y Be-
neficencia, queda, por el presente en-
cargado del cumplimiento de las an-
teriores disposiciones." 
Puesto que-el núcleo del cólera está 
en Italia, no hay que decir que toda 
investigación en buques é individuos 
procedentes de aquel pueblo nos pa-
rece sobremanera prudente. 
Mas ya que hay casos de esta epi-
demia en Nueva York, no estaría de 
más tomar iguales ó semejantes me-
didas respecto á las embarcaciones 
norte-americanas. 
'Si en Cuba brotase un caso, solo un 
caso de cólera, habr ía de costar Dios 
y ayuda romper el cordón sanitario 
de los puertos norte-americanos. 
cal del Tribunal Supremo un escrito | de los artículos de primera necesidad,' simo gobernante y político honradí -
que denuncia gravísimos hechos y j no son los encomenderos los que lo pa-j simo: "Todos los corazones cubanos 
que darán lugar á un ruidoso proceso. ! gan sino el pueblo. 
Dice " E l Mundo" refiriéndose 
dicho documento ; 
iPor las investigaciones llevadas á 
cabo por nuestro repór ter , podemos 
afirmar que pasan de doscientos los 
delitos de detenciones arbitrarias que 
se han llevado á cabo por órdenes de 
J ueces municipales. 
Por oirá prjrte, existen taaabiéj] 
pruebas evidentes de haberse confir-
1 mpdo multas de más de 50 pesos á 
juna sola mujer, contra lo expresa-
i mente dispuesto en el Reglamento Es-
pecial. Esas pruebas documentales 
obran en las dependencias de 1a-' 
Arrecojidas, donde se han pagado pol-
las víctimas. 
Son de tal gravedad, la serie de 
acusaciones que se afirman contra da 
Sección, que será necesario una seve-
ra investigación, conducente á escla-
recer, si es cierto (pie en la Quinta de 
Higiepe hay mujeres recluidas sin r?-
zón ni motivo. 
Por otra parte, la reclusión que allí 
sufren, parece (pie no puede nunca te 
ner carác ter penal como se le viene 
dando. 
•Será verdad que funcionarios pti-
bí i eos pertenecientes á la Sección de 
i Higiene en connivencia con jueces 
I municipales llegan hasta á hacer t rá-
j fieo y grangeria de la desventura y 
desamparo de algunas infelices mu-
jeres y del vicio y las averiadas ga-
imncias de otras que fuera de la ley y 
fuera de la zona arrojan al rostro de 
No lo ignoraban los Consejos Pro-
vinciales. Ajun más, lo alegaron como 
razón para calmar las iras huelguistas 
de los encomendaros. 
leben unirse en la protesta contra 
otra ingerencia del gobierno yanqui 
en nuestros asuntos; no tienen dere-
cho los americanos á intervenir en 
nuestros asuntos interiores." Y me 
siento tentado á exclamar: "Eoireka;; 
Revuelva, pues, revuelva también sursum corda;" se ha encontrado la 
" E l T r i u n f o " el desahogo de su cóle-
ra contra les Consejos Provinciales. 
Le aseguramos al colega que por 
muy grande que sea su ira contra ellos, 
ha de quedar muy corto. 
" E l Comercio" reproduce de la im-
portante revista financiera " L a Coti-
zación Españo la , " lo siguiente: 
" E s t á ya comprobado que la reso-
lución del proyecto de tratado de Co-
mercio hispano-cubano se ha aplazado 
"sine d i c " á cansa de la oposición que 
encuentra toda proposición de inteli-
gencia de paite de los ponentes nom-
brados por la Comisión parbimentaria 
de Cuba. 
En España no qiwda ya nada por 
hacer. El señor García, Vélez, hábil y 
| fórmula salvadora, en una sincera 
' aproximación de las almas ipara sal-
var de otra gran vergüenza á la patria 
de nuestros amores!" 
Pero continúo leyendo el sentido 
j editorial "Momentos de a'Dgalstia.,* 
| Y este .léxico entristecedor rae abate: 
i " E l pobre y desangrado pueblo de 
Cuba ha llegado á encontrarse en l a 
j más excepcional situación que se ha 
i encontrado pueblo alguno: explotado 
por un gobierno corrompido y sin po-
der protestar de la explotación; d0s-
morali/.ado por un gobierno sin pndi-
cia. y sin poder quejarse de su inmo-
railidad." 
i •¿•/.'Cómo entonces podrían unirse en 
; la defensa los corazones honrados, sí 
I en situación única en la historia de 
l los pueblos, explotado, prostituido. 
diligente diplomático, ha cumplido con I sin el derecho siquiera de protesta, la 
su principal misión ¡ las gestiones y re 
paros dependen de ios parlamentarios 
cubanos. Ya dijimos en su día, que 
uno de los adversarios más decididos 
de las concesiones arancelarias en fa-
vor de España es el ilrwtre economista 
señor Caricio 
tante do la Sociedad Económica 
Amigos del País, de la Habana. 
Parécenos que el Gobierno español, 
que en 1909 pndo tratar con excelentes 
condiciones para conseguir su 'buen 
convenio, dej6 pasar la mejor ocasión 
las familias honradas el cinismo de su j oportunísima, dando tiempo y pretex-
íüjo y la impúdica algazara de sus | to Para ^ se formase atmósfera con 
bacanales' ' ^ra ^sPa"a .v se impusieran ciertas co 
Ilasí.i ahí pudiera llegar la fiebre 
del oro. 
Hasta convertir á funcionarios pú 
blicos en. . .lo que el rubor nos impi-
de nombrar. 
"Leemos en " E l Comercio:" 
Más de ochenta oficiales del Ejér-
cito celebraron anoche una reunión 
en la Cabaña. tratando de la actitud 
que debían asumir en lo que respecta 
á las acusaciones que se hacen á al-
gunos departamentos del Ejérci to. 
Habiendo informado oportunamen-
j te á varios Jefes, éstos se personaron 
en la reunión aconsejando que no to-
masen medidas violentas ya que el 
asunto se encuentra en poder de los 
tribunales de jus t ic ia ." 
Nada de violencias. Asuntos tan de-
licados como estos no se han de resol-
ver con ímpetus bélicos n i con humo 
de pasión. 
Además en esta clase de luchas, 
dar una víctima al adversario equiva-
le quizás á darle la victoria. 
Son las togas y no las espadas las 
que han de hablar. 
Es imposible que se pueda trasladar 
la "zona de tolerancia." Se ha exten-
dido ya por toda la ciudad. ¿A qué 
nombrar calles? Pudiéramos men-
cionar las excepciones. Pero es difí-
cil dar con ellas. 
N i Obispo, ni San Rafael, ni O'Rei-
l l y , n i el Prado se han librado de es-
ta arr ibazón de podredumbre y cie-
no. Por este camino va á llegar el día 
en que las familias honradas no han 
de encontrar casas en que v iv i r sin 
esa peste á fango, sin esos miasmas 
con que el escándalo satura la atmós-
fera de la ciudad. 
En tanto la sección de higiene tan 
amable, tan condescendiente con las 
públicas orgías y ferias de la prosti-
tución llamada "clasdestina," por 
sascasmo, revuelve su celo y su in-
dignación contra desventuradas é 
inocentes mujeres. 
El doctor Herrera Sotolongo ha 
presentado al señor Bidegaray, Fis-
rrientes egoístas nacidas en Wash-
ington y que constituyen ahora pode-
roso baluarte de influencia en las altas 
esferas políticas de la República cu-
bana. 
Por ahora el señor García Vélez se 
propone ausentarse de Madrid para 
tomar un descanso. 
Lo q;7e está ocurriendo confirmará 
plenamente los temores y los pronósti-
cos que oímos hace tres años de labios 
do los a ñ o r e s C a b r e r a Jiistiz y don 
Nicolás Rivero. distinnruidns ft^Pflptes, 
oficial uno y oficioso el otro, del Go-
bierno cubano." 
Es verdad. Mas en medio de sus te-
mores los señores Rivero y Carrera 
Jústiz esperaban que los intereses de 
Cuba y el sentido común habían de 
prevalecer. 
Xo creían que los apasionamientos 
de algunos pudieran llegar á ta l 
punto. 
El general Monteagu do ha manifes-
tado á " L a Discus ión" su conformi-
dad con los datos del colega sobre la 
proveetada intervención. 
Ha dicho el Jefe del Ejército que 
los informes y las pruebas que ^1 po-
seía concordaban con los del diario cu-
Es grande el enojo con que "EI ^^q 
T r i u n f o " arremete contra los enco- i -p^ tanto " L a Lucha" recomienda á 
menderos por haber encarecido el pre-; ]os gobernantes que "no 
j tiempo hablando de conspiraciones, de 
Estimamos co- pian^s anticubanos y otras tonterías 
ció de la carne. 
No los defendemos 
mo " E l T r i u n f o " que valiéndose del que toma en Serio." 
Si nadie los toma en serio, á nadie nuevo impuesto de los Consejos Pro 
vinciales han estirado la cuerda en de-
masía. 
Pero si la indignación sirviese para 
algo no habían de ser principalmente 
los encomenderos los que habían de re-
cibir el desbordamiento de la nuestra 
sino los Consejos Provinciales. 
Muy oportunamente se citó ayer en 
el editorial del Diario al perspieaz ha-
cendista Flora, según el cual el contri-
buyente gravado ó de derecho es el pro-
deben preocupar. 
Ni aun á " L a Lucha. 
Xo acabo de 
prensa consiervadora, no obstante la 
cultura de las plumas que la redactan. 
Acaso será m i torpeza la culpable. 
Ahora mismo tropiezo con un ejem-
pietario 6 el industrial ó el comercian-i piar del leído diario que hasta ahora 
te, pero el contribiivente de hecho es el . compar t í a solo con " E l Comercio" la 
consWdor, el pueblo. taref 7>osic.i<mista- JJ(i0 las i f i f * ' 
tes declaraciones de Fre i ré de Andra-
de, con motivo de los anuncios de una 
El odioso impuesto nuevo estableci-
do por los Consejos Provinciales en 
medio del colmo de las cargas munici-
pales y del angustioso encarecimiento del ex-Secretario moderado, honradí-
ingerencia del extraño vendría á ser 
una bendición, un acto de piedad, un 
auxilio y mía fortuna? 
Continúo la lectura ; robos mil han 
esquilmado la hacienda públ ica ; 
i veinte asesinatos han sido perpetra-
Secretario y represen- • dos por motivos polít icos; los agentes 
de I del orden han sido instrnraentos del 
mal. el bandolerismo se burla del go-
bierno, los criminales viven impunes, 
y altos burócratas—cuyos nombres se 
publican en la misma edición—ni si-
nuíera son bandoleros, porq-ue roban 
sin exponer el pellejo, á la sombra de 
las instituciones nacionales. 
Que en todo esto hay exageración, 
que muchas acusaciones son calum-
nias, que el mal estado de la Adminis-
tración es susceptible de encauza-
miento y rectificaoión, bien lo sé. Pe-
ro /.por qué se repite todo eso, por 
qué se nos pinta ante el extranjero 
como jamás estuvo pueblo alguno, 
cuando precisamente se proclama que 
nadie tiene derecho á salvarnos? 
Hav que ponernos de acuerdo con 
nosotros mismos, señores de la oposi-
ción. Hay que tener en cuenta la rea-
lidad de nuestro "s ta tus" según el 
cual la nación vecina tiene un derecho 
•renocido por nosotros de mezclarse en 
nuestros asuntos, en ga ran t í a de la 
independencia y en amparo de vidas 
y haciendas. Xo hay que olvidar que 
hoy día todas las grandes naciones 
tienen derecho de impedir atropellos 
que lesionan la conciencia mundial. 
Se protesta contra la matanza de 
eristianos en Bohemia, de judíos en 
Rusia: se impide que Castro revolu-
cione á Venezuela y que los "boxers" 
ensangrienten la China, y de todas 
partes surge un clamor contra las in-
dignidades de pueblos y gobiernos in-
civiles. 
Esto, y el Apéndice de nuestra 
Constitución, ponen en manos de los 
Estados Unidos la espada de la ley, 
y no son los corazones honrados los 
que pueden levantar la protesta con-
tra su propio bien y su propio honor, 
pierdan el Tjlle^0 â corrección aconseja, una de 
1 dos: ó proclao^rnos el pueblo más in-
fortunado de Ta tierra bajo el pie del 
gobierno más inmoral, y entonces has-
ta el J a p ó n tiene facultad para de-
fender los intereses de la civilización^ 
ó confesar que hay errores, que hay, 
abusos, que hay quejas, pero nunca 
de tal magnitud, nunca sin ejemplo 
en la historia, nunca tales que seamos 
impotentes hasta para la protesta mu-
je r i l contra nuestra servidumbre. 
En esta conducta de la prensa con-
servadora hallo reproducido el caso 
que nos recuerda la locución popular: 
" C o m p r ó cabeza y le cogió miedo á 
los ojos." Se grita, se acusa, se des-
acredita hasta lo inconcebible á nues-
tros hombres; desde ladrones hasta 
asesinos son calificados algunos; v i -
vimos en plena t i ranía y plena humi-
llación; habría que barrer por el fue-
go con tanta ignominia. Y cuando el 
anexionismo, la sed de negocios, ó un 
sentimiento de piedad del vecino, 
anuncian su intervención justiciera, 
clamamos: "Nada de eso; juntemos 
B A T U R R I L L O 
A buena ho ra . . . 
comprender á esta 
tercera intervención. Hallo la identi-
ficación del periódico con las ideas 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Es ta novela, publicada por Ha casa edito-
Mal de Sopeña , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo I M . / 
( C o n t i n ú a . ) 
TTiefer examinó el lecho, el piso, las 
Paredes, y, finalmente, exc lamó: 
'OiMil rayos! el tunante conoce el 
valor de esos papeles y no se separa 
ellosá; los lleva en su bolsillo. 
—¿Y qué hacemos? 
•—Lo contrario de lo que yo había 
^ispuesto; es necesario esperarle, aca-
bar con él y registrarle después. 
—^Aguardarle, ¿y si no vuelve esta 
noche? 
.~~Yo me encargaré de hacerle ve-
lr- Vos estáis oculto en un rincón, y 
fiando se vuelva á encender esta bu-
3̂  que esté sobre la mesa, es vuestra 
P ^ i o n ^ l e herís por la espalda. 
~-lVais á dejarme aquí solo? — 
Preguntóó el Daique con espanto. 
fts necesario, si he de hacer ve-
U l l j i -luán Jueves. 
¿Pero vendréis pronto .' 
antes ¿losibic. 
—¿Y dónde me oculto? 
—Entre esa ropa—dijo Thefer se-
ñalando la que estaba colgada en una 
percha. 
Ya iba á salir el agente y se paró". 
—'¡Ah!—dijo—¿no he preguntado 
qué clase de arma t raé is? 
—Un revólver y un cuchillo. 
—No hay que pensar en el revólver. 
La detonación compromete mucho. K l 
cuchillo t¿iciie alguna marca vues-
tra? 
—No, es un cuchillo común, compra-
do en un bazar, y en su ancha hoja 
no está ni siquiera el nombre del fa-
bricante. Mirad. 
Thefer examinó el arma y d i j o : 
—Es lo que os hace falta. Este ins-
trumento fabricado á la par que otros 
muchos, desorienta á la pol icía: po-
déis dejarle en la herida ó en el süelo, 
cerca de la víctima, para que parez-
ca suicidio: haced lo posible por he-
rirle de frente, y podéis dejar este pa-
pel sobre La mesa donde se vea bien. 
Con esto nadie dudará del sucidio. 
Y le entregó un papel que ya lleva-
ba á prevención escrito. 
—-Bien, bien. 
-^Aliora. parto; si no pudiera lle-
gar antes del lan^e, rae encontraréis 
ül pie del muro que os ayudaré á es-
calar. 
¡Salió del ciiarto con las mismas pre-
cauciones que había entrado, dirigióse | es peor, señoritas sin profesión cono-
á un punto cercano-de carruajes, su- cida. 
bió en uno y dijo al cochero: 
—'Boulevard Rochechuart, barrera 
de los Mártires, ¡á escape, quedaréis 
'contento! 
X L I I 
En menos de veinte minutos salvó 
se la gran distancia; Thefer puso dos 
Mignolet, que conservaba toda su i -H¡Paso á la cuadrilla! 
j sangre fría, aunque fingiendo admira- j Esta irrupción inesperada produjo 
Toda esta sociedad abigarrada, blemente la embriague, estremecióse | un momento de estupor-, la orquesta 
trastornado el j u i c i i por el abuco del j de alegría, viendo lejos de su dueño el in terrumpióse; los bailarines, amosta-
alcohol, cantaba, reía, gritaba y tenía redingot, donde sin duda iba la carte- ; zados, quisieron buscar camorra á los 
movimientos de agilidad que hubiera ra codiciada. | recién venidos, y dos guardias mum-
envidiado el clown de cualquier circo. La s bot ireularon de nuevo y 
No faltaban agentes municipales | Juan Jueves se levantó de improviso. 
monedas de cien sueldos en manos del i bertael á la juventud alegre 
cochero y le dijo 
— I d á aguardarme á la barrera. i en la sala del baile. Thefer comenzó á 
Dthpués entró en " L a Bola Negra."; recorrer la casa, y de las piezas sa-
Animación prodigiosa reinaba en ei lían clamores y risotadas, percibicn-
estáblecimiento, todas las salas se ha- do á tiempo de salir el mozo, una me-
i voz un tanto enronquecida bal-
buceó : 
—1¡ Camaradas! el clarinete y el 
tamborón nos nos reclaman; hay da-
Juan Jueves y su gente no estaban ! mas en la otra pieza. ¡ Qué diablo! 
que cuidasen de hacer respetar la mo-
ral pública, pero desempeñaban su 
cargo con filosofía y dejaban en l i -
l i aban iluminadas.. Juan Jueves y 
sus convidados ocupaban un salón del 
piso principal, y en otra habitación, 
más grande aún, una música infernal 
tocaba mientras retemblaba el piso 
bajo los pies epilépticos de los baila-
rines, y el polvo cubr ía como una ga-
s a cargada de botellas y á Juan Jue-
ves de pie con el vaso en la mano y 
dirigiendo un discurso á sus convida-
dos. 
Era que la comida tocaba á su fin, 
y el anfi tr ión como los convidados, 
estaban ya medio beodos, con los ojos 
sa las bombas de cristal de Jas ara- • relucientes, la lengua torpe, la pala-
ñas. ' bra balbuciente y aun bebían, , 
Nunca sociedad tan heterogénea se ! E l calor era sofocante, el sudor 
reunió en fiesta más tumultuoso. Ar- [ inundaba los semblantes. 
listas no comprendidos, obreros, in-
dustriales al por menor, rateros y ru-
rianes, fraternizaban en indescripti-
ble algazara, y la parte femenina la 
«oraponían modelos de pintón, peina 
—'Donde hay molestias no hal di-
versión— balbuceó Juan Jueves;— 
pongámonos á nuestro gusto. 
Y dió el ejemplo quitándose el te . 
dingot y colgándole en una percha 
doras, floristas, chalequeras, y lo que isituada á su espalda. 
Aun es uno galante y tiene un cora-
zón sensible. Amigos, propongo un r i -
godón cem la más hermosa de la fiesta. 
—)¡ P a i m o s a idea!—exclamaron 1 os 
convidados.—]Al r igodón, al r igodón! 
—Un instante— dijo uno de ellos; 
—os preciso, ante todo, las formas. 
Pongámonos nuestras levitas. 
—'¿'Para qué?—dijo el anfi tr ión en-
cogiéndose de hombros;—estamos en 
nuestra casa, hace un calor más pro-
pio para cocer el pan, que para respi-
rar los mortales, v además vamos muy 
bien, vamos vestidos de blanco.. 
—-Dice bien—apoyó Mignolet; — 
nada de vestirse; adelante con el rigo-
dión. 
Y cogiéndose del brazo de dos en 
dos, y haciendo eses invadieron la sa-
la del baile, atropellando á la gente 
y gri tando: 
cipales se aproximaron á Juan Jueves, 
que hablaba y gesticulaba más que los 
otros, y le dijeron: 
—No es permitido bailar en man-
gas de camisa. Salid ó vestios de un 
modo decente. ; 
La decencia rebosa en mi corazón, 
puedo revendería, y, sobre todo, por 
esta noche la casa es mía, puedo bailar 
como me dé la gana. , , 
—'iNo bailaréis! 
—¡ Bailaremos! 
Ya se iban casi á venir á las manos, 
cuando el dueño del estableciimento, 
prevenido de que sucedía por arriba al-
go anormal, corría y dijo á los agen-
tes: 
—¡Dejadles, dejadles! son clientes 
conocidos... Se han despojado de las 
levitas á causa del calor, pero yo os 
juro que no causarán ningún escán-
dalo. 
—Hay un reglamento, es necesario 
cumpl i r l e . . . | 
Comenzó la discusión, y Thefer, que 
lo veía todo, se dijo con inquietud: 
(Continuará,) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ióc d( la rftaáñana.- ouiio Julio 10 de 1011. 
los corazones; surja la protesta, a t rás 
é] Lutr-.iRo." No me parorp ^rocedi-
^niento serio. Así exolaimó 1̂  pobre 
mujer apaleada por su marido, luego 
de dósgañitarse pidiendo auxilio al ve-
cindario: " E l puede agolpearme por-
que es mi marido; nadie tiene cuenta 
con eso." 
Siempre he dicho que es civismo y 
es moral patriótica, denunciar tocui 
inirioralidad y toda trasgresión de la 
ley ¡ aportar pruebas, acusar ante los 
tribunales y confiar en la justicia na-
cional. Pero siempre he condenado 
el ataqtie personal, la acumulación de 
lodo sobre instituciones y autorida-
des y la reproducción en letras de 
molde de reales ó supuestas infamias 
contra la libertad y el honor de los 
ciudadanos. 
Como ayer en justicia al inmacu1a-
do Estrada Palma, hoy en pro del 
combatido José Miguel Gómez, he pe-
dido á todos, respeto á lo .que simboli-
za un Jefe de Estado, consideración 
á un patriota de buena historia, alto 
ante la vida privada, pruebas incon-
testahles junto con la acusación, me-
no-s escándalo, menos desesperación y 
•menos ultrajes. 
Pero no: la frase dura, la alusión, 
punzante, la ofensa imborrable, re-
suenan con música agradable en los 
oidos; de mano en mano circulan el 
perió.di'eo airado y la caricatura bi-
riente; no ya los oposicionistius. los 
mismos gubernamentales, los liberales 
mismos, devoran páginas, comentan 
y repiten cargos y cada uno arroja 
su pelotita de lodo sobre el ídolo de 
ayer. 
Y cuando el descrédito ha alcanza-
do á todos, cuando la triste leyenda 
ha recorrido el mundo, cuando en to-
das partes se nos compadece y para 
nuestros gobernantes tiene todo el 
mundo execraciones, salimos con que 
" é l puede hacerlo, porque es mi ma-
r i d o . " como si sevicia, maltrato, des-
potismo, crueldad y corrupción, no 
fueran hechos que moralmente lesio-
nan á toda la humanidad. 
Si la tercera y última vergüenza se 
produce. la historia dirá de todos nos-
otros, gobierno y oposición, libérales 
y conservadores, lo que Alberto Lista 
dijo en presencia del Cristo crucifi-
oado: 
''Todos en él pusisteis vuestras manos." 
Nueva agrupación, 
Presidida por mi amigo Antonio M. 
Márquez se ha constituido en Caba-
p»« una agrupación localista indepen-
diente para obrar en bien del termino, 
con exclusión de compromisos y obe-
diencias políticas. 
¿Ya en Cabanas saben leer todos los 
ciudadanos? Y si saben ¿ya en Caba-
NOTAS I B E M E R I C m S 
M E J I C O 
Banquete en el Casino Español 
La, identlÁcaeiÓíj do afee-tos y sincera 
confraternidad existente entre el pue-
blo mejicano y la Colonia Española que 
reside en el territorio azteca, si eien he-
cbOa anteriores no la tuvieran compro-
bada, hubiera bastado para evidenciar-
la las notas do mutuas simpatías ofreci-
das con motivo de las suntuosas fiestas 
[¿ conmemoración del Centenario dé 
[a independencia, celebradas en el na 
"Brindemos también, y brindemos 
priiu'ipalmcntc. por el pucldo nicjica-
nu, porque goce de paz perdurable, ba-
jo cuyo amparo podamos los cxlranje-
rós y los españoles, une no nos conside-
ramos como extranjeros, continuar | 
nuestra labor de trabajo, de amor y de ! 
solidaridad, y porque la sabiduría y 
acierto dé los gobernantes, sepan cpn- | 
ducir al pueblo henuano, á este pueblo, I 
que es carne de nuestra carne y sangra 
de nuestra sangre, por los caminos de 
la libertad y el progreso." 
En la contestación del señor de Ifl 
Parra al anterior discurso, .significó 
Con la cr ¡ir río roció,} á fin de que WMU 
los mcrohiás que esta contenga. í o d o 
el piso, ye lavará después cuidadosa-
mente. 
Las cUsinfeccioifes totales .son las que 
comprenden toda d ¿rea de una hahi-
Íaci6n4 de una c-asá ó departamentos 
de ésta. Para esta clase de (Umrifeccióii 
todo para las murc^d^, las que '•<)vg6it 
Hona. 1 ^be, pues, usarse con cuidado 
v, sobre lodo. ,/< n nr hicn la lu¡bitnc.i¡¡l 
ó d dt jiarlanu nto cu aun se hubiera 
empleado, antes de destinarlo do iuio. 
VO para doi'iuitorio. 
Ll ácido sulfuroso (pie se produ^ 
por la combustión del a/ufi-c, cs 
que, la Colonia Española siempre ba-
hía deseado d cnjíraiubMumiento di1 Me-
sado mes de Septiembre en aquella Re- I jico, y en cuanto á las afinidades de 
i.leas y sentimientos que unen á Méji-públiea. 
Posteriormente, durante los tristes y 
azarosos días de la revolrción que puso 
término al imperio del anticuo ídolo 
popula i' de tantos años, y aun durante 
el período de peligros, inquietmies y 
anormalidades que suceda á teda con-
vulsión política, en que todavía se en-
cuentra aquel país, no recordamos ha-
ber visto ningún signo revelador <ie dis-
gustos, odios ni rencores contra los es-
pañoles en la prensa de todos los mati-
qes políticee; de aquella República, y sí 
bien es cierto, (pie, hubo que lamentar 
el bárbaro y cruel asesinato de los des-
erraciadrvi españoles en Attvingo. la Co-
lonia española de la capital v con ella, 
la de todo el territorio mciieano, aun-
que como erfl nfitural t^ató, de robus-
tecer S" solkiarid-id v defender su de-
recho, lo hizo poniendo un especial em-
peño pu no menoscabar el fflpíritu fra-
ternal que la unía con el país, puesto 
que este no debía ser en forma alguna 
responsable moralmente de tan execra-
bles crímenes. 
A mayor abundamiento de este sen-
tir , hemos podido ver. que mientras 
que Alemania, China, Francia í Tnsda-
torra. han formulado sus respectivas 
reclamaciones de indemnización por 
daños, perjuicios y atropellos, los es-
pañoles de Méjico acordaron abstener-
se en absoluto de interesar nada de la 
nación en ese sentido, por no conside-
rarse en ella de heího extranjeros. 
Por esas razones de comoenetración, 
en estos instantes llenos de los mejo-
res deseos y esperanzas en un risueño 
porvenir, aquellos españoles se han que-
rido apresurar á celebra^' la naz. ^ 
cuvo efecto, pp Ig noelm del diez ofel 
actual, la Colonia Española en lo?; el^-
ganíev- salones del Casino Españoí 'de la 
capital, ofreció uii banonet^ «1 Pjtsí-
dente provisional de la "Renúblicíi. p^to. 
aue. á iuzírar por la de«or¡pei'''n ññ 1m 
prensa resultó de una gran suntuosidad 
y animaei m. 
Re cambiaron frases demostrativas de 
cariñosas eonsid'^eiones y deseos, 
siendo p] señor Sánchez Gavito eomo 
, Pr-ocirVnte del Casino el qn^ inició los 
ñas todos los ciudadanos leen en Ta b t íwfo cou l a ^ i ^ i é n W g l a b r a s • 
H^ tona de Hispano América, y t i e - | - B i p n ^ M h s sean en cata casa es-
nen un dlaro concepto del patriotis- par10]a lcs spriores prPSi w , doil Frfin. 
mo fecundo, reflexivo v altruista" Uisco L. de la Barra, don Francisco T. 
•¡Que me complacería, si posible {Madero; los señores Secretarios de Es-
tado y las denv'is distinguidas personas 
que les acompañan. 
Los españole^ reeibimos: con afecto á 
tan ilustres huéspedec. á los unos por-
OUp representan el onden y la I¿?alKlacl 
que nos garantizan los fmtos 5A r»np«!. 
tro trabajo; á los otros, porque simbóli-
co y España, dijo (pie esa simpatía y 
esos sentimientos eran muy merecid s 
y justos, pues (pie á España le debía 
Méjico el idioma, la religión; en una 
palabra, las bases de su civilización. 
Agregó (pie el pueblo mejicano no pro-
fesaba al español interés, sino amor, 
diciendo que en lo personal él también 
sentía gran cariño y ídmpatía por e] 
pueblo español y que esta simpatía la 
había heredado, pues en Toledo había 
una prueba de la gratitud que sus an-
tepasados habían profesado á Kspaña, 
legándole una capilla. Terminó el señor 
Presidente brindando por la felicidad 
de $S. JOt. los Reyes de España. pOr 
la Reina Madre, por el engrandecimien-
to del pueblo español, por el Casino, y 
por su. Presiden te. 
A l señor de la Barra le siguieron en 
sus palabras las de otros señores, entre 
ellos, el señor Colongan Ministro de 
España, agradeciendo las frases lau-
datorias para su Patria, siendo el Ai-
| timo en brindar el señor Madero el 
cual elogió grandemente á la Colonia 
P]spañola. n la que llamó trabajadora, 
progresista y patriota, y amiga sincera 
del pueblo mejicano, pues que siempre 
se había preocupado por sus anhelos de 
libertad y había tomado parte en sus 
luchas. Dijo que aprovechaba ¡a opor-
tunidad para manifestar públicamen-
te—ahora que no tardaría en retirarse 
, una temporada de la política activa,— 
'su admiración y agradecimiento al se-
ñor Presidente interino, á quien, en el 
poco tiempo que llevaba de regir los 
destinos de la República, ya le debía ¡1 
pueblo mejicano gratitud, pues que ha-
bía dado pruebas de singular valer, pa-
| triotiSmo y abnegación. Que no obstan-
i te la diricilísima labor ou > [p habíq en-
| comendado la Nación al elegirlo Presi-
| dente interino, habíala llevado á Cabo 
! con notable acierto y creneral beneplá-
cito, llevando su patriotismo hasta la 
más desinteresada y sincera abnesraeión. 
que ya había tenido su fruto, pues que 
LECCIONES FCPULÍRES 
SOBRE 1UBERCUL0SIS 
LECCION x n 
Des in fecc iones p o r T u b e r c u l o -
s i s - - N o t a s p r á c t i c a s . 
Siempre que va vamos f\ prarUrnr 
una desiiifección, bien por motivo de 
mi caso de Tuberculosis ó por cúalquieí 
otro'de enfermedad infecciosa, dehr-
mos tener m cuenta la r w t u r a l m del 
qermen $ Hácrohio que deseamos des-
t ru i r sus medies de propagación, les 
vehículos ó vectores de esos gérm-n-s 
v l i roastencía de éstos y sus sitios do 
pleoeión Los desinfectantes que pode- debemos Cbménzar pOí cubicar é] espa- j una ventaja: que -i u 
emplear pnra destruir el ímcroWó r50 'I'10 se desee someter á esa opera? . hú-KÍa es %mecttcid'i, \ 
d é l a Tuberculosis, v los de las demás <'i<>» ^v i l ay in . A los efectos de la cu-
enfermedades transmisibles, pueden Aleación, se mide, con una cinta m f 
: divididos según su prooedencia. en w m f el Utoyo, el anchó y el alto del 
i: au en'.re si 
se recomienda el empleo, á más de las bien un buen desiul'ectante que d i W 
soluciones de hicloru.ro de mercurio al la ventaja de su rápida obtención. p0. 
2.000 para las irriqacionrs y lavados co costo y fácil manejo. Sin embarg| 
del formaldfinido,'zas que .tiene la pro- tiene el grave inconveniente de ataca| 
piedra de destruir en poco tiempo, los los 'metales, los volares y las telan fin<¿ 
microbios i n h nsis^ ules. \ Puede ser empleado á falta vie fohrim 
El formaldekydo se puede generar di lindo, en los cuartos vacíos, en bis ca-
fácilmente y sin necesidad de apáralos sas donde no haya objetos de lujo ó que 
casi osos ó de díficil manejo. . no existan artículos <h mda', trajes J 
Para desinfectar una habitación de- ' seda, cuadros al óleo, etc. El ácido sum 
partamento ó casa por este proceder, furoso tiene, sobre el formal4ehyM 
la l)ar que micrÓ% 
pues destruya [qJ 
mosquitos, las moscas, las clnuchcs. 
S(M agentes naturales, físicos, químicos, departamento y se multiplic r 
•os feneino« los rp. las tres mediidas. El resultaao de la etc. Entpe bs primeros, tenemos los re 
cursos nue la naturaleza nos facilita 
con mano amj)lia y generosa, ó sean e! 
sol el aire v el aqua. Va hemos indica-
dn'que el 'microbio de la tuberculosis 
pierde su virulencia bajo la acción 
consíante del sol y del aire. Y el aqua 
como medio mecánico de, desinfecei'm. 
es la base de la limpieza y de la hi-
giene. 
Las desiniVceiones pueden ser par-
ciales y eonstaufes ó totales. Las nri-
meras. (pie son la.s más eficaces, deben 
á diario efectuarse en los cuartos ocu-
pados por los tuberculosos, y que es 
necesario practicar en esos sitios en 
forma pcrió'líca y continuada, para 
evitar la existencia y diseminación de 
los microbios. A esc efecto, se manten-
drán siemw, las escupideras con solu-
ciones de ácido fénico al ó por 100 ó de 
bicloruro de mercurio al 2 por 1000. 
El ácido fénico tiene un olor fuerte, 
por lo que debe preferirse el bicloruro 
de mercurio, el que hay qu€ manejar 
con mucho cuidado porque es mu;/ 
venenoso. 
Los pisos de los cuartos en que resi-
dan los tuberculosos, v los de la casa 
toda, se limpiarán diariamente con 
frazadas ó con paños Ii unf drcidos en 
la solución antes/indicada de bicloruro 
de mercurio. Los muebles, sobre todo 
aquellos que estén m!ás cerca y en ma-
yor contacto con el enfermo, se asea-
; rán cada día con la sohfción desinfec-
' i ante citada. Es conveniente barnizar-
los á menudo con una mezcla de petró-
leo refinado y ácido fénico. Hay que 
evitar la existencia de insectos, en el 
multiplicación es el espacio cóbi -o que 
precisaba de!eriuinarse para saber la 
cantidad de do-infectante necesaria. 
Después de cubicada ta habitación. 
procederá, con rna pequeña boniha, y 
sino se tiene ésta á mano, con u n a / í ; -
gadera de hierro esmalladó ó de loza, 
á rociar completamente los pisos con la 
solución de bicloruro de mercurio indi* 
cada. Con ese líquido y paños fuertes. 
etc., que escapan, ca-u siempre, á la ac-
ción del formal loínjd<>. 
Para efectuar una dednfección eon 
ácido sulfuroso, se observarán las mi%. 
mas prácticas antes expuestas en lo que 
respecta á lavados, irrigaciones, ote, 
con la solución de bicho-uro de mercw 
rio de hu pisos, muebles!, etc.. así coma 
se cerrará, en la forma indicada, la ha-
bitacióq con bandas di pajal, para eyj. 
tar los escapes de gas. 
En el centro de la habitación, so co-
locará un depósito de hierro fundUo. 
(sartén, cacerola, etc.) qu" se cuidará 
se limpiarán, dejándolos humedecidos i do acondicionar sobre wm capa f/ruesa 
de arena ') forra Im no decídn para evi-
tar incendios y det'en l >r el piso. 
En ese depósito se colocarán dos l i . 
hras de azufre por cada mil pies cúbi-
cos á desinferiar. í>c echará, sobre, el 
azufre, para iniciar la combustión 
unas gotas de alcohol. Se prende éste y 
escapa rá • ¡dam'n 'c el operador, mies 
los vapores del ávid'> su'furoso son irri-
con la solución, los muebles, camas, 
puertas, techos, paredes y donde quie-
ra que, ora expulsados por lo^ esfw r-
zos de la tos del enfermo, ora llevado-i 
por el polvo, infectado, pudiera baber 
microbios de Tuberculosis. Las ropas 
de cama se InDw-h cerón con la solu-
ción de biclorjro de mercurio y los rv-
caparates, estantes con libros, baúles. 
etc.. se dejarán abiertos. Los libras, pe- | tantes. ('.¡ando se emplea azufro es ne-
riódicos y papeles que no deban su- cesarlo i,:ai. '< nt r (•••rr.-ula la hnbVacióii 
destruidos por el fuego, sé colocarán de ; con el gas. por un espacio de tiempo no 
manera que reciban ampliamente la ac- i menor de doce horas, 
ción del gas. Es necesario humirlcrer \ Los nroeederes de iesinfección antes 
bien todos los objetos que no sufran indicados, son aplicables á otros casos-
perjuicio directo con ese proceder, de enfermedades transmisible^, ya que-
pues de esa manera actúa mejor el for-
mal delnfdo. 
Realizados estos trabajos se pror le-
pé 6 cerrar herméticamente la habita-
ción dejando tan sólo una pequéña 
puerta de escape para el operador. Pa-
destniyen, por la acción tópica dM bi-
cloruro de mercurio (pie se emplea en,' 
la solución recomendada para las irri-
gaciones y los lavados, y Ins vepores 
del formald'h)¡do ó (leí árido sulfuro-
so, los microbírs (p.ie en la habitación 
el cierre á nrueba de gas de laslp^'dieran existir. 
entañas. hay que cvhrir con ' Las desmfecóiones totales. puertas y ve tanas. Jia  e 
bandas de papel, los huecos, rendijas é 
instersticios todos. Las bandas se fija-
rán con goma ó engrudo. 
en los ca-
sos de tuberculosis, con el empleo déi 
los gases, no son de w a s í d i d urgente, 
cuando los enfermos continúen" m í -
diendo pn su proj.ia habitación y proc-
liquen las drsinfeccioues parciales y 
En la parte central de la habitación. 
inteHor' d e c a ¿ a s . " p u c s son vehícu- ! 7 1<?jos de las ropas y papeles, se dejará 
los de infecciones. Las moscas pueden un f s / j o r w daro, donde se colocará una constantes. 
infectar los alimentos v bebidas con palangana 6 un depóvlo análogo de ! Es necesario tener presante que el 
fuera! 
JOAQTTixr \ . ARAMBUííL-, 
• - —«•̂ •*»» — -^err-i-. 
F í e n s e hsuh.l j o y e u , que r e -
m a n d o efefvera de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a T i e i » . 
d. a l b e í o I í z ^ l e z 
Para sustituir en el cargo de Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana al general Raimundo Sánchez, 
nombrado recientemente Dii^ector Ge-
neral de Loterías, el señor Presidente 
de la República ha designado á nues-
tro antiguo v querido amigo don A l -
berto González, que había declinado 
el alto honor que le otorgaba el ge-
neral José Miguel Gómez designán-
dole para Subdirector de la Lotería 
Nacional, y no pudo evadir el alto 
compromiso de aceptar del general 
Gómez el cargo de Administrador de 
la Zona Fiscal de la Habana, del cual 
ya ha tomado posesión. 
Para pasar á cargo tan importante 
abandona el señor González el de Pa-
gador General del Ejército, donde ha 
demostrado su actividad y su talento. 
Felicitamos á nuestro amigo por el 
ascenso, y estamos seguros que al 
frente de la administración de la Zo-
na Fiscal desplegará las mismas en-
vidiables condiciones que puso de ma-
nifiesto en su anterior destino. 
el pueblo sabía, por él, que no hay bom- \os microbios de Tuberculosis que re- hierro esmaltado ó de loza, destinado á microbio de la tuberculosis, único 
bres necesarios, y que Méjico tenía cogen en sus patas y en sus alas de los â generación del formaldehgdo. Para transmisor de la infección, s Vo se en-
hombres que sabían sacarlo bien de 
cualquier situación, por difícil que 
fuera. 
a r í y I e U h o r a 
E l r e l o j s u i z o d e 
zan los nuevos ineales; pbra/pdos ^on i 
F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
esputos de los tuberculos.-s y los 'pie 
depositan más tarde, donde quiera que 
se posen. 
La mosca se cría en lugares inmun-
dos; pero vivo en el interior de las ca-
sas. El mosquito, la masca, la rata y 
tantos otros animales á los que no s 
obtener ésta, se colocará, en ese depó- {cuentra en las secreción! s </•• les árga-
sito y para, cada mil pies cúbicas de nos atacados. Pn los cases d > tuhtrcM 
capacidad á desinfectar, 800 gramos de losis pulmonar, el iní'-rohio se encuéal 
permanganato de potasa comercial, tra á millares en los es]>utos. 
Acto seguido, se verterá en el depósiio i Así es que los trabajo^ de drsiufcC'': 
y sobre el prrmanganato y para cada ción por tuberculosis deben ser üriqd-; 
mil pies cúbicos, 300 gramos de solu-- dos á los sities que pudr ran haber sido 
les ('celara la guerra qu" merecen, son cwn "e formol al 14 por 100. Esa mez- infecí arlos por los rspolos d> tos cvfer-
enemigos del hambre, per ser con lite 
tores. Sifécta ó indirectamente, de in-
mos o por otras smertevones 
ganos atacados. Debemos, á t\>e efecto, 
tener en cuenta <\\\<' la conlaininaciÓA 
pUede ser directa ó indirecta. La pri-
mera se efectúa al can- sohn el piso, so-, 
hre los muebles, ó sobre vn obj/to cud-
amor y entusiasmo por el pueblo meü- j guridad que se conoce. Pídase el que 
cano, nuevos ideales, h- io euva band*- lleva la marca 
ra. la generación que ho\* Siivty. á la vi -
da, se apresan á conquistar la libertad-
verdad, la libertad que eleva y engran-
dee". la une consiste en el respeto más 
profundo á todos los derechos v en la 
m'ás amplia tolerancia para todas las 
ideas. 
Esta casa se honró varias veces reci-
biendo á vuestro predecesor en la Je-
fatura del Estado y por su salud y fe-
licidad hemos apurado,nuestras copas 
con estimación y admiración sinceras: 
así hoy las levantaremos por su patrio-
ta sucesor. V líi^ apuraremos n n ñ a n a , 
cuando el elesrido del pueblo, ungido 
por el amor y 1p confianza do ^us oon-
cindadauos. se digne concurrir á este 
recinto, en donde corazones españoles 
laten al unísono con lo.s corazones me-
jicanos, respetando á los J^fes que ;d 
pueblo merezcan resneto, admirando á 
los héroes oue despierten su entusias-
mo y amando á los candi lias que le ins-
piren amor." 
Después de otros brillantes párrafos, 
coneluvó su discurso el señor Presiden-
te del Casino con estas palahras: 
C A B A L L O 
o 
D E 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
ela produ 'e el formaldehgdo 
Una vez echado el formol, el opera 
feccioues. El pueblo debe realizar to- i dor fiene cl1,p correr, para salir pron-
da clase de esfuerzos pan. destruir esos i tamnte de la habitación, cerrando cüi 
animales y prestar apoyó decidido á ' da<losamenle peqv.vña pnertti r\\\p 
las trabajós encaminados á ese fin. ! ra salida dejara. La habitación con 
Los orinales y demás sen icios usa- | t inuará cerrada por espacio de cuatro quiera, un esputo ó partículas de esrí 
dos por los enfermos, deben contener boras, tiempo suficiente para que el dr los tuberculosos pulmonares ó secrts 
la solución f -nicada ó de biclor ero do formaldelnjdo destruya los microbios dones de otros órganos atacados por 1*. 
mercurio antes expuesta, y mantener- de tuberculosis que en la misma hu- tuberculosis. La infección indirecta, 
se cubiertos y lavarse con agua corrieu- ; hiere, cuando el polvo ú otro material, contu-
B A T A L L A te ('a^a vez n̂Q í:e emPloen- ! Transcurrido ese tiempo, se abrirá la minado por los bacilos tuberculosos, so 
Si por algún descuido el enfermo es- 'habitación, y por un espacio no menor deposita en los objetos ó se introduce 
! de seis horas hay que ventilarlo, para en el organismo por las vías respirato-
dar salida franca al formaldehgdo y rias. 
que éste se evapore completamente. TAIS desinfecciones por tuberculosis 
El formaldehgdo es un desinfectan- ¡ deben practicarse siempre que los cu-
te completo, que tiene, entre otras ven- í fermos cambien eU residencia ó de lia 
cupiere en el suelo, se debé en el acto 
cubrir la expectoración con alcohol pu-
ro y encender éste á fin de destruir el 
esputo por el fuego. 
Si no pudiera usarse el anterior pro-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. ceder, por ser el piso de madera ó de 
Muralla 27, (altos) 
tajas, la de no manchar los objetos con 
J o s é M a r í a C o l l a n t e s 
Desde hace unos días se en?uentra 
•entre nosotros nuestro distinguido 
amigo y compañero el culto poeta vuel-
tabajero doctor José María Collantes 
y Gutiérrez de Ce-lis. 
E l doctor Collantes marchará, á Pi-
nar del Río tan pronto termine el arre-
glo de unos asuntos profesionales. 
Saludamos al dulce vate de las "Ro-
jas y P á l i d a s . " 
hule ó de linoleum. se echará, sobre él , los que se pone cu contacto, ni alterar 
esputo, ácido fénico crudo, dejándolo ' su color. En cambio presenta el inco"-
por espacio de varias horas en contacto veniente de ser muy irritante, sobî e 
bitación en la propia casa, á fin de evi-
tar la existencia de lugares infectados 
por la enfermedad. 
Es necesario igualmente llevarlas a 
r 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso ai sanarles 
los riñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpoóal levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
fie dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
_ Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bnght 
ó Diabetes. 
A I R e h a b i l i t a r s e los R i ñ o n e s 
Se R e c o b r a l a E n e r g i a . 
S i es a h i son 
los r íñones . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curtción de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O : 
lEl señor Emi l io A v e n d a ñ o Si lva, em-
pleado, con domicilio en Cerro n ú -
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"Ern los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los r iñones , experi-
m e n t é & un tiempo íi otro los carac-
ter í s t i cos y penososo s í n t o m a s de do-
lores ó punzadas en los lomos, s u e ñ o 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos c a -
jas 6 pomos que he usado de sus P í l -
dorais de Foster para los R i ñ o n e s y 
que me encuentro enteramente bien. 
T a m b i é n , s egún los médicos , mi mal 
de. los r íñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, s í n t o m a 
que he logrado también combatir con 
las 'pildoritas antibiliosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite* 
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-nho cuando nos trasládenlos á una ca-
sa de la que tengamos presunción ó sos-
Z r h a de que h'r.'biere estado con ante-
vioridad ocupada por akriín tuherciir 
loso. T j 
Cuando se carezca de memos y de ¡ y 
mrsos lmni practicar las desinfeccio-
¡uile.s indicadas, debe acudirse en 
l i c i t u d de 'ellas, á la Oficina de $áñi* 
íad, para que se ejecuten por los cm-
)leado.-i oficiales destinados al objeto. 
db. J. a. LOPEZ D E L V A L L E . 
ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA COLOiZÁCION DE ESPAÑA 
Volvamos á nuestra labor. 
Ya ha -pasado el Congreso Eucarís-
tico, con sus sesiones entre eolesiásti-
cas y seglares, coil sus romeros y ipére-
o-rinos. con su clero secular y regular, 
con sus estandartes y banderas, con sus 
obispos, con su procesión ferviente, or-
denada, respetuosa, culta, colosal, in-
mensa, símbolo d'S aína fuerza espiri-
tual cuya raigambre forma el ciclópeo 
cimiento de la vieja y grandiosa Pa-
tria española; ya la atención do nues-
tro pueblo vuelve á encauzarse hacia 
ese problema marroquí que tanto le 
interesa, y es hora ya de que yo conti-
núe la campaña periodística en favor 
de nuestras legítimas aspiraciones en 
Marruecos, ca-m'paña empezada hace 
más de dos años con entusiasmo y de-
sinterés, seguida con constancia y ab-
negación, puestos sólo los ojos en el 
porvenir de España y en la gloria de 
su heróico Ejército. Vuelvo, pues, á 
emprender mi labor, sin que me des-
víen ni una línea en el 'cumplimiento 
de este deber sagrado ni los gritos y 
calumnias de los "afrancesados" y 
"pacifistas" ni la postración en que 
lian caído los hombres de poca fe, afec-
tos de 'pesimismo mortal. 
—Señor presidente del Consejo de 
Ministros: Ño hay que dormirse en los 
laureles. —Bien hecho estuvo lo de La-
rache y lo de Alcázar. El señor Cana-
lejas y el señor Marqués de Alhucemas 
•merecen un público aplauso por el tino, 
la prudencia y la energía con que lleva-
ron á fin esta parte de nuestro progra-
ma africanista. La penetración espa-
ñola por Melilla anda admirablemente. 
Aquel valeroso y sufrido Ejército va 
dilatando sin cesar el radio de acción 
de la zona rifeña de España. Nuestros 
caballcs abrevan ya en el Kert, y por 
el Este, desde E-l-Zaio hasta el Muluya, 
en la extensa y feracLsima vega de Se-
bra, de más de 500 kilómetros cuadra-
dos, prestan servicio de seguridad los 
soldados españoles. 
Pop todas partes se multiplican allí 
los Dispensarios médicos militares, lle-
vando á los hogares de los pobres é in--
felices berberiscos la caridad sin lími-
tes de esa abnegada, infatigable y cul-
tísima Sanidad de nuestro Ejército. 
EnN Melilla, las edificaciones modernas 
y los barrios extramuros aumentan sin 
cesar; el crecer continuo de una vida 
exubérantc ensancha ipor unomentos 
los límites de la urbe, centuplicando 
sus fuentes de riqueza con los benefi-. 
cios de la industria y del comercio. La 
Administración pública de la plaza, 
ejemplo de actividad, de rapidez, de 
orden, de dulzura, de equidad y de 
justicia, pudiera servir de modelo á 
la nuestra general del Estado, pues ú 
su aliento benéfico nacen las escuelas 
que instruyen al pueblo, enseñorease 
Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
ATODOS S E O F R E C E UN 
ENSAYO GRATIS 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que la quebradura puede 
únicamente retenerse, sino que ye efectúa 
una cura que le permitirá, á. usted quitarse 
su braguero. 
A fin de convencer & usted y á sus ami-
gos herniosos de que nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
ha^a una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor-
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
de bienestar y de satisfacción añadidos á 
su vida. Le ofrecemos á, usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente Jlé-
el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
«ste cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
tóíkB se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme-
diatamente. 
C U P O N (S 28) 
Márquese en esta ilustración la posición 
f de la quebradura, sírvase 
I cvntcftar á las preguntas, 
I entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Londres, E. C. »chaWhJ ¿ q u é e d a d t i e n e v d t -
la higiene de la ciudad, éj ornato có-
nuinal aparece con s-us líneas artísti-
cas y sus jardines vivificadores, los 
Hospitales son centros de salud, y to-
do el ambiente do vigilancia y de paz 
incita y convida al remunerador tfa-
bajo. La gratitud de la Patria recae 
sobre esos hoanbres que llevan á cabo 
obra tan civilizadora. 
Pero todo esto, 'con ser tanto y tan 
beneficioso á nuestra misión moral en 
Marrnccos. no es bastante. Se impone 
que inmediatamente ocupemos á Tc-
tuán. La toma de Tetuán constituye 
el deseo constante de nuestro puebio. 
Tetuán fué reedificada por moros es-
pañoles, en ella se. conserva pura la 
sangre de los árabes granadinos, sus 
judíos tienen nuestro idioma como len-
gua familiar y doméstica, la colonia 
europea te tuaní casi toda es esipafíola, 
y en las plazas y callejas de la encanta-
dora villa Ojos de manantial aún vive 
el recuerdo de aquel glorioso Ejército 
del General O'Donell. íüs preciso que 
sobre la alcazaba de Tetuán ondée otra 
vez y pronto la bandera de. España. 
La ocupación por nuestras tropas dé 
la hermosa Tct-Tagüen. de la vieja 
ciudad del valeroso halifa de Boabdil, 
Sidi-El-Mandri, no puedo causar alar-
ma ni recelo á ninguna de las naciones 
signatarias del Acta de Algeeiras. Con 
éáta operación militar Kspaña cumpli-
rá los deberes de policía que le asigna 
aquel Código internacional, pues cono-
cidos por Europa son los robos y ase-
sinatos que perpetran á diario, hasta á 
las -mismas puertas de la villa, las ban-
das de foragidos que infestan la co-
marca, y todo el mundo sabe con qué 
ansia de sosiego, de seguridad y do 
justicia nos llaman de continuo los pa-
cíficos tetuaníes. Constituye, por lo 
tanto, una oblagación nuestra restable-
cer el orden, imponer la paz en la zona 
española donde el Sultán no tiene au-
toridad efectiva ni fuerza para hacer 
cumplir el imperio del derecho. 
Xo basta tampoco con la ocupación 
de Te tuán ; tenemos que hacer más. Es 
indispensable y urgente dominar des-
de Melilla hasta Kazba-Mesun. ten-
diendo un ferrocarril de campaña que 
arranque de nuestra plaza rifeña. lle-
gue á la Restinga por la lengua de tie-
rra que separan á Mar Chica de Mar 
Grande, suba á Seluán, atravesando la 
llanura de Rl-Buerg, tocando en Zoco 
El-Arbáa, baje recto al santuario de 
Sidi-A'lí-Musa y se dilate hasta la anti-
gua alcazaba de M.esun, donde por me-
dio de un puente podría eiiTpalmar con 
la línea, central francesa. Este ferro-
carril tiene que ser forzosamente del 
Estado y militar—ceeno todos los de 
nuestras dos zonas en Marruecos,— 
construido por los ingenieros miilitares, 
aunque se deba dedicar al trádico in-
dustrial de la región. 
Dicho camino de hierro reúne las 
ventajas siguientes: Primero, estará á 
cubierto en el primer -tercio de su ten-
dido de cualquier golpe de mano ó sor-
presa de parte dos los moros; segundo, 
por ser en terreno llano, será baratísi-
ma su construcción; tercero, necesitará 
muy poca fuerza para la custodia y vi-
gilancia ; cuarto, es la única línea es-
tratégica que, con pequeño esfuerzo, 
subyugará, en seguida y para siempre 
á las guerreras kábilas de Eulad-Set-
tut, Beni-Ukil. Beni-Bu-Yahhie. Mtal-
sa, Eulad-Bu-Rima y Eulad-Beccar; 
quimto, marcará el límite de la fronte: 
ra Sur de nuestra zona para que ya 
no tengamos más dificultades con 
Francia sobre este asunto; sexto, pon-
drá rápidamente en explotación unos 
9,000 kilómetros cuadrados de suelo 
P Ü R G Y L 
PUMOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A SIhT; C O L I C O S 
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OMBLIGO O 3 
¿Le hace sufrir la Quebradura? 





N A L E S — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 
PEEPAPiiDO POP EL 
tor mmi 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuorxa y 
vigor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación !a 
hace aceptable á los paladares ma-̂  
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
Y 
DE 
S A N J O S E 
Calle le la Mm 1112 
H A B A N A 
.Jqp ̂  5: .-f ̂  5. ̂  í í * 4--i--i-i--í--I--í-í-f í í-f-f í í í ^ 
C 1087 JL 1 
marrocfuí, y septiimo. agrandará y ase-
gurará el comercio de Melilla. 
También es de urgencia que nues-
tros soldados se posesionen de AVazan 
—notorias son la inseguridad y los 
desórdenes que reinan en dielia comar-
ca,—y ,q,uo, desalojado el Oarb por los 
tranceses, los españoles lleguemos á la 
derecha del Hebú, corriéndonos hasta 
la eonflueneia del Inauen con el gran 
río. 
Supongo que Wazan y el -Oarb, se-
gún el Tratado secreto de 1904, no cáen 
dentro de nuestra zona de influencia; 
poro España debe rectifiéar, práctica-
mente aquel convenio, aunque oíicial-
mente no lo denuncie, ipersuadiendo á 
Francia de cuánto á la república le 
interesa que los españoles nüs encar-
guemos desde el Sebú y el Inahüen 
hasta el Atlántico y el Mediterráneo. 
Esta rectificación, sobré la marcha del 
Tratado hispano-francés, calmaría los 
nvdos .de Europa, pues és peligrosísi-
mo para la paz francesa la realización 
de esa utopía cómoda de suponer la 
integridad del Imperio del Sultán bajo 
:'l protectorado y la soberanía efectiva 
del Sindicato colonial f r ancés . . . ¡La 
integridad del Imperio del S u l t á n ! . . . 
¿Piensa Francia que Alemania es can-
dida y le va á tolerar tan burdo jue-
go? . . . Ya ha empezado Alemania á 
.manifestar su impaciencia y sus inten-
ciones en A g a d i r . . . O desde el Mulu-
ya, el Mel-lah, el Inauen y el Sebú ha-
cia arriba se constituye la zona Norte 
de la influencia de España en Marrue-
cos, ó la guerra europea vendrá en se-
guida. Eche Francia sus cuentas y 
vea lo ¿pie le conviene; á tiempo está. 
Francia—confesémoslo con claridad 
—no es nuestra amiiga ni lo fué nunca; 
de esto no le cabe la menor duda á nin-
gún español; pero puede ser nuestra 
aliada, habiéndose comportado en la 
alianza lealmente. Mas si empieza por 
perseguirnos en Tánger, por ponernos 
dificultades en Tetuán, por incomodár-
senoá cuando nosotras ocupaimos á La-
rache y á Alcázar, habiendo ella toma-
do á Uxda, á Casablanca, á Debdu, á 
Rabat, á Salé, á Fez, á Sefrú, á Meki-
nez, todo el Angad,, el AltoQ-uir, el 
Marruecos Central y la •Chauia sin que 
nosotras hayamos protestado de su 
proceder; si continúa creándonos mi l 
estorbos y molestias en nuestras pro-
pias zonas, aspirando á desposeer á 
España de lo que representa para ella 
esperanza y vida, entonces, sobre no 
ser nuestra amiga, tampoco será nues-
tra aliada, y los españoles le jurare-
mos odio eterno. Francia ha de deci-
dirse, por la cuenta que pueda tener 1'. 
á jugar con nosotros de manera lim-
pia, sin 'habilidades ni engaños, y si \ 
no, rompamos con ella de una vez, y 
España denuncie á Europa el Acta de 
Algeeiras. Esta debo ser la última pa-
labra de nuestro Gobierno, aunque pa-




E l señor Canalejas ha de i r pensan-
do qué nosotros vamos á Marruecos no 
en ansias de conquistas guerreras, no 
arrastrados por un imperialismo do-
minador y tiráuico, sino á salvar la ra-
za, que nos roban los negreros, trafi-
cantes con ella en tierras extranjeras. 
Nuestra emigración es preciso que la 
encaucemos hacia ese suelo de las es-
peranzas españolas, y á nuestros pro-
letarios tenemos el deber patriótico y 
de humanidad de abrirles campo ahí, 
en el Moghreb, donde tan fácilmente 
rinde la Naturaleza ubérrimo fruto al ¡ 
trabajo. Hemos de empezar en seguí-1 
da nuestra colonización en la izquier-
da del Muluya, en la cuenca feracísi-
ma del Lúceos, en el valle de Tetuán, 
en la vega de Alhucomas. La rica re-
gión de Sebra puede ser el cafetal de 
Europa; la zona desde Larache al Se-
bú, siguiendo la costa, resultará el pri-
mer terreno de algodón del mundo, 
mucho mejor q'ue el del Egipto, que el 
de la India, que el de los Estados Uni 
POR L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Contra el cólera 
B l señor Presidente de la Repúbli-
ca, de acuerdo con el , Secretario de 
Sanidad, resolvió ayer que inmediata 
dos de América. Llevar la sangre que ; mente embarque para Nueva York el 
nos sobra, á nuestra zona Norte del Im-1 doctor Ouiteras. director de Sanidad, 
periO marroquí es salvar á España, es á f in de que estudie las medidas pues 
regenerar á España, volviéndola redi 
viva á la época gloriosa de sus prospe-
ridades y grandezas. 
¿ Cómo hemos de proceder á la colo-
nización española en Marruecos?.. . . 
Véase lo que en su admirable Memoria 
sobre la organización y desarrollo de 
la Sección agronómica en Melilla 
(1911) escribe el ilustre jefe de dicha 
Sección, don José María Marchesi, per-
sona de superior autoridad en esta 
tas en práct ica en aquella República, 
para evitar la propagación del cólera, 
y dar conocimiento á la Secretar ía 
antes nombrada para que las aplique 
én este país. 
SECRETARIA B E H A C I E N D A 
Los cuentas de la Renta 
El Director Cleneral de la Lotería 
materia: u ! \ .liaibiendo de sér la hase | sefior Sáüchez, visitó ayer los depai 
de nuestra organización la cólónización 1 tamentos de Tesorería, Pagadur í a y 
española en dicha zona, se precisa sa-1 «e Billetes, encontrando bien las 
ber sobre qué terrenos pudiera tener ¡ cueatas. 
derecho el Estado, para que, dentro de Praot icádo el arqueo de la caja, 
la citada Acta do Algeeiras. y por ser había una existencia en efectivo de 
propiedad del Maghzen, pudiera aquél 
tomarlos en arrendamiento.. . . en re-
sumen: i r reemplazando poco á poco, 
como se ha hecho en Argelia, el pasto 
ífí 1.075,444-56. 
Secretario particular 
TA señor Horacio "Wiltz. antiguo 
reo y merodeador rifeño por el colono | ^ la Zona Fiscal, desem-
español, que á la vez que debe á su pa-; penara las funciones de Secretario 
Iria su prosperidad y modo do vivir, ; Par t l™l3r del nuevo Director de la 
salda su deuda con ella, eátrecha.ndo i R^n^-
más v más los lazos de unión entre in-
dígenas y extranjeros, formando en 
el porvenir, no ya. una colonia de la 
madre Patria, sino una prolongación 
de ésta. 
No sólo pudiera recaer dicha coloni-
zación sobre las numerosas familiaiS que 
anualmente emigran, sino también so-
bre el soldado licenciado, retribuyen-
do de esta manera -la deuda, sagrada 
que dehe su Patria al que dió su san-
gre por ella 
SECRETARIA £)B 
m S T R U C C K m PUBLICA 
Conferencias sobre 
te legraf ía eléctrica 
El señor Ssfrrétfclííí prepara una re-
solución aceptando é] ofrecimiento 
del señor M. Planas, Jistinguido in-
^ geniero electricista de Bruselas y oa-
EsHo"mismo.vengo diciendo vo desde1 ^ d r á ^ c o del instituto de Pinar del 
mi conferencia pública ante el Círculo Kl0 ' dp dar nnas conferencias sobre 
Mil i tar de Cartagena, dada en el ve-1 tele^rafia eléctrica, que son de opor-
rano de 19Ó9; que la colonización cspa-|tllnKlad estar próxima la fecha 
ñc-la en Marruecos ha de ser forzosa- \ en míe se han de verificar los exáme-
mente " á la romana," pasando á l & ^ f H * * el ingreso en el Cuerpo de 
propiedad del soldado y de los suyos i telegrafistas. 
la tierra libre que se gane. Aquí en | Líls conferencias se darán en la Es-
El Mundo 'he llegado á publicar ar-i cnela de Artes y Oficios los lunes, 
blicas de ese distrito, de que se les au-
mente el sueldo que ho.y disfrutan. 
Por el mismo motivo y por estar de 
acuerdo con el criterio del Inspector 
Provincial de Instrucción Primaria, 
esta Secretaría manifiesta al Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Bayamo que no puede acceder á la 
solicitud que hace de que se cree la 
plaza de Director sin aula en la cabe-
cera. 
No es posible 
A l Sr. José Baralt s. ie manifiesta 
que esta Secretaría no puede acceder 
á la solicitud que presenta en nombre 
de su señorita hermana, de que se le 
admita á examen á pesar de faltarle 
15 días para cumplir la edad regla-
mentaria, por oponerse á ellos las dis-
posiciones vigentes. 
Lo mismo se le manifiesta á la se-
ñora 'Catalina Truj i l lo con referencia 
á su señorita hija. 
Exámenes de aspirantes al Magisterio 
Se han recibido los siguientes des-
pachos: 
^ Pinar del Río, Julio 17.—Termi-
nada abrumadora labor organización 
primer día examen, saludo nombre 
funcionarios, aspirantes y mío. Rué-
gele trasmita honorable Presidente. 
Inscriptos ciento cincuenta y seis, 
presentados diez y ocho caballeros. 
'Señoras ciento treinta y cuatro sin 
incidentes.—(f.) F. Miró, iSuperin-
tendente Provincial ." 
tículos con proyectos de leyes articu-
ladas reglando esta colonización mil i-
tar. Aún me queda la esperanza de 
que el Gobierno se fije en aquellos mo-
destos trabajos m í o s . . . es muy posi-
ble. . . ¡ Se va cumpliendo con tal fide-
lidad el programa que expuse en Junio 
v Agosto de 1909.. . I 
• # 
Xo tenga don José Canalejas ni un 
momento de vacilación por el vocerío 
do la prensa francesa ni por los gritas 
de los "afrancesados" de acá. ¡Ade-
lante! ¡Siempre adelante! A su lado 
está el pueblo español, el Ejército es-
pañol, ¡ la Patria española toda! 
tomas MAESTRE. 
(De E l Mundo, de Madrid.) 
E n la éntermedad y en la pri-
sión se conoce á los amijyos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Jíinaruna como la 
de LA TROPICAL.. 
Cable JOSRABEL. 
miércoles y vierPes, de 8 á 9 de la no-
che. 
El señor Planas cree poder desarro-
llar su programa en un cursillo de ca-
torce lecciones. 
Informes 
A l iSr. Superintendente Provincial 
de Escuelas de Oriente se le pide in-
forme sobre la solicitud de un crédito 
de 3)30.00 que hace el Presidente de 
la Junta de Educación de Palma So-
riano. para traslado de aulas, tenien-
do en cuenta que esta Secretar ía dis-
pone de muy pocos fondos en el ac-
tual ejercicio. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Alacranes se le ruega in-
forme sobre la solicitud que hace el 
Sr. Pedro Aguirre y otros vecinos de 
Cusco de Valladares, de que se cree 
un aula mixta en dicho lugar. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Jovellanos se le manifiesta 
que por carecer de fondos esta Secre-
tar ía no puede acceder á lo que soli-
citan los conserjes de las escuelas pú-
" Matanzas, Julio 17.—Comenzados 
ejercicios examen con ciento noventa 
y cuatro examinados. Tribunales exa-
men y examinados envíanle respetuo-
so saludo."—(f.) Iturralde, .Superin-
tendente Provincia l ." 
"Santa Clara, Julio 17.—Comenza-
dos exámenes con doscientos cincuen-
ta aspirantes y veintidós Trinidad. 
En nombre de todos tengo el honor 
de saludarlo.—•(!) La Torre, Supe-
rintendente. ' ' 
"Camagüey , Julio 17.—A las ocho 
a. m. dan principio exámenes aspi-
rantes al magisterio. Inscriptos cua-
renta y siete, presentes todos. Ruége-
le acepte saludo respetuoso que en mi 
nombre, autoridades escolares y aspi-
rantes me honro dir igir le .—(f.) A l -
berto Andino, Superintendente Pro-
v inc ia l . " 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
pado á los señores Rafmón López, 
Juan Rosell Sotolougo, Casimiro Bo-
nachea, Manuel Morrondo, Pedn» 
Boche, Marcos Tabelo, Juan M u r g i -
do, Rafael Carbonell, Casimiro Tie-
rro, Joaqu ín Martínez, Telesforo Or-
tiz, Ladislao Janrigui. 
Se han expedido los tí tulos de 
propiedad de marcas de ganado á los 
señores José Esponda, Andrés Avéll-
no Quintero, José Prieto, Lorenzo To-
rres, Juan Delgado, Bartolo Pére/,, 
Joa.quín Sánchez. Rafaela Rodríguez, 
Manuel Rodríguez, Constantino Ro-
dríguez, Plácido Castillo, José Cárdo-
nas, Joaquín Peña, Herederos de Lo-
renzo Saez, Víctor Roche, Santos To-
rres, Tomás Castillo. Amado López, 
Valentín .Marín, Isidro Xoda, Salus-
tiano Salinas. 
144-146-148-West 65 th Street 
N E W YORK. 
En estas hermosas casas, situadas en el punto más céntrico de 
Xucva York, á una cuadra del Central Park, estaciones del Sub-
way. elevados y carros eléctricos, cerca de los principales teatros y 
paseos, y bajo la dirección del señor José J. Rabell, antiguo propie-
tario de la afamada casa de huéspedes Monserrate 2a., en la Haba-
na, podrán las familias encontrar todas las comodidades para hacer 
agradable su estancia en New York. 
Departamentos con baños privados y habitaciones de todos ta-
maños. Cocina cubana á cargo de un excelente cocinero cubano. 
Se reservan hahitaciones por correo ó^por cable. 
Un representante de la casa estará en el muelle á la llegada 
de los vapores. 
Para más informes dirigirse al señor José J. Rabell, propie-
t;iri0. C 2089 alt. 9-9 
A C O R U Ñ A , 
por el hermoso y rápido vapor, de la Compañía Trasatlán-
tica Española 
que saldrá el día 20 de Julio. 
Para más informes, dirigirse á los Sres. D i g ó n Her-
manos, San Pedro mim. 24, Teléíono A-1528, quiene» 
corren con todos los trámites para el embarque, sin más 
gasto, así como el envió del equipaje gratis á bordo. 
Se compra y vende toda clase de moneda eutranjeja. 
E S D E F A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L A L U Z D I A M A N T E 
DE LONGMAN Y MARTINEZ 
si q u e r é i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta eo todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Pablo Egusquiza, Amargu-
ra ndm. 8 -Habana. 
c 1289 alt 28-9 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
IOS F E I I U . AFECCIONES I E L PECHO, ETC., ETC. 
S E CURAN CON EL 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l > 
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
o 2167 alt 7-19 
c 9620 alt 6-10 
L U P U S 
O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e de 11 á 1 y de 
d 2031 
4 á 5. 
J i . 1 
C R E P E D E S A N T É 
R U N I P F 
Marca registrada en 
la Habana N 9 5 7 M . 
c o n l a U n i ó n i n t e r -
n a t i on a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
mm 8 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Amnistiado 
La, Sala, de Vacaciones del Tribu-
nal Supremo ha declarado compren-
dido en los beneficios de la Ley de 
Amnistía prom-ulgada recientemente 
¡,1 procesado Julio César Orta y 'Ga-
lán, que se encontraba sujeto á las 
resultas de la cansa que se le semina 
por infracción de la Ley Electoral. 
Improcedentes 
El Supremo ha declarado no haber 
íilgar á sustanciar los recursos esta-
blecidos por Francisco .Mejías Pérez 
v Pedro Martínez Sena que fueron 
Condenados por la Audiencia en can-
sas por abusos deshonestos y viola-
ción, respectivamente. 
Dicha declaratoria se ha hecho por 
haberse estimado ipiprocedentes am-
bos recursos. 
Por homicidio 
TTa sido declarada firme la senten-
eia de la Audiencia de la Habana, 
por la cual se condenó al procesado 
Gcrvas/io Sierra (Pérez (a) "Jiribi-
l l a" á la pena de 17 años, cuatro me-
ses y un día de reclusión temporal, 
por homicidio de Marcial Ohedo Ro-
che, cuyo hecho ocurrió recientemen-
te frente al café " E l Caracolillo," en 
Egido y Merced. 
A Sierra se le aprecia la eircuns-
tancia agravante de reincidencia. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley que interpuso Flores Dávalos 
Hoyo contra la sentencia de la Au-
diencia de Matanzas, por la que se 
le condenó á seis años y un día de 
presidió, por homicidio de José Her-
nández (a) " E l Peludo," 
Qneda, pues, firme La sentenoia re-
currida. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de Vacaciones 
Asuntos criminales 
Infracción de ley.—'Fernando Ber-
mudez Freyre y otros, en causa por 
falsificación de títulos al portador. 
—^Ponente: Sr. Ferrer; Fiscal: Señor 
Bidegaray; Letrado: Ledo. Herrera 
Sotolongo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por hurto 
L a Sala Primera de Vacaciones 
•conoció ayer del juicio oral en la 
causa seguida contra Luciano Suárez 
y otro, por hurto, defendidos por el 
letrado de oficio señor Valencia. 
Por robo y por homicidio 
L a Sección Segunda conoció de Ta 
causa seguida contra Marcelino Her-
nández y otro, por róbo, y la segui-
da contra Federico Hinojosa, por 
homicidio. 
En ambos procesos aparece como 
defensor el doctor Emilio del Már-
mol. 
Estafa y lesiones 
La Sala Tercera conoció de la cau-
sa seguida contra Juan Costa, por es-
tafa y contra Francisco Gómez, por 
lesiones. Esta última causa procede 
del Juzgado de Güines, 
L a defensa del primero la llevó el 
doctor Orliz y la del segundo el doc-
tor Anguli, 
Per injurias al Presidente de la Re-
pública. 
L a Sección Segunda, en auto de 
ayer deneoró á los procesados Clau-
dio Miranda, Carlos Aguilar y Anto-
nio Méndez Alfonso la aplicación de 
los beneficios de la Ley de Amnistía 
votada por el Congreso en 29 de J-u-
nio último. 
Dichos individuos están procesa-
dos por haber injuriado al señor Pre-
sidente de la República en un "mee-
ting" que celebró el "Partido Po-
pular" el 23 de Octubre último. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Jorge llernáuilez, 
La leche aguada é insuficiente no ali-
menta bien á las criaturas. 
La mala salud de las madres con fre-
cuencia se refleja en los niños que ama-
mantan. Las diarreas é indigestiones de 
los pequeños se deben casi siempre á la 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil y 
enfermiza. 
EL VINO DE STEARNS 
enriquece la leche, fortificando á la madro 
y preparándola para el período de la lac-
tancia, durante el cual la alimentación de-
be ser de primer orden para poder soste-
ner á, la madre y al hijo. El Vino de 
Stearns es un reconstluyente y vigorizan-
te que no tiene rival en estos casos. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
ELIXIR DIGESTIVO 
de P E P S I N A 
de G R I M A U L T y C" <®> 
Producto sin rival para curar 
Las ¿Jalas digestionesf 
Las MuséaSj los Vómitosf 
Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del /ligado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda a los conoalecientes. 
En (oda-, las Fni'inncias. 
por infracción del Código Postal, á 
ocho años de prisión, 
—Absolvien lo ú Pelroirla García 
Consuegra, Maximiliano Fernández 
García y José Santamaría, por el 
mismo delito. 
Absolución del Presidente del Banco 
Nacional. 
La Sala Primera ha dictado sen-
tencia absolviendo al Presidente del 
Banco Nacional de Cuija Mr Ed-
mnnd G. Vanuhan, y á AVilliam A. 
Michand, de los delitos de hurto y 
falsedad de que fueron acusados in-
debidamente. 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
Declarativo de menor cuantía 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
de esta Audiencia en los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía 
que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgrado de Primera Instancia 
Este don Victoriano Seoane (comer-
ciante), contra don Alberto Díaz y 
Sanche?:, también del comercio, ha fa-
llado en apelación desestimanda las 
excepciones de falta de acción y de 
pago alegados por el demandado y 
condenándolo á que pague al actor 
la suma de 489 pesos 68 centavos oro 
español, imponiéndole además las 
costas. 
Otro 
L a misma Sala, en autos del jui-
cio declarativo de menor cuantía que 
también en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte el comerciante don Andrés 
Fernández Menéndez, contra don Ce-
lestino íle la Torre, igualmente del 
comercio, ha. fallado recientemente 
confirmando la sentencia apelada é 
imponiendo las costas á la parte ape-
lante, aunque no en el concepto de 
temerario. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primera de Vacaciones 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
Juicio oral: Causa contra Rafael 
Montero y otro, por falsificación. 
Sala Tercera de Vacaciones 
Contra Enrique Tejar, por homi-
cidio. 
Vistas señaladas en la sección Pri-
fera de la Sala de Vacaciones para el 
dia 19 de Julio de 1911. 
Audiencia. Felipe Tariche contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. 11 de Junio do 1910. Con-
tencioso-administrativo. 
Letrados: García Kohly y Acosta. 
Mayorga y Ssterling. 
Norte.—Incidente al ejecutivo por 
el procedimiento sumario seguido por 
Miguel Garal contra Cesar Victor 
Maza promovido por este á los efec-
tos del artículo 175 del Reglamento 
para ejecución de Ley Tlipoteearia. 
Letrados: Betaincourt y Colón. . 
Mazón Mandatario Diaz. 
Oeste.—Testimonio de lugares de 
mayor cuantía por Rosa A. Sañudo 
contra Francisco Fernández y otros. 
Ün efecto. 
Letrados: Zubizarreta y G. Kohly. 
•Granados, Reguera.. Estrados. 
Vistas señaladas en la Sección Se-
gunda de la Sala de Vacaciones para 
el dia 19 de Julio de 1911. 
San Antonio. Timo.. Cabildo Cáte-
dra] Habana, contra Leém Diaz y 
otros, sobre pesos. Ejecutivo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Castellanos y Tovar 
Babé. 
Granados Mandatario Babé. 
Audiencia Andrés Capó Salinas 
contra resolución señar Presidente de 
la República de 12 de Noviembre de 
1910. Contencioso-administrativo. 




'Deben concurrir á notificarse las 
personas siguientes: 
Letrados: José de la Torre, José 
García, Indalecio Bravo. 
Procuradores: Mayorga, Záyas, Ba-
rreal, Llanusa, Crquijo, González, 
(ri-anados, Daumy A, Mataforos, l/ea-
nés, 1 Vivirá, Arjona, Toscano. 
Partes y Mandatarios: Leonardo 
Alvarez Ortiz, Felipa Afat Sánchez, 
Alberto Pons, Armando J . Pérez, Luis 
Duinas, dosé J . Guigou, Raúl LeNn, 
Aiiselfo 'Castrillo, Manuel Gómez, 
Manuel Coto, Francisco y Miguel 
Martínez uan, Ramón Illas, Gumer-
sindo S. Calahorra, Emilio Babé, 
Asunción Valdés, Rosa Aquino. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32j fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras j 
precios; 
Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelanta. 
c o r r e o ' e x t r a n j e r o 
Incidentes de frontera.—Rusia y 
Turquia.—Concentración de tropas. 
Constantinopla, 15. 
Turquía ha pedido explicaciones á 
Rusia porque esta última nación ha 
acumulado en Cáucaso tropas en nú-
mero considerable. 
, Rusia ha contestado diciendo que 
la concentración ha sido originada 
por las necesidades de las maniobras 
últimas. 
E r a preciso que el gran Estado 
Mayor ruso se diera cuenta del resul-
tado de las refonnas hechas reciente-
mente en el Ejército. 
Sin embargo, nuevas noticias del 
Cáucaso dicen que los rusos avan-
zan por h zona fronteriza, no deli-
mitada todavía. 
E n vista de ello, la Sublime Puer-
ta ha acordado proceder, lo antes po-
sible, á cm delimitación. 
Re ha celebrado una reunión, con 
tal motivo» en el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros. 
Presidióla Rifaat pacha. 
Asistieron á ella, entre otras per-
sonas, el consejero legista Redrid bey 
y el coronel Fabri béy, 
Este último irá dentro de breves 
días á la frontera caucásica y, ele 
acuerdo con las autoridades rasas, 
! nrocederá á la delimitación. 
Un inrlés tenorio.—Tiene dos muie-
res y sesenta y siete novias.—Un 
modo de vivir. 
Londres, 15. 
E l sábado fué juzorado por el Tri-
bunal de Policía de Westmínst^r un 
ckwlád'ano de mediana edad, acusado 
1 de bigamia. 
Dicho Tribunal, considerando nue 
los delitos del individuo en cuestión 
son más ffraves de lo que se creía, se 
ha inhibido y lo ha puesto á disposi-
ción de la justicia ordinaria. 
E l bigamo resulta ser un pájaro de 
^nent'a. Enemigo del trabajo, deci-
dió explotar su físico y contrajo ma-
itrimonio con una vVjfla, poseedcxra 
de varios miles de libras. 
Pero este resnetable caudal no le 
bastaba, y un día huyó del domieiTo 
común llevándose todo lo que encon-
tró á nrano. 
•Poco después contraía matrimonio 
con una vicia solterona y hacía que 
ésta le confiara sus intereses. 
Cuando la hubo gastado todo aban-
donóla también y dedicóse á una in-
dustria nu^va. 
Convencido de nuo Londres es muy 
srrande. empezó á declararse á todas 
las muieres deseosas de contraer ma-
trimonio que tenían dinero, y cuyos 
antecedentes averiguaba. 
A todas contaba la misma historia. 
Decíalas que era soltero, que había 
corrido mucho mundo, que había es-
tado en la India. Japón, Australia y 
América del Norte y oce, cansado de 
tanta aventura, deseaba crearse un 
ho.írar tranquilo, al lado de una mu-
jer capaz de comprenderla. 
No se curaba de la edad ni de las 
condiciones fíísicas y moríales de las 
solteras, dhorciadas ó viudas que 
pretendía. Todas le parecían buenas, 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de lin germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r del Cabello 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
PrepRnulo rw el T>V.. .T. O. \yrV.Uy CIA., 
< D I A R R E A S * 
k El único remedio que cura las m 
diarreas de los niños, incluso en 
^ la época del destete, hasta el punto |̂  
^ de restituir á la vida á enfermos 
^ irremisiblemente perdidos, es el |̂  
<8 E L I X I R E S T O M A C A L > 
de 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMALIX) 
4 y en los adultos suprime los cólicos, 
i quita ta fetidez de las deposicio-
j nes, el malestar y los gases, es u 
5 antiséptico y cura las diarr»as y Ir 
<j| disenterias crónicas de los paises |jl 
j cálidos, que tanto atacan á sóida- K 
T dos, marines y colonos, agravando f 
11 su situación y obligándoles á veces F 
^ á emigrar. jĵ  
4̂  VlGOñtlA lo mismo el estómago tyi 
ij que el intestino poniendo al orga- |L 
J nismo en condiciones de resistencia ÍT 
* y cura la anemia y clorosis cuando W 
4j van acompañadas de DISPEPSIA, {j» 
De renta en la.t prineipiles fimédiai 
M del mundo y Sarrano, 30, MADRID ^ 
^ Se remits por correo folleto i quien lo pida F 
J. RAFECAS, Obrapla i9, único fepre-
seutante y depositarle de las especialida-
des de Salz de Carlos, Elixir, digestivo, 
DinamoR-eno, tónico, reconstluyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y mal«>8 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñlmiento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pirla.i catnitIRnpi 
C 1955 Ji. i 
con tal de que tuviesen dinero ó »1-
hajas. 
Cuando intinnaba non ellas y se 
ilusionaban ante la perspectiva de un 
matrimonio próximo, les aconsejaba 
CpjnpraWÓ muebles y ropas. 
Una vez lo hacían, decíalas que ne-
cesitaba algún dinero para a r r a l a r 
sus papeles muy embrollados á cau-
sa de sus distintos viajes por Oceianía, 
Asia, América y Europa. 
Todas caían en el lazo y le adelan-
tiaban sumas diversas, sepún gu es-
plendidez, ó el estado de sus bolsillos. 
En dos años, eate Tenorio del Tá-
mesis ha tenido relaciones formales 
con setenta y siete mujeres londinen-
ses, solteras, divorciadas ó viudas, 
guapas y feas, viejas y jóvenes. 
Las edades de sus prometidas os-
cikn entre los diez y seis y los sesen-
ta y cuatro años. 
Se ha dcvseubierto el prénero de in-
dustria k que se dedicaba el sujeto, 
en virtud de una denuncia por biga-
mia presentada contra él por la se-
gunda de sus esposas. 
La Policía practicó »iin registro en 
su domicilio y apoderóse de una es-
pacio de armario con cien casilleros. 
Setenta y siete de éstos estaban 
llenos de cartas de mujeres. 
Oacta uno áe dios tenía clavado un 
cartón con un nombre femenino. 
Las cartas de las setenta y siete 
novi-as formales de este formidable 
conquistador aparecían clasificadas 
con un orden perfecto. Ascendían á 
2,711. 
Ayer hubo una verdadera manifes-
tación de novias ante el domicilio del 
bigamo. 
Enteradas por la prensa de la tar-
de y la nochp del sábado de quién era 
el hombre que las enamorara, acudie-
ron furiosas, creyendo que gozaría de 
libertad provisional. 
Todas reclamaban á gritos las car-
tas amorosas que escribieran al in-
fame. 
Calcúlase que las setenta y sieete 
burladas han entregado al aprove-
chado ciudadano unas 6.000 libras es-
terlinas (30.000 duros.) 
Por una estatua.—Anticuario afortu-
nado. 
"Roma. 15. 
E l profesor Constantini, escultor 
notable y dueño del mejor estableci-
miento de antigüedades que hay en 
Florencia, aeab-a de realizar un nego-
cio redondo. 
TTace pocos días, en la casa de un 
campesino de las cercanías, vió una 
estatua tirada en un rincón. A l'a es-
tatua le faltaba la cabeza y estaba 
rota en tres ó cuatro pedazos, en un 
estado tan lamentable que el campe-
sino la tenía allí con propósito de ti-
rarla si no le daban nada por los pe-
dazo» de mármol. 
E l anticuario se fijó un rato y ad-
virtió, maravillado, que se trataba de 
una magnífica estatua de Onfala, au-
téntica muestra del más puro arte 
griego. 
Su convicción fué tal. que en el ac-
to ofreció al dueño oOO liras. 
E l campesino creyó soñar y se 
apresuró á "engañar" á su visitante 
vendiéndole aquel mármol roto. 
E l anticuario se llevó sin tardanza 
el tesoro á su casa, y á los pocos días 
lo vendía á un milolnario ¡en 300,000 
liras! 
L a voz pública se hizo eco inme-
diatamente del suceso y llegó á oídos 
del Gobierno, que se dispuso á impe-
dir que una obra de arte de tanto 
mérito saliera de la nación. 
Se dijo que, para preparar la ex-
portación Riubrepticiamente, la esta-
tua se hallaba enterrada en las in-
mediacioneci de Campiobbi. pero se 
ban practicado todas las pesquisas 
para descubrirla, y hasta se han he-
cho excavaciones allí, y un minucio-
so registro en el domicilio del anti-
cuario, sin resultado alguno. 
Sólo s'A sabe, por declaración del 
oampesino, que éste vendió la estatua 
en .lOO pesetas, y que el anticuario se 
ha hecho rico de pronto, sin que pue-
mmm 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará !•< lombrices 
del eatónago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir 
pactan de las lombrices en 
los niñas y adultos. 
Preparado únicamente 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
PUtsbargh, Pa., E.U.deA. 
La mar 




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas 1 as 
o tros son 
substitutos. 
da dar detalle^ ^ ^ forturw. 
E l asunto promete dar juego, por-
que ya es sabido el rigor con que los 
Gobiernos italianos vigilan pana, que 
no sean vendidas al extranjero las 
grandes obras de arte. 
Aventuras novelescas. — L a mujer 
bi«n diafrazada. 
Londres, 15. 
La Policía ha practicado la deten-
ción de una mujer, en la cual concu-
rren circunstancias bien curiosas. 
Esta mujer se llevaba uval con su 
marido y desapareció hace dos años 
del domicilio conyugal, sin que vol-
viera á tenerse de ella la menor no-
ticia. 
Dejó dos hijos en poder del esposo 
y se despidió en tuna carta, en l'a cual 
le aseguraba que, á pesar de todo, le 
querría siempre y viviría cerca de 
él, procurando que él no la conociera, 
pues si tomaba una determinación ex-
trema no era por desamor, ni para 
fugarse con otro hombre, sino senci-
HaiúenV Por Ia incompatibilidad de 
caracteres. 
Efectivamente, apenas la fugitrva 
hubo abandonado su hogar se pu«o 
un t'Kie de hombre, se cortó los ca-
bellos, se desfiguró el rostro y hasta 
procuró variar de voz, con objeto de 
pasar enteramente inadvertida. 
Primeramente se dedicó á vender 
cintas y lazos que confeccionaba ella 
misma. 
Después se colocó de mozo en una 
fábrica, pero su mala salud y su de-
bilidad física le impidieron seguir en 
este oficio. 
Finalmente encontró su medio de 
vida definitivo, haciéndose vendedo-
ra de pescado: mejor dicho, "vende-
dor. ^ 
Lo más raro del suceso es que es-
ta peregrina mujer ha vivido siem-
pre en la misma calle que su marido 
y ha frecuentado los mismos sitios 
que él, sin ser reconocida jamás por 
su esposo, á pesar de haberle sido 
presentada—es decir, "presentado" 
—y de haber tenido con él vivas dis-
cusiones acerca de los derechos de la 
mujer. 
Ayer hizo la casualidad que el ma-
rido entrara en el bar acompaña'do 
por uno de los que fueron testigos 
de su boda y que á los pocos momen-
tos se aproximara á su mesa y enta-
blara conversación con ellos la mujer 
disfrazada. 
E l testigo de la boda tuvo la pers 
picacia de reconocerla y, cuando el 
falso vendedor de pescado discutía 
más vivamente, se vio interrumpido 
de pronto con esta exclamación: 
—Cállate. María. 
Al oir su nombre, la mujer se des-
concertó. 
Sin embargo, negó su verdadera 
personalidad y quiso seguir fingien-
do todavía. 
Fué en vano. E l marido presentó 
la denuncia y la mujer ha sido dete-
nida. 
Probablemente será reintegrada al 
domicilio conyugal. 
Fué una sorpresa.—Detalles de la 
derrota de los turcos en el Yemen 
—'Confusión. 
Londres 16. 
Se reciben cablegramas de Hodeidah, 
puerco del Yemen, en que se dan nori 
cias que amplían las primeras llegadas, 
relativas á la espantosa derrota sufrida, 
á una legua de Geezan, por las tropas 
turcas. 
E l ejército de Mohamcd Alí pechA es-
taba en este puerto, disponiéndose pa-
ra un avance hacia el interior. 
Su vanguardia, compuesta de cuatro 
batallones, varias ametralladoras y una 
batería de cañones de tiro rápido, acam-
pa en una llanura, á una legua de la 
población. 
E l cañonero otomano "Enterbe" es-
taba anclado cerca del muelle. 
Súbitamente varios miles de árabes, 
que se habían concentrado durante la 
noche, atacaron á la vanguardia tur-
ca. 
Hicieron una descarga, y hiiego to-
dos ellos se precipitaron sobre los oto-
'n,'i,• Ksí?Hmían u 
gas gumías y corvos alfanje ,,„., iar* 
nejaban con sin igual destreza ' {' 
que una batalla, fué aquello una 
niccría. Los árabes penetraron 
campamento, don.dc todo era 011 ê  
sión y pánico. ^ f u . 
Los centinelas habían sido mu 
casi todos por la descarga, v loS /¡t08 
dos que estaban cu sus tiendas moJi; 
al salir de ellas, y antes de inoríau 
Mué se i;,, 
GIRARD 
G I R A R D , 2fá pulgs. de alto 
M I L T O N , 2i/é pulgs. de alto 
C u e l l o s 
" A r r o w ^ 
A j u s t a n y caen bien 
20 efe. cada uno ó 2 por 35 cta. 
£1 precio en moneda americana 
Cluett. Peabody Se Co.. Troy, N. Y. 
F a r a no g-nstar e l d i n e r o e n 
meciicinaR se debe sruKiar en la 
c e r v e z a de L A T l t O l C A L , que 
es u n cu ra lo todo. 
P .A. 333 2£ X A . •! 
O l o r o s i » , N <> n i>ns t en i a. 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia , Diabetes, etc. 
Son carados por la 
O Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación fosfóroa reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de París como ol mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
^ ES LA UNICA 
'm lie todos las LECITHIN>R q»i<^^w 
ha sido objoto de cmnuniracionea hechas 
k la Academia de Cienoias. á la Academia de 
I Medicina y 4 la Sociedad de Üiologiade Pan» 
F. BILLON. 4ti, flue Pitrrt-Chirfon, P»rli. 
• en ¡odas (irogueriM y firmans». 
ran cuenta exacta de lo nue nonv 
Los árabes se cansaron de niat 
Caían los turcos á cptiícnaros, casi • 
oponer resistencia. VA jefe ]a 
guardia intentó salvar los cauo,',̂ an" 
las ametralladoras al frente de aVu 'V 
grupos de oficiales y moldados'q^ °S 
habían perdido la serenidad. n0 
Los árabes, (pie están faltos de arf' 
Hería, cargaron sobre cllo^ Alreded 
de los cánones y ametralladoras lupf 
una lucha espantosa. Los escasos 
fensores de las pie/as, vien lo qllP J |" 
die los socorría, y rpie los soldados des 
pavoridos, huían hacia Gppzan" l 
apostrofaban, llamándolos cobardes ^ 
Al fin. todos cayeron, y los cañones 
y ametralladoras queda ron en pô p,, 
de los árabes. Los fugitivos huyeron 
á Geezan, perseguidos por lo.s v.8nc<J 
dores. Su llegada produjo gran páni". 
co en la población. 
Los soldados salían d.. los euaUÍ 
les amartillando sus fusiles, y ifts 0g 
cíales, revólver en mano, corrían en to" 
das direcciones, preguntando que ocu-
rría. 
—¡Los árahes!— gritahan todos 
E l comandanta de la eañonéra "En-
terbe" creyó (pie la (dudad había caído 
en poder de las insurrectos, y sin más 
averiguaciones, empe/ó á bombadearla 
Esto anmentó la confusión, y el pánico 
dentro de Geezan llegó á <er nspanto. 
so. Los proyectiles Id ''Enterbe" es-
tallaban en medio de los grrupns de sol-
dados v cansaban pérdidas enormes. 
Al fm, Mohamed Alí Pacha se im-
puso, y en vió en un bote un oficial de 
Estado Mayor al cañonero, con la or-" 
den de que cesase el fne^o inmediata-
mente. 
Luego restableció el orlen, y al fron-
te de vanos batallones salió nara el 
destruido campamento de su vanguar-
dia. Encontró en -'1 unos mil muertos 
y más de quinientos heridos, casi to-
dos de arma blanca. 
Los árabes se babían retirado ya, 
llevándose cuatro cañones, dos ametra-
lladoras, dn, mil f 'silo* v varios carros 
de municiones y de víveres. 
Disoeiisarie "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuei». 
tan sólo con la generosidad de 1m 
personas buenas y cr.riíativas. Necê  
sitan aliraenton, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disuen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qiie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Eoiscopa!, H a W 
na 58. 
Dr. M. D E L F I N , 
FIESTA DE SAN AGliSIII 
E l que suscribe, como Presidente 
de la fiesta de San Agustín de 
IHIO, tiene ol honor de convocar por 
este medio á les hijos de Aviles f 
de su roneejo residentes en la Ha-, 
hana, para una reunión que se cele-
brará en los salones del "Centro As-
turiano" el jueves. 20 del actual, con 
•el objeto de tratar de la fiesta de es-
te año. y elegir la Comisión organi-
zadora. 
Habana, Julio 17 do 1911. 
Gregorio Alvarez. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba en tora monto calvo ruando 
empezó la aplicación del Herpickle 
NTew bro. 
Frcderick Manuel. Maryland Block, ButfjJ. 
Montana, compró un frasco del KerpK-'»* 
Newbro el fi de abril del 99. para usarlo piP 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cue-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso JIJ 
abundante como pudiera desearlo cualquiera.. 
El Herpiride Newbro trabaja sobre un anti-
gno Principio—destruid la caû a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen q«e 
causa la casna, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de lacnusft el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la oaida del cabello y 
otro nuevo empie/.a fl crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños. SO ct», jr Jl en moneda 
•mertcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y B5' Agen-
tes especiales. 
V I N O d e 
B A U D O N 
Ant imonio Fosfatado 
TONICO v RECONSTITUYENTE 
Muy superior al Aceito 
do Hlgrado de Bacalao. 
— 
por el Cuerpo ihééIíco 
en los casos de 
ANEMIA, L I N F A T I S M O 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUnm & GU1LLAUMIN, Suo. de BAUDON 
1Q. Rus CharJ*»» V, PA R13 
Y TODAS BUENAS PARMACIA8. 
1 } í 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — ^ d i e i ó m á e la maf lana . - -Tnlio 19 de 1911. 
ROÑICAS INTERNACIONALK 
£1 c o n f l i c t o de M a r r u e c o s 
Píin'.s. J u l i o 4. 
n ^ m i é s ¿o « n a larga vida emplea-
los trabajos d i p l o m á t i c o s , y digo 
da u i o s aunque s-eguramento sonrei-
, ¡os míe creen que toda la la.bor d i -
n-n ática se reduce á gustar t r i un fos 
'^ á beber tazas de té ( lo que por otra 
• vte no deja de ser una t e r r ib le co-
, cuando se bacc con la persistencia 
f L obliga nuestro m u n d o ) , no p o d r í a 
h llar m'ejor ocupac ión , para m i i n t e l i -
Vori p^co resignada á la contempla-
^ n muda de los becbos y de las e--
s nne escribir sobre los sucesos de 
f actualidad, va que fuera ck l servi-
• activo, puedo disertar l ibremente 
f. la coacción que ejercen sobre la 
nluma v la palabra, las costumbres y 
L .íoberes de la diplomacia mi l i t an te . 
K?0 sí . no se crea que. l ib re ya de 
obligaciones q'ne la ca r re ra nos i m - | para i n t o r v e n i f : 
durez á que ba llegado, obligue para 
evi tar males inmediatos á bitscai? solu-
ciones provisionales tan ú t i l e s com^ 
recomendables. Este conflicto de Ma-
rruecos puede í i g u r a r ya dignamente 
entre los grandes conflictas in terna-
cionales; posee su Conferencia—la de 
Altrcciras—que como es na tu ra l ya ba 
sido incumpl ida . Cn verdadero encan-
to para los d i p l o m á t i c o s de sangre. 
I Qué m á s pueden desear las cancille-
r í a s ? 
Innecesario s e r í a hacer una exposi-
ción cumplida del estado actual del 
conflicto de Marruecos. La informa-
ción Hbnndante y pro l i ja nue al asun-
to dedica toda la prensa del mundo, no 
b a b r á fal tado seguramente á pe r iód ico 
tan .•idmi''ablemente .c'ervi lo por su co-
rresponsal como lo está el Diarto. 
Los becbos son bien conocidos y me l i -
m i t a r é por lo pronto á. bosquejar en 
s ín t e s i s l igera los antei'edonto* inme-
diatos en que se ba basado Alemania 
3 e voy á dar r ienda suelta á la ima-
Jinación". n i que be de complacerme en 
¿escubrir secretos, n i en a ventura i- opi-
niones, n i en zaberir ó desacreditar á 
jrts nue. m á s jóvenes que yo, l levan to-
davía sobre sus bombros la negada ear-
^ riegos negocios. Xo es fáci l que se 
modifique de pronto toda una mane-
Ta de £pr y mucbo menos cuando ya 
.j,an pasado los aüos de los impulsos y j ' 
le las creaciones, cuando la experiencia 
es nuestra mejov cual idad y bemos ad-
! K s p a ñ a , d i r ig ida tal vez en los asun-
, tos exteriores por su joven Monarca, 
veía con toda clase de temores que la 
i F ram' ia iba extendiendo su influencia 
• por Marruecos, La F ranc ia avudada 
j .por los acontecimientos, ó m á s bien, 
i s i r v i é n d o s e b á b i l m e n t e de ellos, inva-
1 de con un verdadero e i é r c i t o el Tmpe-
! r í o y d e s p u é s d e . i r á Fez se d i r ige á 
ininez: todo esto sin duda de un 
odo provis ional , pero lo provisional 
suele ser bastante duradero en estas 
cmñáo por lo menos la e n s e ñ a n z a de | í)n(1fJn.,as internacionales, como lo prue-
]3,s .grandes ventabas que a la socie- j han laí. oCllpa(.iones de Cbaonia v Oud. 
| ^ reportan el cuidado do las formas. , ia_ por tantn no ^ ^ d e calificar de 
]., pe^i p r ec ip i t ac ión en los ju ic ios y 
especialmente en los actos, la. conside-
ración y el respeto á los que d i r i gen 
v orobiernan. 
Pero al mismo t iempo espero n w es-
tos crónicas nada tengan de c o m ú n con 
los graves escritos cancillerescos, lo que 
eípero lograr, no solo porque 'me esfor-
zar' en ponerme á tono con la -dase de 
trabajo que en la prensa se estila, sino 
iporque un fondo de lierera i r o n í a ( u n 
frrann nada más1) ba salpicado siempre 
m u y receloso al Gobierno e spaño l , 
cuando al obrar en consecuencia t ra -
ta de ocupar Ihs resriones que consti-
tuyen l a zona de influencia que "Fran-
cia le bab í a reconocido á E s p a ñ a , en 
u n t ra tado secreto que basta p r e v e í a el 
reparto de Marruecos, .La c u e s t i ó n era 
ya solo de buscar pretextos para esA 
nueva o c u p a c i ó n , pues no p o d í a espe-
rarse que el R n l t á n solicitase el aux i -
l io de los e spaño les como b a b í a solici-
tado el de los franceses para que fue-
mis informes, aun o no sin qui tar les n i sen á l i be r t a r su Sagrada c iudad de 
la .ceriedad de las ideas n i el decoro de 
la forma. A ñ á d a s e para favorecerme 
pn estos nuevos derroteros que empren-
(In, que los d i p l o m á t i e o s poseemos una 
vía por la nue suele darse al í rún desa-
fiotro al e sp í r i t u mordaz, á la no ne-
iqueña narte de ligereza y basta de ba-
nalidad do nne no se ven libres las 
n r * sólida.s intelifreneias: me refiero 
Fez y su no menos snsrrada persona. T 
E s n a ñ a no ba dejado de aplicar los pro-
cedimientos usuales en esos casos, co-
mo son los informes consulares, el te-
mor de la a n a r q u í a , el cuidado pater-
na l por la vida y bacienda de los sub-
ditos, etc. Su dec i s ión en e^ta na ra ella 
n u ^ v f v ía , no ha dejado de l l amar la 
a t e n c i ó n núb1ica cu ronca, que supuso 
do el ejemplo y la seña l de la univer-
sal bu r l a á la probidad p ú b l i c a . " 
Y cato diebo en P a r í s cuando, la apa-
r ic ión del pabe l lón a l e m á n en las cos-
tas de Marruecos ba producido en to-
das las canc i l l e r í a s algo que yo llama-
r í a p á n i c o si pudiera a p ü -ar-e esa ex-
pres ión t r a t á n d o s e de d ip lomá t i cos , 
personas todas llenas de sangre fría y 
contenance, personas que s o n r í e n gra-
ciosamente al cher colega en los mo-
mentos m á s peligrosos y solemnes. 
De todos modos el becbo es que tene-
mos tratados sin c u m p l i r — s e g ú n ase-
guran diputados 3' periodistas de las 
miismas naciones interesadas—y una 
Conferencia tan mal .parada como la de 
Her l ín . Y a be diebo que esto es lo clá-
sico en los grandes asuntos internacio-
nales. A l g u i e n ba eseri lo: " L a s Con-
ferencias d i p l o m á t i c a s tienen por obje-
to tomar acuerdos importantes para no 
c u m p l i r l o s " y la p r á c t i c a demnestra 
que quien tal d i jo es persona de ex-
periencia. Pero esto no impide que esas 
Conferencias realicen una alta m i s i ó n ; 
aunque sus resoluciones no se cumplan 
al pie de La letra, n i muebo menos, lo-
gran por el momento poner de acuer-
do—sea este acuerdo ffiós ó meno-í ap>-
r e n t e — á los que p a r e c í a n dispueslos á 
esgr imir la espada, Ls un bábi l com-
pás de espera, un descanso para la ex-
ci tac ión del momento, un arreglo pro-
visional para aplazar la contienda. 
H o y se habla con bur la l igera de la 
Conferencia de Altreciras, cuando \\\\ 
vez esa asamblea ev i tó una ter r ib le gue-
r r a en Europa. Y en este caso (''.'abe 
considerarla sin valor ni eficacia, por-
que hoy, cumpl ida ya su p r inc ipa l mi -
sión, menos intereses y orientaciones, 
no la bagan intangFble? 
E l confl icto actual presenta caracte-
res muy semejantes al que produjo la 
citada Conferencia. Ahora como an-
tes un gesto al parecer r á p i d o del go-
bierno alenuán, ba cambiado la situa-
ción de las cosas. La visi ta del Kaiser 
á Táncrer tuvo igual resonancia en Eu-
ropa que la quo ha causado en estos 
d ías la a p a r i c i ó n del Panihcr en las 
aguas de Aqarlir. 
j Pero quédese esto a q u í , que aun hav 
mu^ha tela que cor ta r para una pró-
xima c r ó n i c a . 
ün Viejo Diplomático. 
en la par te i n f e r i o r una c o m p r e s i ó n , j cent ro de p r e s i ó n s e g ú n los d i feren-
esta c o m p r e s i ó n es la resistencia del i tes á n g u l o s , velocidades y fo rma de 
aire que se descompone en dos fuer- lag superficies, alcanza al 15 de Fe-
zaSj donde una es la n o r m a l que se ! brero de este a ñ o . y es debido á M r . 
l l a m a fuerza sustentatr iz que anula I Durand -Grev i l l e . Este s e ñ o r vuelve á, 
l a pesantez, y la o t ra es ho r i zon t a l j presentar sobre e) tapete la c u e s t i ó n 
que representa en este caso la resis- \ del retroceso de l centro de p r e s i ó n 
tencia á la t r a c c i ó n . E l aumento ó i con las superficies c ó n c a v a s , y m á s 
d i s m i n u c i ó n de in tens idad cn estas . exactamente con las alas de superfi-
í ' ue rzas depende de varios factores, j cié dorsal convexa y secciones esp 
P r imero . L a resistencia del aire sas, hac iendo-no ta r su e x t r a ñ e z a de 
bajo la superficie aumenta con el es-1 c ó m o á la h o n actual en q'ue todo e l 
pesor de esta superficie, por eso las i mundo tiene la f iebre le estudiar la 
velas dobles dan mayor s u s t e n t a c i ó n | a v i a c i ó n , hay un g ran n ú m e r o de i n -
que las velas sencillas. . genieros que i g n o r a n este retroceso 
Segundo. A u m e n t a con el mayor del centro de p r e s i ó n (el que esto es-
á n g u l o de ataque. 
Tercero. Esta resistencia es mu-
cribe conoce este retroeeso desde 
T909) y cow una confianza i m p e r t u r -
4-16 metros por segundo, ve locidad 
que consideran realizable los s o ñ a d o -
res del motor á r e a c c i ó n , la resisten-
cia del aire s e r í a de m á s de 10,000 
k i log ramos para un metro cuadrado, 
puesto que a t r á s de esta superficie 
h a b r í a el vac ío completo. 
L a resistencia del a i re es p r o p o r d o . 
n a l á. l a dens idad del f l u i d o . 
Esta tercera ley es sensiblemente 
c ie r ta , pero su i m p o r t a n c i a a t a ñ e 
m á s di rectamente á l a a e r o s t a c i ó n 
que á la a v i a c i ó n ; claro es tá que va-
r iando ;la densidad del aire v a r í a 
t a m b i é n la fuerza susfentatr iz , pero 
no a l c a n z á n d o s e corr ientemente otras 
a l turas en aeroplano que pasen de 
2.000 metros, á una a l t u r a ' i n f e r i o r , 
e l aeroplano puede vo la r sin g ran 
aumento de potencia mot r i z , causa-
da por el decrecimiento de la reac-
ción sustentadora del aire. M á s pe-
l igroso es este decrecimiento para la 
b u e á a c a r b u r a c i ó n del motor , qu© 
puede tener £ < p a n n e " por enrareci-
miento Hel f l ú i d o . y m á s temibles son 
estos d í a s de calor que a l comenzar 
en Franc ia han sido la cmisa de la 
cbo m á s grande en las superficies bable ( text ' . ia l ) colocan este mal 
•curvas que en las planas. | aventurado centro mucho m á s ade-
Kn estas condiciones vamos á pa- h n t e de lo que debe estar, dadas las 
sar al enunciado de Soreau " l a sus-j incidencias u t i l izadas actualmente , ó 
t e n t a c i ó n de un aeroplano se rá pro- por ló menos á las nue se pretenden 
porc ional á la masa de aire rechaza-j u t i l i z a r en marcha hor i zon ta l , 
da de al to á a b a j o ; " de ah í que I Los nue se dieron c e n f a p r imero 
cuanto mayor cant idad de filetes1 que n a d ^ de estas variaciones fue-
com.primamos bajo los planos, m á s ron los W r i í r h f ; su biplano en m/vr-
s u s t e n t a c i ó n obtendremos, elevando, ; cba no rma l á tres ó cuatro grados de 
como es nabural, m á s peso; pero t o - ' inc idencia (los franceses declaran en 
das estas buenas cualidades son | sus r^ineipalesj l ib ros cinco ó seis muerte de dos pi lotos 
opuestas á crear un aparato de veloci-
dad donde hay que sacrif icar l a sus-
t e n t a c i ó n á costa de la potencia mo-
t r i z . Kn un aparato le carrera l lama-
do á alcanzar veloci lades de 100 á 
120 k i l ó m e t r o s la hora, debemos ha- j 
cer todo lo con t ra r io de lo expuesto 
a n l e r i o r m e n t e : , 1 Esta segunda lev es exacta dentro 
Printero. E l á n g u l o de incidencia | do (>ÍM,t0s ] í m i t e s . en b a l í s t i c a , donde 
debe d i s m i n u i r bajando basta dos sp tan on cuenta ,a forma dc la 
errados, si es posible, (es bastante d i - desplazada v la resistencia que 
fícil conocer el verdadero á n g u l o ffj airo óp(me á su d e s p i a z . í n i i é n t o . se 
grados, esto es muy i m p o r l a n t e . si es 
c ier to) tiene el centro de p r e s i ó n 
a t r á s d'-M medio de los planos y del 
centro de gravedad. 
; L a resistencia del aire es p roporc io -
n a l a l cuadrado do l a ve loc idad . 
conque vuela un aparato.) 
Segundo. Las alas deben ser l i - . j p0rH0na.i al cubo 
hal la esta resistencia del aire pro-
E l estudio de esta ley ba sido be-
cbo de un modo muy del icado por 
E i f f - l en la Tor re , ba i lando la resis-
Leyes fundamentafes 
de la Aviación 
á la co^rospondeneia'confiden^al en . la ¡ <pie obraba de acuerdo con otra ' no 
eue suele emplearse la a n é c d o t a ó la , tencia. o p i n i ó n robustecida en estos 
^frasPi ingeniosa s e p a r á n d o s e del tono ¡ d í a s p o r l a ac t i tud de Alemania, 
ur-fll de las comunicaciones oficiales. De todo lo anteriormente e x p u ^ f o 
Y vo, siempre fu i m u v aficionado á se creó n - estado serio de r i v - l i d a d 
éfc '-la-e de corresnondencia. por m á s Centre Espa" - y Francia , asrravada por 
fci* la énoea o n - be alcanzado no ba j a s excitaciones d - la P^en^a. en es-
f i^o mu -á pro;y> ifo para su desarrollo, ; peeial de la p a r i s i é n . ¡OH. la P'-ema, 
r ; "^1na--i movido en teatros tan mun- ¡ c u á n t o s dise-sfrs nroporciona á los d i -
inoc y n - r o n i o t iempo de tan in+en- I p l o m á t i c o s ! L o oue no impide que les 
d 'v^rmát iea como «n aquel Con- I preste leales servicios v en e«ta misma Fá V;'b 
r-e-o Viona nue "ba i laba pero no e i rcurs tancia el Gobierno f r a n c é s na-
rn ' " ' , ' ; 1 ; , _ " . -•• T''""1 la frase esp i r i f i i a l rece haberse val ido .de los pe r iód icos 
<H P'um-'oe d^ Líame, y que propor- ! — e l srrave Tempsé la cabeza—para i n - , 
r^rnba ¡prbrado material al s e ñ o r de tentar asustar v hasta amenazar al Go-
^•'levrand. m v n j n correspondencia bierno españo l , consen^ndo las canci-
i Her ías de ambo^ países buenas v hasta 
cordiales relaciones. 
Lo que sin duda realmente entornece 
en la actual idad las fqveas de la d ín lo-
macia es la infe"rvenci''n de los d inn-
Sft-reta con Luis X X T I I . 
T ahora paro mientes en oup m i exor-
avo no peca de conciso v hasta me 
térno qiro ni siquiera de discreto ( i m -
perdonable esto on nn d i p l o m á t i c o ann-
ou? se baile j u b i l a d o ) v que no empie- tados en los asuntos interna -ionales. 
zo con fortuna m i camino, en est'1 nue- ¡ Anuel silencio d«» a n t a ñ o ' Mater ia t^in 
vn srénero l i t e ra r io que sobre todo re- ardua y trascendente en boca de todos 
cimn-e rapidez, ideas y noticias. j y t ratad-i . no de-do el nunfo ^ vi«fa 
Y no me puedo quejar secrnramente del i n t e r é s nacional, sino del d" \n po-
falta d« apunto nara mis primeras l í t i ca de panfi lo nadie p o d r á negar 
correspondencias al Diarto de la ' que tanto Francia, como K - o n ñ n en-
ÍIarika; un conflicto in ternacional cuent ran hoy las mayores difiPuUades 
ê importancia, de los que pueden ea- para sus empresas, la c r í t ' c a m á s acer-
lificarse de srraves y que ocupa en la ba de sus actos, no en el campo con-
aefualidad á todas las c a n c i l l e r í a s en- t r a r io , sino op el prop 'o campo 
•Piteeas. ha Iletrado en estos d ías al má- | En las Cortes e s n a ñ o l a s un d ipn ta -
simum de intensidad. Uno de esos do dice: " X i m r ú n t ratado nos autor iza 
asuntos internacionales que p o d r í a l ia- j para proceder á estos ñetQj de penetra-
niarse clásico, no menos interesante y , eión armada que estamos r 'nrizandr, y 
^itibrollado que el cé lebre de los Balka- ! oue yo iuzsro extremadamente peligro-
B̂ R. siempre s in resolver y siempre sos. / .Xo se da cuenta el s eño r Cana-
abierto, encanto de los d i p l o m á t i c o s , i l e í a s de nue á los ojos de E n r o n i el 
ftiaforia inacabable de escritos, de l i - ! desembarco de La ra che es el p r imer 
Aeraciones y conferencias, cuyo ú l t i m o : acto de una pol í t ica d* eonqnicta y un 
pí'to Csioro re f i r i éndome al asunto de p r imer acto de a g r e s i ó n ? . . . " 
p Bal kan es). fué el de la a n e x i ó n al ; A su vez un personaje f r a n c é s es-
cribe lo si í juienfe en yn pe r iód ico do resfria de la Bosnia v de la Herzearo-
v,na y la p romoc ión á Czar del P r í n -
m * de Bulear ia , con lo que se b u r l ó 
^ Conferencia de B e r l í n , lo que tam-
pién p>s clásico en estos graves nesro-
d ip lomát icos , en los que se pasa \ 
Vlda for jándose Protocolos y Tratados 
para después no cumpl i r los . 
P a r í s : " L a verdad es que en este asun 
fo mar ro f iu í se resneta n i n g ú n t i n -
tado: el t ra tado de Algeciras ha sido 
violado por la Francia , el t ra tado se-
creto y éi de Algíeéirus ha s'do viola-
do por la E s n a ñ a . la conven nón f ran-
co-alemana de 1000 ha -ido violada por 
P'l írran conflicto de la actual idad es ¡ Alemania . Xo existe en n inguna parte 
n de Marruecos, que m á s joven que el i un solo á tomo do buena fe in terna-
r e los Balkanes, nareco al nropio t iem- • cional . La mala fe de los unos sirvo-
^ de m á s p r ó x i m o desenlace aunque Ido excusa á h mala fe de lo-, otros. Y 
. v*/- peque de aventurada esta apre- i á nosotros, el solo honor n"c nos q1)?-
ifieióii, pu«g la misma gravedad y ma- ¡ da cn esta materia, es el de haber da-le .t*-- i " v 
Dedicado al Sr. Regino 
Truffir», Presidente del 
Aero-Club de Cuba. 
Las ú n i c a s leyes f í s i cas sobre la 
resistencia del ' aire, que boy tenemos 
como exactas en casi todos sus pun-
tos, son aquellas debidas á X e w t o n . 
y su exac t i t ud comprobada teór ica -
pvpnté por sabios como T b i b a u l t , 
d ' A l e m b e r t , A v a n z i n i y Borda , ha si-
do sanciona â c^n algunas modifica-
ciones por la p r á c t i c a moderna. 
Los ingenieros m á s competentes 
en esta mater ia declaran.que todo lo 
que han encontrado de bueno en 
a v i a c i ó n , ha sido por tanteos y dan-
do palos de ciego, los aparatos mió 
boy vuelan m á s ó menos perfectos, 
deben sus buenas condiciones á des-
cubr imientos hechos por casualidad. 
Sin embargo de esto, es preciso ha-
cer no t a r que Sin el estudio de la re-
sistencia del aire, y una idea clara y 
perfectamente definida de las leyes 
de esta resistencia, hubiera sido, si no 
imposible , por lo menos muy dif íci l 
que un aparato se levantase del sue-
lo, por eso creemos de absoluta nece-
sidad e] v u l g a r i z a r el conocimiento 
de estas leyes, que s e r á n siempre la 
piedra angu la r de ese hermoso edifi-
cio de la conquista del aire. 
Las leyes enunciadas por X e w f o n 
son cinco, y al explanar las en estas lí-
neas expondremos nnostro c r i t e r io 
de acuerdo con los ú l t i m o s adelantos 
nue comprueban muebos puntos que 
basta hace poco se t e n í a n por dudo-
sos. 
L a resistencia del aire es n o r m a l á l a 
sviperficie. 
Esta ley se ha demostrado que es 
exacta en todos sus pun tos ; supon-
gamos por un momento un aeroplano 
d e s p l a z á n d o s e en el aire á una veloci-
dad de terminada ¡ el borde de sus 
alas c o r t a r á el aire delante de sí . c.u-
vian lo hacia abajo una can t idad de 
filetes f lu idos compr imidos por el 
ala, mientras que por el borde dorsal 
del plano resbalan •. na menor cant i -
dad de filetes í r a s e o s o s : en l a par te 
super ior tendremos una d e p r e s i ó n , 
sas. sin curva, ó con una cu rva tu r a 
rii6v déb i l . 
Tercera. Si el m é t o d o de cons-
t r u c c i ó n lo permite , el velamen debe | J g f a i í e á d is t in tas v e l o e i d i -
ser lo m á s fino posible, presentando flps do o a í d a á(¡ una s u p e ^ c i é lan-
poco espesor. E l p r i m e r aparato ptje- 7aria á ^ á e ]0 a ] tó ]R Tor r e con 
de alcanzar 55 b i l ó m e t r o s con un l aparatos ^ p r e c i s i ó n nue marcaban 
motor de 24 IT. P.. elevando un peso í los rpSll.itados obtenidos : de estas ex-
proporc iona l á su superficie. E n e l : pprjoricja5 Ée puede deduci r que l a 
f e r u n d o caso sé n e c e s i t a r á un 60 y r(>gjstencia ^ 1 aire crece m á s r á p i -
basfa un 100 H . P. para alcanzar l o s j Hamente qae el cuadrado de la velo-
110 k i l ó m e t r o s por hora de Leblanc . pero ]10V p0r hoy, dadas las 
en P-elmont Park , (apara to B l e r i o t 
TT. P, 7.20 metros dc enverga-
dura . 12 metros cuadrados de vela-
men. ^T.') k i l og ramos de peso; este 
mismo peso f.ie elevado con un motor 
de 24 IT. P. á 55 k i l ó m e t r o s la hora , 
con aparato Bleífc t corr iente , de 
?las muy curvas y de mayor super-
fic:e,) 
L a resistencia del a i re es p roporc io -
n a l a i cuadrado del seno del áng 'u-
lo die incidencia . 
Esta ley es falsa por todos concep-
tos, p r imero D ^ c h e m i n y H u t t o n , y 
m á s tarde Lang ley , demiostraron la 
falsedad de esta ley que si fuese 
exacta h a r í a tener á l a mayor par te 
de las aves una superficie a lar 10 ve-
ces mayor á la que t ienen. 
velocidades de nuestros ¡ a e r o p l a n o s , 
no nos inquie ta mucho este acrecen-
tamiento . L o que sí debe ser m u y 
tenido en cuenta que esta ley que 
t a n t o nos favorece para la sustenta-
ción, es una remora para el despla-
zamiento or togonal de las superficies 
accesorias; los ingenieros franceses 
descuidaron bastante de este estudio, 
Como hemos vis to , esta l ey de i pero ahora vue lven sobre sus pasos. 
X e w t o n nos muestra la verdadera i oreando aparatos como el Deper-
componente conque un aparato m&s 14ugain, X ieupor f , T e l l i e r y ITanr io t , 
i pesado n'.'e el aire puede b u r l a r l a donde se t r a t a de s u p r i m i r todas las 
I fuerza de la gravedad, pero ¿ e s t a ! resistencias al avance que sea posi-
! componente ó p r e s i ó n n o r m a l e s t á ble, porque estas resistencias son las 
r epa r t ida por igual en fcpda la SUD.01'-i que comen la m i t a d d é l a potencia 
| ficie? X o , y a q u í entra la parte d i -1 m o t r i z , como lo demuestran de un 
• f íc i l del p r o b l e m a : el precisar la ai- modo que no deja l u g a r á dudas las 
i í u a c i ó n del centro de p r e s i ó n y sus j pxperienci.as fo M r . Rober t E s n á u l t 
¡ v a r i a c i o n e s á dis t intas velocidades é Pel ter ie sobre su monop lano : este 
aparato que se t r a t ó fuese lo m á s pe-
net rante posible tiene ¡aña resisten-
cia al avance igua l á 57 k i logramos , 
sobre 124 k i log ramos de t r a c c i ó n de 
la h é l i c e . 
E l monoplano X i e u p o r f , inven tado 
recientemente, e s t á insp i rado en esta 
sana t e o r í a , de a h í su t r i u n f o al ga-
nar l a copa G-ordon-Bennet, y el po-
der hacer 80 k i l ó m e t r o s la hora con 
un motor de 24 11. P. y 16 metros 
cuadrados de velamen, c a r a c t e r í s t i -
cas i d é n t i c a s al B l e r i o t ya expl icado. 
Este mismo X i e u p o r f con moto r 
¡ incidencias. Mucho se e s t á estudian-
do por d i l u c i d a r este punto , sin que 
no obstante las experiencias \ y de-
mostraciones de E i f f e l , Ratean, So-
reau y "Riabcuchinskv, se haya encon-
t r ado de un modo claro la ley de las 
variaciones de este centro, que con 
el de srravedad son el todo para la 
es tabi l idad de un aeroplano. 
E n 1870 f o r m u l ó M r . Joessel una 
ley que ya bah ía descubierto Avanz i -
, n i , y era l a s iguiente : ' •Cuando u n 
| plano se mef^ en un f l u i d o , n o r m a l -
| mente á su d i r e c c i ó n , el centro de re-
sistencia e s t á en el centro de figura ; ¡ Onome, de oO 11. P. a l c a n z ó 110 k i -
L a resistencia es preporc-ional á l a 
e x t e n s i ó n de l a superficie. 
Es ta ley la tenemos t o d a v í a por 
exacta, á. pesar de lo que alsrunos 
t é c n i c o s dicen en con t ra r io . Hombres 
de ciencia como Canovetf i , Soreau 
j y E i f f e l , en el ensayo de formas de 
superficies, ha l l a ron siempre, y con 
m u y poca diferencia el va lo r m á s a l -
to para^ el r e c t á n g u l o a largado, cu 
p r o p o r c i ó n que v a r í a de 1 á 5 y d" 1 
á 8. E n experiencias propias hallé, 
para las superficies del ' ' a ' u r a " m 
rend imien to de envergadura á pro-
f u n d i d a d de 1 á 5%. y la misma na-
tu ra leza nos muestra que las alas es-
trechas y largas sostienen m á s y dan 
m á s es tab i l idad al ave ; esto puede 
comprobarse en todas las aves m a r i -
nas que a f ron tan siempre vientos 
tempestuosos, en p a r t i c u l a r los a l -
ba tros es. 
Los filetes f lu idos que chocan con-
t r a una superficie p ierden su poten-
cia v i v a al cederla en fo rma de reac-
c ión susfen ta t r iz : (conviene, pues, 
que esos filetes salgan pron to de bajo 
l a superficie, para r ec ib i r otros nue-
vos ; de ah í la n i n g u n a u t i l i d a d sus-
ten tadora que t ienen las velas de m á s 
de dos metros de p ro fund idad , y el 
nue aceptemos como exacta esta ley 
de N e w t o n que como la an ter ior t r a -
t a r í a m o s m á s extensamente; pero ha-
b i é n d o s e hecho este arfíciulo demasia-
do extenso dejamos para o t ro d í a el 
t r a t a r ambas leyes solamente en ca-
p í t u l o aparte, 
cesar A , D E C O X D E . 
LOS CALORES GASUN 
LA VI1ALI0AD 
pero desde que se inc l ina el plano so-[ l ó m e t r o s . lo nue no log ro 
bre la d i r e c c i ó n de su movimien to , é l ] B l e r i o t á igua ldad de potenci 
nmirun 
T ó m e n s e las P i ldoras del D r . W i l -
l i ams para Recuperar ó Man tene r 
l a E n e r g í a . 
D u r a n t e los calores todo el mundo 
encia y su- ' se queja de fat igas, de f a l t a de ener-
pe-ficie. F a g o l l a m a r la a t e n c i ó n de ! g ía , de p r d i d a del apet i to . HV: mu-
todey aquellos dedicados á esta c ien- i chos casos los calores sacan á la 
cia, IVngan bien presente esta l ey de per f ic ie impurezas de la sangrci., 
X'ewfon para las resistencias a l avan-! erupciones, eczema, f o r ú n c u l o s , etc., 
punto que s e r á alcanzado cuando i ce, y que estimen por secundario el i que a to rmen tan de u n modo insopor-
á n e u l o de incidencia sea m í n i m o . " ! peso de 4 0 ' ó 50 k i l og ramos que pue-j table . E l remedio simple es comer 
M . M - Patean. E i f f e l v el l a b ó r a t e - ; da tener de m á s el aparato, lo p r i n - , con m o d e r a c i ó n y poco de carnes, 
r io a e r o d i n á m i c o de Go t t ingen . ha - i e ipal es hacerlo penetrante si no se ' Beber refrescos sencillos evi tando los 
centro de resistencia se apar ta gra-
dual mente del borde que es m á s 
avanzado, basta bailarse á una dis-
tancia de 1|5 dc la l o n g i t u d del p í a 
no 
el 
l i a ron que por debajo de una inciden 
cia de cerca de 16 grados, el centro 
de p r e s i ó p recula, pasando al medio 
de la superficie para tres grados p r ó -
x imamente , y c o n t i n ú a su i;etroceso 
en cortando el eje dé las abscisas del 
diacrratn.a nue tengo á la vista (Xo te 
á í ' A e a d e t í n e des Sciences par Jean 
IT'J'bert) para una incidencia de ciier-
quiere perder la mi t ad del r end imien a l c o h ó l i c o s , y tomar las Pi ldoras Po-
sadas del D r . W i l l i a m s , el mejor t ó n i -
co, para la sangre y los nervios, res-
to p ropu l s ivo en vencer las resisten-
cias nocivas. 
L a resistencia de 57 k i l o g r a m o s ' t au rado r de las fuerzas y del apet i to 
ni¿e sufre en su avance el monop lano : Estas p i ldoras son t ó n i c a s ; no pur-
Pep, es la que representa 'una supet- ' gantes. Curan sin deb i l i t a r . Xo acep-
ficie de u n me t ro cuadrado ; supon-, te otras ' ' p i l d o r a s rosadas" sino ex i -
gamos por un momento los dos-her- g i r las del L-K. W I D L I A M S . So ven-
manos Morane sobre Bler io t par-1 den en todas las boticas cn paquete* 
da iírual á o ' o t r o tanto m á s lejos del j t iendo para C le rmon t -Fe r r and . sus ¡ cerrados solamente. 
borde de ataque, cuanto más d é b i l ! cuerpos van al aire, unidos el uno al j t " ' ; — ^ 
sea la curva tura 
Tales resultados ponen en eviden-
eU la inf luencia del dorso del ala. 
así como la concavidad. 
YA u l t i m o estudio l levado á cabo 
para f i j a r los desplazamientos de l alcanzar la i n c r e í b l e ve loc idad 
otro. q u é ' r e s i s t e n c i a m á s grande no 
oponen esos cuerpos, y cuan dis t in ta 
se r ía la velocidad de la piaq'nina si 
estos fueran dentro del fuselage? Si 
ese mismo monooLmo P0p. lograse 
de 
D e s p u é s d e a l « r i i m i s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e JL.A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r » 
m e n t a . 
S A L U D Y B E L L E Z A 
I 
L a belleza es para la m u j e r un don d iv ino , ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible . La belleza va indisolublemente 
^gada á la salud'. N i n g u n a mujer saludable puede considerarse reaimente fea, 
^ I v o a lgún raro f enómeno , ya que no hay regla sin cxcéDción ; pero bien plie-
de afirmarse que la belleza "es inherente á l a salud. Una y otra , sin embargo 
^cumbe á los embates del mal . L a delicada naturaleza femenina se resiente 
lacil y prontamente al choque de nupierosas afecciones, vicisitudes y contra-
edades á que es tá expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia. 
enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
npcida>s y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
^r tudes curat ivas a l efecto. Este medicamento, de j a m á s desmentida efica-
^a, son las 
G-R ANTILLAS DEL "DR." GR A NT 
"centro NEURASTENIA. ABATIWÍlEIiTO l l»r« l é ««Ico, ANEMIA, ^ A O U É Í S A 
CONVALECENCIA, ATONIA Q E N E R A L . F I E B R E D E L O S I - A I 8 E 8 C A L . O C S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
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'tXuS Ziipjomas de Honor 
T O W Í C O S 
ÍO Medallas ae Oro / 
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RECIBEN EMBARQUES SEMANALES 
de los principales manufactureros de los 
Estados Unidos, de todos los artículos ne-
cesarios para la oficina. Constantemente 
aumentamos nuestra existencia de articu-
les nuevos y útiles para hombres de ne-
gocios. Tomamos especial cuidado en la 
pronta ejecución de todas las órdenes y 
solicitamos su patrocinio. 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 


















L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e l S i s t e m a . 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P i l d o r a s d e B r i s í o l 
Infalibles remedios para el Reumatismo las Her-
pes y las Enfermedades de la sangro y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales y no tienen igual como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y do se-
guro efeuto en el 
HIGADO 
y el 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS ÚNICAXlENTE POR 
L A N M A N ( & K E M P , : : - N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s del Mundo. 
DIAJBIO D E L A MAIII*I*.--Bdi«ió- de la mañana. Julio 10 de 1911, 
N O T A S D E A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
Leemos en La Xación, de Buenos ' 
Aires, una eróniea interesante de la 
¡reaparición de la BárrientQS en la es-
cena lírica, "i/a nostalgia imuirahle de 
una caiTíM-a gloriosa entre; todas^ nos-
talgia que no pudieron disipar afectos 
tu/k puros y nobles, la ha llevado nue-
vamente á la escena," según el cro-
nista. 
E n el Teatro Colón ha vuelto á can-
tar, poniéndose en escena ha r í a , y te-
oiendo por compañero on la parte de 
barítono á Titta Rufo. ; 
"I /a reaparieiim había provocado 
grande expectativa, aereeentada aun 
por ios luuchos y caprichosos rumores 
gue originó su inesperado anuncio. 
Bljose que la artisla había perdido su 
vo/, como si h'úbiéra tenido el valor de 
presentarse al público si tal desgracia 
hubiese ocurrido; pero lo cierto es que 
su aparición, y estos rumores, propa-
garon tan intensa y general curiosi-
dad por oiría, que, cuando se presentó 
en escena, la enorme concurrencia no 
aliñó sumiera con un movimiento de 
cortesía hacia la gentil artista y per-
maneeió en un terrible silencio. 
•'Habíase pasado casi con indiferen-
cia el primer cuadro y eso que Titta 
Rufo cantó magistral monte la cavatina 
"Cruda funesta smania." con acentos 
noblemente patéticos en el a l l rqro." 
La primera cavatina de la tiple se-
ñaló el primer éxito para la artista, re-
pit;'mdnse los aplausos en el sexteto. 
bVgó la gran scena y aria después 
de' ra'-ronh) de Raimondo. que permi-
tió al bajo De Angelis explayar con 
gran aplauso s i generosa voz. v obtuvo 
en pnuélla María Zarrientos la confir-
maeión del éxito. 
" E n estos tres años del retiro, la 
voz le la famosa cantatriz ha ganado 
mi vi'?or y en expresión. Su voz, de 
un purísimo timbre, suena, puede de-
cirse, como una campanilla de plata en 
los agudos, sin sufrir el má« mínimo 
defecto fie entonación ni de equilibrio 
en los prodigiosos ejercicios á que su 
feliz poseedora la somete. Pero estas 
excepcionales onalidades de flexibili-
dad que siempre se la reconocieron, 
quedan ahora como fecundadas por 
una expresión más cálida de las cuer-
das medias y bajas que hacen de sus 
sonidos como las voces del alma ilumi-
nabas por el sentimiento. 
"Después de esta escena las aclama-
ciones más entusiastas volvieron á oír-
se, no tan sólo para señalar la "ren-
tróe" trmnfal de la cantatriz, sino que 
exteriorizaban á la vez la alegría de 
dos boras del arte más puro y encan-
tador." 
— E l Rrdno de Siam tiene el teatro 
al aire libre mucho antes de que en Eu-
ropa pensaran en resaicitar este género 
de representaciones. 
Dos palacios, en el Reino de Siam, 
son el asombro de los europeos: el de 
A.iuthia y el de Bagkok. En ambos sun-
tuosos alcázares funciona de vez en 
cuando la compañía Real do declama-
.ci-ón. con sueldos pagados por el Sobe-
rano. 
Esta compañía dn actores siameses 
se compone únicamente de dos nrecio-
Sas actrices y dos actores, uno de raza 
etion'v 
Hadíj nno de estos artistas tiene se-
ñala los diariamente, durante el año. 
do-< t')ia)iri (74 céntimos equivalentes a 
nuestra nlo^eda,). 
A las representaciones escénicas úni-
cpiflents pueden asistir la familia del 
Mrnarea, los alte;. Hiírnatarios del Es-
inAo '> invítalos dirc-tamente por el 
Rev. T/üs masis populares no conocen 
eso« rvneetl'">ulos. 
" (̂<-t;ianos y í̂ vac- «e pacran del pe-
culio n-'rticular del Soberano. 
Los los actores, el uno asiático y el 
otro africano, joven el nrimero, ya en 
la (bva lencia por los años el segundo, 
ofrecen notable contraste: el siamés no 
usa medias ni calzado alguno y viste 
traje de arlequín con calzón hasta U 
rodilla, ostentando en la cabeza un cin-
tillo (pie se corona por tres preciosas 
perlas. 
YA negro africano, desnudo de me-
dio cuerpo y cubierta la parte poste-
rior por abigarrado y amplio calzón, 
sujeto por varios cordones, presenta so-
bre la nariz una fina tira de blanco 
marfil, á modo de mostacho, y varios 
dibujos de eatatuaje en los brazos y en 
el tórax. Bate actor arrogante y extra-
ño es de complexbm hercúlea y parce", 
por su larga y rizosa cabellera, jefe de 
alguna de las tribus de Alta Nubia. de 
que nos habla el ilustre viajero Gui-
llermo ívejean. 
Al ¡ioner.se en pie el Soberano sia-
més, da comienzo la representación es 
cénica. 
Gritos estridentes, contorsiones y ac-
titudas patéticas son los preliminares 
de la obra que se representa. 
Los cuatro artistas impetran, á vo-
ces, la protección de Ruda con demos-
traciones de enérgica mímica, dando 
desj:' "'s principio á los -iiálogos. en oue 
se refieren las gloriosas epopeyas de los 
quince reyes de la dinastía de T-Tug 
basta el poderoso Soberano del Peeú. 
Las representaciones teatrales se ha-
cen intermina^ej?, durando mvehas 
desde la nueve de la noche hasta el día 
siguiente. 
No obstante, el Monarca dispone, 
cuando lo tiene por conveniente, la ter-
minación del espectáculo, para conti-
nuarlo cuando lo crea oportuno. 
Tomamos todas estas noticias de un 
curioso artículo de D. J . López Gómez 
sobre el teatro en Oriente, 
i X. X . 
D E L O N D R E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a f u n c i ó n R e g i a 
e n e l C o v e n t C a r d e n 
Junio, 26. 
100,000 rosas se han necesitado pa-
ra convertir el gran teatro de la ópe-
ra en un aromado jardín resplande-
ciente de luces y colores. Los afor-
tunados que han podido obtener una 
entrada para esta función regia, en-
tre los cuales nos contamos gracias 
á la eficacísima intervención de un 
querido amigo, asistimos á un inolvi-
dable espectáculo de lujo, arte y 
grandeza. Todo el interior del mag-
no coliseo, desde las columnas, pal-
cos y techo aparecía cubierto de be-
llas rosas, variando en color desde el 
crema pálido hasta el rojo intenso. 
E l palco regio suntuosamente de-
corado se destacaba con el oro de sus 
tapices de entre las rosas y las mag-
níficas orquídeas que se entrelaza-
ban con sumo arte. E l interior del 
palco fué adornado con claveles ro-
jos, la flor preferida de la Reina 
María. 
Sobre el palco regio relucía la 
corona Imperial, y debajo adornos 
florales con las estrellas de Garter y 
de la India. Un gigante trofeo de 
rosas y shamrock fué colocado en el 
centro del telón y á los lados meda-
llones con el real monograma. Sobre 
estos estaba la bandera inglesa y la 
corona imperial. 
Los Príncipes extranjeros; los E n -
viados Especiales; los altos dignata-
rios de la Oorte y la ostentosa noble-
za británica formaban un maravillo-
so conjunto de lujo y de riqueza que 
difícilmente podrá ser superado en 
otra parte de la tierra. 
¡La vanidad de vanidades triun-
fando sobre la eterna miseria huma-
na! ' E l programa de la función re-
iría constó de cuatro partes. Prime-
ro el acto 2o, escena segunda de 
"Aida," la puerta de Theba por 
los célebres artistas señoras Destinn, 
Opolfveu.s y Kirkby Lunn y señores 
Bassi, Sibiriakogg, IluberdiMi y (ülly, 
con el maestro Campanini v ochenta 
y cuatro profesores en la orquesta. 
L a segunda parte fué e] acto 2o. de • 
''Romeo y Julieta." ün jardín y 
Julieta en el balcón representaba la 
escena. Cantaron la Melba, la BOO-
ker y Berat y los señores Krauz y 
Burke, con el maestro Peivy Pftt. La 
tercera parte era el acto 3°. del 
"Barbero de Sevilla,'7 la escena de 
la lección de música de Hosina por 
la Tetrazzini y los señores Me Cor-
mack, Sammarco. Marcoux y -Mala-
testa con el maestro Panizza. La úl-
tima parte de ía función regia fué un i 
halle ruso, el cuadro segundo de la 
pantomima bailable " L e Pavillon 
D'Armide," por las eminentes bai-
larinas M. Kai'sa vina. Ai. Kokine, 
M. Xijinsky, Klsa Will. Schollar, N¡-
jinska y Vassilievska. Lsto baile ru-
so es notabilísimo y fué muy aplau-
dido. 
Terminada la función presencia-
mos el desfile deslumbrador que du--
ró cerca de nna hora. Por el amplio 
vestíbulo del Covent "'Gardeir' pa-
saban las elegantísimas damas y los 
solemnes caballeros. En las primo-
rosas cabelleras refulgían los dia-
mantes y sobre la blancura de los es-
cotes temblaban las perlas nítidas y 
marfileñas. . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
CRONICAS DE CATALUÑA 
<Para e. DURH) irí LA MAHINA.) 
Barcelóua, Julio 29. 
Inauguración. — Reunión importan-
tísima.—El tratado con Cuba.—Un 
imposible económico. — ¿Rompere-
mos las relaciones comerciales? 
Aquí se ha celebrado con sencilla 
?everidad la inaugui ación do los sar-
cófagos de piedra, en los claustros de 
la Catedral, que encierran los restos 
de los ocho patrio'as que en la época 
de la dominación francesa quisieron 
lanzar de nuestro recinto á los inva-
sores con un golpe de audacia que pa-
garon con la vida. 
En Tarragona, en estos momentos, 
se celebran extensas fiestas que con-
memoran el asalto y rendición de la 
ciudad el día 28 de Junio de 1811. 
* * 
Ayer se reunieron en el Fomento 
del Trabajo Xacional, una de Jas ins-
tituciones más serias de España, la 
f representación de todas las fuerzas 
vivas y positivas del país productor y 
la representación parlamentaria de 
Cataluña. 
E l objeto fué el examen de la si-
tuación actual en relación con dos 
pretensiones regionales justísimas: la 
concesión de depósitos francos y las 
admisiones temporales do la empresa, 
fundada esta última éü el hecho de 
resultar más económico el estampado 
¡ en Cataluña que en el extranjero. 
La tercera cuestión á examinar fué 
el tratado con esa República; las ba-
ges del cual son, á juzgar por lo qim 
allí se dijo por tabiba autorizadísimos, 
un cerrajazo á la posibilidad de tra-
tar. 
No peca Barcelona de ministerial: 
jamás lo ha sido, y precisamente por 
esta razón tiene mayor valor lo que 
en la tarde de ayer se dijo en el Po-
uiciito deJ Trabajo Xacional. 
Todos, regionalistas, republicanos, 
monárquicos é in liferentes, conve-
nían en que nuestro Gobierno ha lle-
gado al límite do las concesiones, en 
el cual ha de detenerse para no per-
judicar al comercio y á la industria 
patrias. Es unánime el criterio de que 
el Gobierno español ha llegado y se 
propone llegar hasta el sacrificio con 
tal de establecer un tratado con Cu-
ha. no sólo que compense el desnivel 
económico actual, sino que incline la 
balanza en Pavor de esa nación, obje-
to de todo nuestro cariño y de toda 
nuestra simpatía. 
| Pero la última nota del señor San-
¡gully quita toda esperanza de arre-
' glo. 
, Hay quien, en el colino del optimis-
mo y del buen deseo, ha supuesto que 
en la nota podía haber error y hasta, 
según se dice, se han pedido aclara-
ciones. . 
i E;] Gobierno español ha obligado á 
la Compañía Arrendataria de Taba-
leos hasta extremos inverosímiles y és-
¡ ta ha aceptado una cifra de importa-
ción de tabacos elaborados y en ra-
ma igual á la que importábamos hace 
dos años; además, el litado español, 
en aras de la cordial relación con Cu-
ija y sin tener en cuenta los perjui-
cios que significa para el Tesoro, re-
bajará s-u arancel en un cincuenta por 
ciento de su importe actual. 
Las frutas tropicales en conserva 
de azúcar y al natural, se admitirán 
también con tarifas reducidas, así co-
mo los productos que no tengan si-
milares en la industria nacional. 
¿Puede darse más? ¿Puede negarse 
que España con sus concesiones no 
sólo equilibrará la balanza comercial, 
sino que dará margen á Ouba para 
que la sobrepase en su favor? 
No, no puede negarse. 
Pero eso de pretender el señor San-
guily que se tarifon los alcoholes, el 
ron y otras bebidas, en términos que 
perjudiquen la producción nacional, 
es tanto como invitarnos á la ruina 
de una industria, y á eso no tiene de-
recho. 
La nota del Secretario de Estado 
de esa nación, de fecha 31 de Mayo 
último, está concebida en términos 
que nos fuerzan á rechazarla. 
Todo el mundo se pregunta aquí, 
con tal motivo, si es que realmente el 
señor Sanguily y el Gobierno de Cu-
ba tienen interés en romper las rela-
ciones comerciales con España, ó si es 
que quien gobierna en ese país, para 
nosotros tan querido, no son los cúba-
lo s. sano la Casablanca, cuyas inten-
ciones todos conocemos y sabemos has-
; t? qué punto le molesta el dne en la in-
dustria, el comercio y el suelo cuba-
nos haya intereses cubanos y españo-
les fuertemente ligados. 
Y a lo saben los productoras de esa 
nación, ya lo saben nuestros compa-
triotas. Aquí se cree que no es Cuba, 
j sino los Estados Unidos los que quie-
1 ren que rompamos. 
•Si me es posible obtener ciertos da-
tos que busco con afán, en la crónica 
próxima podrán tal vez saberse cosas 
de substancia. 
B. PERiRER BITTINI . 
TOPICOS DOMINICANOS 
íP«r. el DIARIO DE LA MARINAS 
LÜ Rom(nui Junio 2 i . 
Bazil entre nosotros. 
E l día 17 del presente mes ha llega-
de Arcos Votivos, don Osvaldo Uazi!, 
Arcos Votivas," don Osvaldo Bazil, 
(Vm.sul Dominicano en Santiago de 
Cuba, y que hasta hace pocos días des-
empeñó con carácter interino la En-
ea ruad u ría de Negocios y Consulado 
General de la República eñ la Habana. 
Dignificación merecida. 
El Ayuntamiento de la capital dé la 
República acaba de dar una resolución 
nobilísima que ha merecido los pláce-
mes de toda la colectividad nacional; 
ha resuelto votar la suma de doscien-
tos pesos oro destinados á la erección 
de una tumba ó cenotafio al insigne pa-
triota don José Reyes, autor del Lfini-
ño Xacional ; ha dispuesto así mismo 
que la tarja de mármol (pie se coloque 
sobre la tumba lleve (^culpida la ins-
cripción siguiente:—''El Ayuntamien-
to de Santo Domingo al auior del Him-
no Xacional," y en otro lugar de la 
misma tarja las primeras notas del 
Himno. La obra será inaugurad;) el 15 
de Agosto del presente año para solem-
nizar el aniversario de la Restaura-
ción Xacional. y asistirán,, prestándo-
le el mayor realce pasible, todos los 
alumnos de las escuelas públicas tic la 
ciudad capital. Acreedora de todo en-
comio es la patriótica disposición del 
I . A vuntamiento, porque con ella se 
satisface aunque no con el esnlendor 
qué demanda la obligación de la gra-
titud que tiene el pueblo dominicano 
contraído, con el id reclaro compositor 
de nuestro Himno Xacional, uno de los 
más bellos v bélicos de cuantos existen 
en el mundo. ; 
La memoria del compositor .To>é Re- j 
yes. s^rá perdurable en el corazón de ¡ 
todo dominicano, porque las cálidas, 
vibrantes y enérgicas notas del Himno 
Xacional son como parte integrante ,de 
nuestro ser. ; Oue dominicano no se 
siente conmovido y honradamente ex-
altado cuando las notas bélicas dnl 
Himno Xacional hieren los aires emi-
tiendo sonoras vibraciones como de fle-
cba.s que raudas volaran por el azul 
inmenso del espacio? 
Un triunfo Nacional. 
Hace alsrún tiempo bable en este 
Diarto acerca del aeroplano que in-
ventó el Tncreniero dominicano Sr. Zoi-
lo IT. García, y hoy ampliando mi an-
terior informe manifiesto que el Sr. 
García quien haep poco tiempo embar-
có para los Estados tenidos, ha comu-
nicado que, su aeroplano In obtenido 
la más satisfactoria aprobación d^ Thr 
Xacional Aviaüón Coivianu domicia-
liada en "Wasbinsrton. D. C . mes sn 
Presidente el Comandante Charles J . 
Fox comunicó oficialmente al Sr. Gar-
cía, une después de haber observado 
deb; lamente su modelo de aeroplano 
se ha convencido de qne hará más fá-
cil la navegación aérea con más secrun-
dad oit1 se ha verificado hasta la ac-
tualidad. También la hilcrvarioval Ae-
roplanc Campana ¡de la ciudad drt New 
Yorck, nasó un oficio al Sr. García ex-
presándole que su modelo solucionará 
el difícil problema de la aviación, por 
contener todos los elemonto« de seeu-
ridacl para navegar por el aire sin te-
mores de peligro, y el Sr. Paul A. Zi-
zelman afirma de un modo terminante 
que el Sr. García ha descubierto el pro-
blema complicadísimo de sostener el 
equilibrio en los aparatos cuando la 
•innat« máquina dejo de 
causa imprevista. ,JQr ̂  %i 
Pas con entusiasmo qne ¿ *ir: 
teriores inrorinacione,s po^80 K t f 
^ '•ompatriota nuestro a?,̂  VtJ* 
valioso deseuDrimiento bar* ^ 
bien á la patria en el exter iora! 
modo es como deben servir Iq̂  • 0 
nos á su patria por m ^ (j . 'N^ 
que contribuyan á levantar6 
gio de la personalidad o a o W ^ 
ne •"•iario '" 
gador de cabezas 
, 'l''jar ennohee,.,''̂ '011;1' \ 
 /  h m ^ «W'^ 
cruentas guerras Iratriciclas v 
la tea incendiaria de 
cuartel, y entregarnos i ^ 1 
de nroblemas 
deriven se 
á V 1 1 ^ 
•"ientílVos dae ^ " ' S 
P r e s o s inmediata 
el país, y levantar en alto, 110 ]Jj 
cendiaria de la destrucción aili. 
luminosa de la civilización 
Se Asenta. 
Acaba de llegarme en el mom¿l 
que escribo estos "Tópicos' 
tola de mi amigo el sabio é i W t'pis> 
m.inicano don Federico Heñf r 
al me eom.i 
orriente he cnii>a 
Carvajal, en la cual e comrf 
el día 22 del mes corriente a r 
rea, 
ea, 
rá para Mélico por vía Habana 
tro amigo el notable crítico cloTniírl 
no don Pedro Henriquez Ü - ^ 
me fríe posible abandonar ni 
yes días mi retiro para ir á e s W 
la mano amura del autor de "uv!. 
de Estudio." pero sabe 
lrena. | 
Por k 
r á est 
Vo™ ^ él cuantô  
estimo y quiero, y vale ello para S 
ficar ni excita. Pocos, muv pocos i 
permaneció F.nriquez üreña en n 
tra ciuda 1 primada; pero bastan "1( 
para que haya podido apreciar pí p, 
greso que se ha verificado en nuestro 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
l Á e r a l a 
firma de 
D I A B E T I S 
Curado ron gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Pano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfar-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Uorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto.. 
C 2072 30-7 Jl. 
país durante los larsros años qUev. 
permanecido ausente de él. Que bris! 
bonancibles impulsen la nave qii.pl0v! 
de conducir basta la República dei| 
jico, y que sobre todo ponera todas'/ 
enercrías en aquella República al serví, 
ció de la nuestra. 
Laudable proyecto, 
E l Dr. Arístides Piallo Cabr 
nue-ítro ilustrado compatriota, dando 
notaciones de su ereeiente interés 
(pie el progreso nacional cobre mavor 
ensanche cada día, se propone ahora 
instalar un Observatorio Astronómico 
en la Ciudad de Santo Domingo, y pa, 
ra el efecto, liara hacer más asequibl 
la virtualidad de su proyecto, se pro-
pone recolectar el costo del mismo por 
medio de una extensísima serie de con-
ferenoias que pronunciará en las más 
importantes ciudades de la República 
La primera conferencia que responde 
al tema: "Jesús de Nazareth," la ba 
pronunciado en la ciudad de San Pe. 
dro de Macoris; la segunda de lasque 
pronunciará en dicha ciudad tiene el 
siguiente tema : "Lo que la Ciencia de 
be á Italia". E l Dr. Fiallo es un con. 
ferencista de fuerza y su palabra 
da. suelta, harmoniosa unida á la cons 
ciento fecundidad le su valiosa.ima 
ginación le hace connuistar los aplaa 
sas de todos los públicas, y tomando 
en consideración la alteza de sus nml4 
ti ni es y valiosos í-onM-imi^ntos. no va-
cilamos en crer que Fiallo verá niü.r 
pronto objetivado sn propósito df^r-' 
tensión científica, al instalar el OWr-
vatorio Astronómico que se propone 
instalar, y cuyos aparatos serán todos 
fabricados por una acreditada cabalo-
mana. Merced á los esfuerzos y tesone-
ro empeño del Dr. Fiallo. Santo Do-
minero podrá contar dentro A? breve 
tiempo con un importante Obsérvalo-
• rio Astronómico. 
Regresa Velázquez. 
Hoy se espera en la capital el S.$ 
• E . dé Hacienda v Comercio, don Fe-
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO BN LA ULTIMA EXPOSICION DE î BW 
Cur» U dehUidod en general, escrófaU y raquitismo ae los nióos. 
C 2067 JI.-1 
* a c o r e s d e m w e ^ m 
E L VAPOR 
E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
Fmísto fle k Telegrafía sin Míos 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U N A ^ G B J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajoros y carga general, inclu-
bo tabaco para dichots puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
& flete corrido y con conocimiento áirecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmará,n por el 
Consiímatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
El 1-clase Me$U8 Cy. ea aáelaiite 
• f * «126 « 
«3^ Dreferente «83 ^ t 
^ 3- ormm « 16 « « 
Rebaja en pasajes <io ¡da y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BON'ET 
Fsldrá par» 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el M de Julio, & las doce del día, 
llevando la correspondencia públit-a. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodoncia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultoe en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demá-s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus rao ores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
Bajerrvs, hacia el artículo 11 del Roglamen-
tO de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporee de esta Compañía, el 
cual dice asi: • 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto, alguno de equipaje 
CdMníe Genérale Tmtlantip 
" W A R D L I N E " 
HEW YORK CUBA ÍÍAIL 
S. S, (Jo. 
Seitcld de yapons k flolileli^ 
i - TTi 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán: Gosselin 
saldrá el día 15 de Agosto para-' 
Coruña, Santander 
y St. Mazaire 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«> 
E«paña, fecha 22 de Agrosto último, no se 
admitrá en el viapor más equipaje que «l 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consijrnatarla. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los hnUrxji equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará, el 
PRECIOS DE PASAJE 
! E n J * claae desde $US,0t) 1 A. en adfltstf 
! Kn 2? clase ., 126.00 
1 En 3? Prefereoto 83.00 M 
í T e r c e r a c lase : $ 1(> a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en esmarote» do 
luje. 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados, á la nna 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
do la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
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V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á Iss 5 l» de tarde 
Para Nuevitas rsólo al retorno;. 
Puerto Padre, Gibara. Vita, Haiirs, 
Mazarí, Baracoa, Giiantanarao ra la 
ida y al retorno; y Santiago do Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 ú las ó de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Unantánamo 
(á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
• « p o r A V I L E S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Demás pormenor«is. dirigirse á bu coa-
Eicnatario «n esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2012 Jl. 1 
m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
&• en C 
SALIDAS DE~LA HABANA 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la id»), San-
tiag-o de Cuba, santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagiicz 
, sol.» al retorno; y Sau Juan de Puer-
t o Rico. 
todos los mártes á. las 5 de la tard*. 
Para Isabela de Sagug y Caibarión 
NOTAS: 
Carga de cabofage 
Se recibe hasta las tres dt, ia tarde dei 
día de salida. 
- Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde de! día anterior al de la salida. 
Atraqua en Guantánamo 
T.os Vaporas de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle do Boquerón, y "los de los 
días 8, 15 y ¿.3 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Hacemos público, para er̂ neral conoci-
miento, que no será admitido ninetln bul-
to que, á juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
eigmatarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose nlmrün embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimlentí>s deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninprún conocimiento qué 
le falte cuaaquiera de eatos requisitos, lo 
mismo que aquellos qne en la casilla co-
rrespondiente al contenido, s>61o se escriba-» 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.- Se BUpltea á lop Sres Tomer-
i ciantes. que tan pronto est̂ n los biianes i 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, á 
tm de evitar la afrlomeraclCn en los últi-
mos días, con perjuicio de loe conduct0™| 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Ivos señores embarcadores de bebidas s 
jetas al Impuesto, debenán detallar en i" 
conocimientos la clase y contenido ae 
da bulto. . xt 
En la casilla correspondiente al r^s, , 
producción se escribirá Clia-lcluie,!,a. , ¿os 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 laS a 
«1 el contenido del bulto 6 bultos reuniese 
ambas cualidades. „ _ /• 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «" 
Habana, Julio lo. de 1911. T, 
C 2053 TíM^ii^ 
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E L N U E V O V A . P 0 R 
Á L A V A I 
Capitán «mu»» 
•ildrá de eace onerco los .ttióroa18* 
las cinco da ia tarde, paf* 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
C O M P A Ñ I A KAVIER* 
D E C U B A 
E L V A P O R . 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U I p ^ 
Este nuevo vapor saUlra aC ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 1Co 
4, 14 y 24 de cada mes para ^ 
Cabañas, Río Blanco^ Pj16, ^dio, 
peranza, Malas Aguas. Río del - y 
Dimas, Arroyos, Ocean Beac 
L a Fe. , u 
Para informes el Prosident 
('ninpañía SR. MANUIiL 
PULIDO. Revillagigodo 8 y ^ 
Su primera saliHa de este P 0 
para los de su itinerario sera 
4 del actual á las 10 de la ^ j | 
C 1031 
M A R I O D E L A I ^ U R K J A . — ^ í m ó ^ ^ 19 <ic 1911. 
derivo Velázquez ^ Hernández , qnien 
2?toma de los Estados Unidos, adonde 
f ^ se^ún se dice á aetivar los medios 
l e ^ a r principio al ferrocarril comí! ral. 
v i .señor Vclázquez estuvo de paso on 
, ¡iudad de Mix-a, en donde se entve-
Ligtó «on el Presidente Cáeeres, qmeü 
híicp algunos días so encuentra cu 
acmella ciudad y de donde vendrá 
próxima mente para la Capital . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
.~i«w«>- ---vera*»--' 
N o m b r e s d e l o s f a c u l t a t i v o s i n s -
c r i p t o s ú l t i m a m e n t e . 
Doctores: Ricardo Abadalejo, R. Anís y 
Rabel Ernesto Aragón. F . Rodríguez Alon-
José Alemán, Enriciue Anplada, A. A. 
AbalH Francisco ArangO, Enrique Acosta, 
Saturnino A. Guanaja. Rafael Bueno, E . B. 
Barnet, A. Betancourt, Francisco Beltr&n, 
Luis Biosca, L . A 'Barroso, A. S. de Bus 
tarnante, M. B. Balaguer, José M. Blanco, 
j j . Cisnero, Mariano Canelo, Gaspar de 
la Cruz, T. V. Coronado, Agustín Cañiza-
res J . de Cubas, José Carbonell, J . A. 
' Gabriel Custodio, Gabriel Casusn, Clach 
Gabrie 1 ( 
L A O P I N I O N 
Dirigido por un connotado pol í t i co 
de f i l iac ión liberal, co íneuzará á pu-
hliearae en esta semana uu nuevo dia-
rio con el t í t u l o de " L a O p i n i ó n , " el 
cual verá la luz á las siete de la no-
che consagrando gran a t e n c i ó n al 
servicio informativo. 
" L a O p i n i ó n " sos tendrá y defen-
derá La candidatura del doctor A l -
fredo Zayas para presidente de la Re-
públ ica . 
L a s oficinas del nuevo colega que-
d a r á n insta laclas en Prado niunevo 
89, (Edif ic io del "Post. . ' ) 
P inar del Rio. Jul io 18. 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l nombramiento de Alberto Gon-
zález, administrador de la zona fiscal 
de esa provincia, ha sido recibido con 
lubrla, Mltuéi Cé-stro, Armando agrado por la op in ión de esta . Nume-
rosos amigos le han felicitado. Con 
motivo de las noticias de mal tiempo, 
existe alguna inquietud. 
Calero, Corresponsal. 
S E L E C C I O N A N D O 
SE LLEGÍfi MILLO 
L a s m á x i m a s de Mr. Schwab 
" E s más fáci l que un pobre chico 
de oficina llegue á lo alto del árbol 
de la fortuna, que el hijo de un rico 
suba los pe ldaños necesarios para 
sustituir con eficacia á su padre ." E s -
ta frase es de Mr. Oharlos M. Schwab, 
él millonario sorprendente que, des-
de su modesta co locac ión de escri-
biente de un a l m a c é n de comestibles, 
ha llegado á ser la mano derecha del 
multimillonario Andrew Carnegie, y 
á ocupar á los treinta y dos años de 
edad la presidencia de la Compañía 
Carnegie del Acero, con un sueldo de 
un mi l lón de duros anuales. 
Córdova, Miguel Carrión, Enrique Cas-
tro, Octavio Coronado, Santiago Codina, 
Julio Cordovés. 
Doctores: Benjamín Canelo, Antonio 
C«nc«pcl6n; Julio Ortiz Coflñl; Joaquín 
Plago, Jorge Dehogues, G. G. Duplessis, 
Baldomero Escribiano, Alberto Entralgo, 
Eduardo Echarte, C. G. Entenza, Agustín 
Figueroa, J . Franca y Montalvo. A. Fer-
nández de Velasco, Francisco María Fer-
nández Hernández, Enrique Fortún, J . Fer-
nández Alarcftn, Jesús Figueras, F . Fer-
nández Travieso, Luis Ferrar, F . Fernández 
Ledón, Joaquín Fustá, Eduardo Fontanllls, 
Rodolfo Guiral, Pablo García, Vicente Gó-
mez, A. García Casariego, R. García Rijo, 
Antonio Gordon, Juan Guiteras, Enrique 
Gabaldá. Eduardo García, Federico Gran-
de Rossi, N. Gómez Rosas, R. García Mon, 
Manuel Godínez, V. de la Guardia, José 
Güell. 
Doctores: Rita Hernández, Luis Hur-
guet, Francisco María Héctor, Horacio 
Hernández, Carlos C. Jacobs, Joaquín Ja-
i cobsen, Oscar Jaime. Carlos E . Kohly, Ale-
jandro Lainé, Francisco Loredo, Jorge Le 
Roy, J . A. López del Valle, Gustavo Ló-
pez, Dámaso Lainé. D. Lagomasino, J . B. 
Lardeta, Cello R. Lendián, Emilio Mar-
tínez, J. F. Morales, Luis Montané, Balta-
sar Moas, Fernando Méndez Capote, Igna-
cio Carqué, Francisco Muller, Rafael No-
gueira, Enrique Xúñez, Clodomiro Noy Noy, A los Veint idós años de edad M í . 
Julio Ortiz Cano, Laureano Oliveras, J l a - | Schwab ganaba cinco mil duróS al 
año, luego, cuando tenia veinticinco fael O'Bourtre, José Pereda, Jorge A. Pon-ce, Fernando Plazaola, Abraham Pérez 
Miró, Mario Porto, Baldomcro Pichardo, 
Ramón Palacio. 
Doctores José F. de Pazos, Rafael Pérez 
Vento, Ignacio Plasencia, I. Plasencia y 
Lizazo, Eduardo F . Plá, Leonel Plasencia, j 
José M. Pardiñas, C. Portocarrero, Pedro 
años ascendió á 25,000 dollars, y a 
los treinta ganaba cinco mil duros se-
manales, es decir, lo que ocho años 
antes cobraba en un año. 
C n a vez que le preguntaron el se-
Perdigón, José Ramos, Joaquín Redondo, j CTetb de SUS é x i t o s r e s p o n d i ó Mr. 
Francisco de Rojas, Miguel P. Rodríguez. ] Schwab : "^Siempre he confiado en mí 
A. Rodríguez Acosta, ^odTrI^éz \ mismo. Soy un gran creyente en la 
confianza en sí mismo, y en las cua-
ía hora de salir de la oficina. Los je-
fes aprecian mucho á los dependien-
tes á quienes se les puede encargar 
un trabajo en la confianza de que lo 
e j e c u t a r á n como si fuese cosa suya, y 
decidí que no hubiera nada en la fa-
bricación del acero que yo igno-
rase. '' 
" U n empleado debe hacer siempre 
algo más que lo que es su ob l igac ión , 
ipB'é hacer algo que llame la aten-
ción de sus jefes hacia él. Cuando en-
tré á las órdenes de Mr. Carnegie vi 
que tenía sobre mí un hombre impe-
tuoso y descontentadizo. E r a necesa-
rio estar siempre alerta para darle 
sa l i s facc ión , y desde el primer mo-
mento mi único objeto fué demos-
trarle mi va l ía y probárse la . Y o no 
pensaba ni soñaba más que con las 
cosas del, acero;" 
Mr. Schwab se casó á los ve int iún 
•"ños. y es curioso notar que este 
hombre extraordinario tiene mucha 
fe en el matrimonio como auxil iar 
del éx i to en la vida. " K l hombre sol-
tero, dice iSchwab, no puede concen-
trar sus pensamientos en su obra de 
un modo absoluto." 
P a r a demostrar su aserto de que es 
m á s fáci l que un chico pobre alcance 
más triunfos que un rico, dice: " P a -
ra subir á lo alto no hay más que un 
camino, y ese empieza en el primer 
p e l d a ñ o de la escalera. ¿ P u e d e real-
mente empezar desde abajo el hi.io 
de un rico? Y o opino que no. ¿Cómo 
es posible que un hombre soporte una 
vida de rudo trabajo, y sufra todos 
los golpes que son los que conducen 
al triunfo, cuando su vida privada es 
de refinamiento y desahogo? Este 
hombre no puede tener resistencia, y 
por lo tanto, no puede soportar los 
sufrimientos necesarios. E l problema 
del éx i to en el mundo de los negocios 
depende de los diversos puntos de 
mira sociales de los pobres y de los 
ricos. E l lujo de la educac ión univer-
i s i tar ía destruye casi siempre la am-
bic ión instintiva, que es base de la 
prosperidad." 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E l 
E L A X T I L L A 
vapor cubano "Antilla1 
Ecay, Juan Ruy, Fernando Rensoli, L. Ro 
dríguez Melina Santiago Regueira, A Rui- . 
Rodríguez. Manuel Ruiz CasabÓ, Alberto M a d e s del hom'bre, lo d i a l es la VIH 
lidad en su más noble forma. Siem-
pre procuro tener seguridad en mis 
Recio, Joaquín Ruiz, Filomeno Rodríguez, 
E. Sánchez Agrámente, Jua nSantos Fsr-
nández, Juan J . Soto, Indalecio Salas. NI- | , 
,,ot.i. cu.r̂ -~ ir - i , , . <-•„) j .„„ ™ i actos. Croo en la eaucaion (te si mis-
casio Siveno. Enrique Saladrigas, Francis- ' tí i «• -i. i u 
ro Suárez. A. Sánchez Fuentes, Joaquín j mo- Pava alcanzar CXlto UU hombre, 
Sigarroa. Vidal Sotolongo. Eduardo Sala-
zar, Ricardo Silva, José A. Tremols. 
E L M E X I C O 
E n la tarde de aver se hizo á la 
entro 
en puerto ayer tarde procedente de 
Xew York, con carga general. 
E L D R O X . X I X G O L G A 
Este vapor danés l legó ayer tarde ¡ 
á este puerto, procedente de Veracruz i 
en lastre. 
E L F A E N 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer pro-cedentc de Piladelfia, con 
carbón. 
( 'XA C A C H U C H A 
E l marinero Abelardo Mart ínez del 
G-uarda costa " H a t u e y " hizo entrega j 
en la estación de la policía del puerto j 
de una cachucha 'pintada de negro con ] 
el núm. 4122 y las iniciales B . M., la j 
que fué recogida en bahía , al garete, ¡ 
por la tr ipulac ión del citado guarda 
costa. 
S O S P E C H A D É C O N T R A B A X T X ) 
Por el inspector de aduana 5 fueron 
detenidos, Antonio Cabareo y Rizón y 
Gi l Rivero Martínez, acusando al pri - i 
mero, de uu paquete conteniendo tres 
estuches d-e argollas ipara señora y un 
reloj al parecer de uso y al segundo j 
de haber tratado de agredirle en los 1 
momentos de detener al Cabareo. 
Los detenidos fueron remitidos an-
te el señor Juez de guardia. 
K l . " F R A X K E X W A L D " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Hcilbut y R a - j 
seh, dicho vapor que sal ió de éste puer- i 
to el día 5 del actual, l legó sin nove-i 
j dad á Vigo, en la m a ñ a n a de ayer, 
martes. 
K l . M A N U E L C A L V O 
P a r a Veracruz sal ió ayer el vapor 
español "Manuel C a l v o " con carga y 
pasajeros. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O J D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Elias Sobrado Fernández. 
Vicente Barreiro Vázquez. Manuel Val 
Iglesias, Manuel Gérpe, José Montero Ma-
yobre, Manuel Seijas Vigo, Daniel Bello 
Balsa, Pedro Mor García, Domingo Moure 
Mallón, Manuel María Garría Vale, Ma-
nuel Cajaravilla Albán, Benigno Quiroga 
Dapena, Domingo Fernández Quintana, Pe-
dro Veiga Couto, Ramón Cillero Ramudo, 
José Martínez Várela, Demetrio Amezque-
ta Elizalde, Ignacio Fernández Pereira, Jo-
É.é Ramil Gómez, Manuel Fernández Prie-
to, Plácido López San Esteban, José Fer-
nández Vila, Sebastián Bosque Pimienta, 
Juan María Rijo López, Avelino Garrido 
Manuel mar con destino á Xew York, el vapor i Pa^s , Benigno Parapar Castro 
ÍÍAT, • Souto, José María Rodríguez González, americano México. 
Conduce carga general, 30 pasaje-
aunque sea un especialista, debe po-
seer buena cantidad de conocimien-
Doctores Joaquín Tristá, José Toii, Luis j t generales,, v para ello debe leer y 
Tapia, Manuel harona Suárez, 1<rancisoo ! \ ^ l . ' ' , , •. , 
Velazco. Domingo Vázquez, J . A. ValdAs I ,>síudlar m"cho. E l hombre debe Ser 
Anciano, a. Vaidés Dapena, Adalberto v i - j despierto, y lo más á la moderna po-
iiiers, José Várela Zequeira, Pedro Vaidés | sible. Xunca ha tenido un joven lis 
Ragués, José Valladares. J . Vilar Sonto, to tanias ocasiones de triunfo COm( 
Inocencio Viamontc, Luis Vaidés de :a 
Puente, Félix Vera. J . Vaidés Casado, Isi-
dro Ojeda Zertucha. Guillermo J. Bona-
sach, Francisco María Fernández, Juan F. 
Fusté. Juan L . Sánchez, J . Fernando L a -
brada. 
, E l p e q n e r i o a m í i r s r o r d e l a c e r -
i rez» l a c o n v i e r f c e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n e n a s i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
é e r v e z a l . A T K O Í C A L 
;o o 
tiene hoy." 
Mr. Srluwab ingresó en la indus-
tria del acero como un empleado mo-
'b'stísiino, con cinco pesetas de suel-
do, pero esta s i tuac ión no bastaba 
para colmar sus ambiciones, ni mu-
! cho menos, y comenzó á estudiar la 
i industria hasla dominarla en todos 
'sus detalles. " R e s o l v í , dice, hacerme 
indispensable, en lugar de pasar el 
tiempo como otros empleados miran-
do al reloj y esperando pasivamente 
Santos López Gómez, Dominio Borrazas 
Várela, José Fernández Gil, Felipe Pérez 
ros de primera, 7 de intermedia y G | Espinell, Emilio de Aspe Garro, José Vidal 
de Secunda. I Baamonde, Antonio CastriHón Mesa, Cán-
' dido Lámelas Castro, Manuel López Jote, 
Venancio Robledo López y Manuel Mén-
dez Fernández. 
De alta: José María Torres Torres, An-
drés Villadoniga Filgueira, Ulpiano Fer-
nández González, José Otero Peneireiro, 
Andrés Gómez Quiroga, Manuel Fernández 
.. i Ledo, José A. Rolle Mera, José Parada 
rardo Machado y 
E n este buque embarcó el general 
Armando J . de la Riva , que se dirige 
á Europa , en comis ión del servicio. 
A despedirlo acudió á la explanada 
de la Capi tanía del Puerto, el Secre-
tario de Gobernación, general L . Ge-
varios Jefes y ofi-
ciales del Ejérc i to y Guardia Rura l . 
También embarcó en el citado va-
por el Sub-secretario dé -Instrucción, 
s eñor Pedro Mendoza Guerra. 
Asimismo embarcó ayer para los Es -
tados Unidos en el vapor " M é x i c o , " el 
D r . Eugenio' Cantero Herrera. 
E L M A S C O T T E 
Con carga general, correspondencia 
y 55 pasajeros salió ayer para K e y 
West y Tampa el vapor correo ameri-
cano "Mascottc." 
Embarcaron en este vapor, los co-
merciantes de esta plaza, señores A n -
tonio Argüe l l e s y Xlcólas Mesino y *1 
artista Adolfo Colombo. 
Mejuto, José Rodríguez Méndez, Perfecto 
Sánchez López, Adolfo Crespo Vigra, Luis 
Rivera Domínguez, Juan Campos Barros, 
Manuel Ray Martínez, Edmundo Sánchez 
Sánchez, 'Benigno Vázquez Fraga, Santia-
go Rubio Aguiar, Manuel Rodríguez Pra-
do, Antonio Colorado Vidal, Juan Vlla Ca-
sal, José Chao Otero, Francisco López Mul-
ña, Francisco García Díaz, Manuel Cribeiro 
Orosa, dándido Conde Ramos, Eduardo 
Iglesias Couceiro, Ricardo López Rivera, 
Nicanor González López, Raimundo Alva-
rez Alvarez, Lorenzo Durán Pardo y Se-
bastián Bosque Pimienta. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Ascanio Marqueti Hernán-
dez, Juan Achurra Goitia, José Eguiburo 
Sagastazu, Cipriano Pelea González, Do-
mingo N'úñez Salazar, Rafael Alvarez Gon-
zález, Eloy Guerra Rivera, Pedro Baquer 
Garrido, Isidoro Badosa Casamitjana, An-
tonio TouS Farro, Gregorio Hernández An-
gueira, Rafael -Hernández Angueira, Rafael 
Hernández Aguiar, Fidel Alonso Hernán-
dez, Rafael Más Obregón, Manuel Ruiz 
Otero, Juan BuStaquio Llanlo, Juan Gómze 
(íómez, Rogelio Aboleiras Vázquez, Félix 
Martínez Hernández, 3vsé Antonio Fernán-
dez Carballo, Modesto Gil Rlves, Manuel | 
•1,.aquedano Ollacarisqueta, Manuel Larra-
zábal Oyarbide, Ricardo Estapé Estapé, 
Alberto Jofre Vidal, Auirelio Utréta Zunzu-
negui, Vicente García Mbraloa, Emilio 
ijUohso González, Marcelino Acosta Rodrí-
guez, Antonio Sosa González y Manuel 
Ares Castro. 
De alta: Manuel Fernández Rodríguez, 
Antonio Amador Suárez, José Gutiérrez 
García, Rafael García Guerra, Joaquín E s -
candón Escandón, Francisco Sobrino Mier, 
Eugenio Mendizábal Zorrilla, Manuel Ta-
margo Fernández, Miguel del Castillo V a -
lle, Bonifacio Ijópez Lópey,, Manuel Me-
néndez Suárez, Domingo Padilla Martínez, 
Ignacio Ferrera Rórnero y José Guerra 
Ojeda. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Armando Rodríguez Piedra, Jo-
sé Alemay . Faragut, AntoiVo Bedoya Al-
fonso, Gonzálo Cuevllia Díaz, Manuel Jun-
co Suárez, CrisantO Taibo Suárez, Rafael 
Vaidés Fernández, Indalecio F . Barreiro, 
Manuel Vázquez Cueto, Armando Rodrí-
guez Fernández, Castro Coto Fernández, 
Claudio Rokada GoniáleK, José M. Gonzál 
léz Cu«to, Francisco Sampedro Ferrera, 
Constantino Alvarez Blanco, Manuel Díaz 
Inclán, Jülio González González, Agustín 
Díaz y Manuel Fernández Alonso. 
Ingresaron: Ramón López Alvarez, Ma-
nuel Gutiérrez Carrocedo, Jesús Vidal Gar-
cía, José P^erné-ndez García, Manuel Me-
néndez Mélendi, Manuel Llerandi, Ulpiano 
Orrego Estuch, Miguel Tomo Castro, Ra-
món González García, Manuel Iglesias, 
Manuel Campa Conde, Higinio González 
'Martínez, José M. Fernández Catrelo, Adol-
fo Menéndez Avila, Constantino Rodríguez 
Mcnéndez, Segundo González Costal, José 
González Rodríguez, Inocencio Fernández 
García, Manuel Montes González, César 
Pañeda Rodríguez, Francisco Matías Vi ' 
lia, Celedonio Blanco Fernández, Emilio 
Miyén Prieto, Francisco Sánchez Blanco, 
José García Món, Xicolás Menéndez Díaz, 
José Fernández Alvarez y Luis García Al-
varez. 
E N LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Alejandro Santos, Francis-
co Lorenzo Ededey, Marcelino Fernández, 
Vicente Pérez Suárez, Juan Triana Reme-
dios y Francisco Peña Melián.' 
De alta: Pío González Eufracio y Germán 
Pérez Ca macho. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Socorro Blanco, Cristóbal 
Arias Peña, Felipe Mosquera y Avelina 
Fuente. 
De alta: Josefa Pázos Blanco, Clotilde 
Etzel, Cristóbal Ferrer, Amalia 'Menéndez y 
Florentina Barreiro. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Tomás Rodríguez y Martín 
Xistal. 
De alta: Francisco Per.ta,. An^el Fernán-
dez, Rafael Cuervo y Juana Caballero. 
P A R A M I L E S DE P 
PARTIDOS POLITICOS 
C O M I T E " P R O - Z A Y A S " 
Barr io del Vedado 
De orden del señor presidente se 
cita á jnnta á los afiliados del mismo 
para el próximo sábado d ía 22 del ac-
tual á las oclio de la noche en los ba-




TALLERES EIELIOGRAEICOS DE 
T O R R E A Y C O S T A 
F O T O T I P I A 
F ( O T O G R A P A D O 
F O T O G - R A F T A 
í>p preci.sa un hno.n fotógrafo que se-
pa trabajar al c o l o d i ó n ; y un buen fo-
tograbador. 
C A M P A N A R I O 123 
S561 4-18 
Clermont 15 de febrero d'j. 1897 
Venia ya siifnemlo d • dolores de cabe/a 
desde hacía muchos nv S; p, escribe la Sra: 
Darbin, prOics ra do piano en Clermont; 
y no podía dedica1 m.; á nach Además 
sen'ía palpitaciones y un sabor de boca 
midisinio. Cuan io me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No tardd mucho en desnparecerme 
por eomplcio el apeiito; ine cosiaba gran 
trabajo respirar: y si me esforzaba por 
comer ahío, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parle, tenía los n- rvios 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en teda la noche. En una palabra, no 
tard'', nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
P'e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y rê  
medios diversos. 
Ninguno de ello! 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día rae 
sentía invadida 
por la más sombría 
tristeza, hasta el 
punto de que s(U© 
esperaba ya it 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, aSf 
que toda la \;da 2uardaré profundo re-
conocimiento, nr* ordená tomase mañana 
y tarde una copita de Qninium Labar-
raque, afirmándome f)Ue era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la'fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, ú d"^ir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas I 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes l'̂ s electos. Kl estómago co-
menzó á p^der digerir y recobre el gusto 
por los alinrento^. Bi'm pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. De>aparl cieron los 
dolores de rimmes é igualmente los 
dolore-; de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba complejamente enrada. ¡Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entones, hace de 
esto dos años jamás he vuelto á >entir 
atacjiie alguno de la terrible enfermedad 
que á poco t-i me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perf ctameme. » 
El uso del Quinium Lubarraque á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo la^ fuerzas de 
los enfermos más agolados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impefiir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas cura'iones, obte-
nidas, aun en caso^ desesperados, con el 
Quinium Eubarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
paí-es. Ningún otro vino tónico ha slde 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
fatigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las consecuencias 
d-d parto; los anciaucs debilitados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar v̂ no 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en tocias 
las farmacias. Depósito : Casa FUERE, 
19, rae Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; asi que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza tn quina y, por 
lo tamo, de su eficacia. 10 
GEBABOO R . DE ARMAS 
U m ALQKSÜ 3ETANGQURT 
A B O G A R O S 
Es tud io : S á u líí i i a c i o 3 0 , de 1 ti 5 
Jl. 13. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
f e 1 á, 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl. ] 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 Jl. 1 
Enfermedsudee del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1968 Jl. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
* 3. Jesús María número 31 
C 1951 Jl. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médiooi de Niño* 
Cenarultaa de 12 a 3.—Chacón 31. erutos 
* Aguacate.—Teléfono 910. 
v í a s u r i n a r i a s s ia i i s , v e n é r e o , lw« 
CJIB, herpes, tratamiencos especiales. 
l a á 3. Katermedades de áeiií»-
fas. De íí a 4. A g u i a r l i í » . 
^£ ,1862 26-22 Jn. 
D E . A D O L F O l l E Y E B 
Eníermedadea del Estómago 
i Intestinos, exc'.ustvamentai 
Procedimiento del profesor Hayean, del 
SSSt 1 <i(» San Antonio de París, y por «J 
•''•Usis de Ja orina, sangre y laicrosccpica, 
^©usulta^ de 1 4 3 de la (Arde. Lazup*-
V-ia. 74, altos. Teléfono 374. Autora4t-l 
00 A-or-,83. 
^^1965 ,Ti. i 
^ D R . T Ü S T O V E R D U G O ^ 
edico Cirujjno de ¡a Facultad de PaHs. 
ma*/wlaU3ta on enreimedades del estó 
de i ínt«6ílnoa según el procedimienta 
ter °s Profjnqroá doctores flayem y Win-
tflAn <-« rla' por el análisis del Juko Kás-
^ tonsulUs t'e 1 á 3, Prado 76. bajo* 
. C 1970 Jl. 1 
P 1 K L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por ú s t e s u i o 
moderaís imoB 
O O N S Ü L T A S D B 12 A 4 
P O B E E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O X U M . A 1 3 3 2 
C 1956 J! . 1 
N A T A L I A B . DE M O L I N A 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
8i70 10-9 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1G5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 1969 Jl. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O M53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. Itt. 
Jl. 1 C 1971 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 Jl. 
D r e s . j > n a c i a P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en frereral. Consul-
ten de 1 á 3. Unapedrado 60. Teléfono 235. 
C 1974 Jl. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
•oláres y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
M . GUSTAVO G. B Ü F L l i S ^ 
Director de la Casa de Salud da «a 
Asociación Canaria. 
C1RUJ1A G-KXERAI^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Dealtad número 36. Teléfono Á>44$ti 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobres fl al mea, de 11 
& 2. Particulares de 3 6 5. 
Manrique 73. altoa. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl- 1 
• S i 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 JL 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antl-
morílnico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrsica. 
Prado 105. 
C 2036 Jl- 1 
S . í i a i c i o B e l l » y A r a i p 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 Jl- 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 "S-IB J n . _ 
CIE UJ AN O-Dií'NTíSTA 
3f=3r^"J^>stTni.á, TX, l i o 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudee 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 A 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 Jl. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S & 6. 
C 2016 Jl. 1 
i m m m m or. i . m m 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á loa pobre». 
C 1967 Jl. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profeaor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades da loa Ojea 
y de loa Oídoa. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Gal ¡ano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domiciho del Dr. C. B. Finlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1958 Jl. 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Cousal ta» de á i 
C 2119 Jl. 1 
C 1953 
t f l i i « í S i l 
Anti&uj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
«•en-ral. y á las enfermedades del pecho 
eaptcialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. I^rc"!efiay 
viérnes á lafl mi-smas hora.s.—Monte 118. 
altea Teléfonoa 6387 y A-1968. 
C 1984 JL 
i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l á 2. Neptuno núméro 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lune* y 
miércoles. 
C 1975 , Jl. 1 
Polvos dentrítioos, eiúár. cepillos. Cousal-
t«6 de 7 4ó. 
7640 26-28 Jft. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1966 J1- 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señora* y ciru-
jia en general.—CONSULTAS: de 12 á 1 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 Jl. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoe-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viénnee. 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-367fi. 
C 2055 Jl. I 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y o t í 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
nóche.--EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro . 4-24 
2- 00 Incrustaciones . 5-00 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 * 
P t l K N T E S 1>K O R O , desde . . . . . . $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esbecialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slft-
Kticaa. Consultas de 3 á 5. Sa» Miguel 158. 
Teléfono A.4318 
C 1953 JL 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de laí enfermedades Móntale» 
y nerviosas. (Unico ert su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 JL 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Dietas «iettde m *» ari«.>,snte. Man-
ri4«« 72, «ntr« &** Vteteai Y fta.n Joét. Te-
léfono A-27U. 
C 1964 JL 1 
B L HERNANDO S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n u m i oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mr&cedes, lúnes, miér-
coles y viérnees á las 7 de la mañana. 
C 1961 Jl. l 
DOCTOR A L B A L i B l l O 
Medicina jr Ciruiia. —Coasalta» de 12 á í 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela l O t . 
C 1976 Jl. 1 
D r . J f i a B P a b l e ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 á 3 
C 1960 Jl. 1 
~ M L fEANCiSOS í . BE T E L A S ( ] i 
Enfermedad** del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venérco-siñJlticas. Con-
sultas de 12 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocad ero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 Jl. 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde la» 12 del día 4 las 3 do 
la tarde, menos los domlnífo». PRADO 341/í 
C 347 166-15 F. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaKles venéreas. Curación rápida. Con-
sullas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1957 ji. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Nifios, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 ji. 1. 
L A B O R A T O R I O 
CLIXICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm, 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis'de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. C 1977 Jl. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N ! 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2033 j ! ' j 
DR. E N R F Ü E FERNANDEZ SOTa 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 C 1981 jl ! 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G r U I 
Médico de la Casa de 
Bonoficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 1 
Consultas de 12 á 2. , 
Aguiar IOS1/;». T-'iíono A-3096. 
C 1980 Ji. 1 ; 
1 0 DIAKIÜ UB JOA IHAKINA. -twtwstoo no i a m a n a n íi 
ir» no i n n 
L O S S U C E S O S 
Un enfermo en la Casa de Salud " L a Purís ima 
C o n c e p c i ó n " se suicida a b r i é n d o s e el vientre 
de un navajazo- -¿Ouién era Colo?--Perjur¡o y 
estafa--Contra el periódico " E l Comercio — Pro-
cesados á la carcel--Robo en la vía públ ica--
Eq el Parque de C o l ó n - - Q u e m a d u r a s - - T e n t a t i -
va de hurto- -flmenazas—Entre vecinas—Ju-
gando á la pelota. 
SUICIDIO DE U N ENFERMO 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción," propiedad de la Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na," se consti tuyó ayer tarde el capi-
tán de l i a Estación de Policía señor 
Bombalier, por aviso recibido del 
Administrador de dicho Sanatorio 
señor don Juan Aedo, de que un en-
fenno del pabellón ' ' Z o r r i l l a " había 
tratado de suicidarse infiriéndose 
una herida en el vientre con una na-
vaja barbera. 
A l llegar el cap i tán Bombalier al 
expresado sanatorio, se const i tuyó en 
el sal'ón de operaciones donde el doc-
tor Jarquin estaba prestándole los 
auxilios de la ciencia médica á dicho 
individuo. 
Este dijo nombrarse Joaquín Ras-
pal l Ferret, natural de Barcelona y 
de 52 años de edad, y según opinión 
del doctor Jarquin, presentaba una 
herida incisa como de treinta y cin-
co cent ímetros de exensión, situada 
transversalmente en el abdomen, ex-
tendiéndose de un flanco á obro, in-
teresando todo el expesor de 'la pa-
red, el epiplon y varios vasos intes-
tinales, de pronóstico grave. 
A l ser interrogado Raspall por el 
capi tán señor Bombalier, le contestó 
que 61 mismo se había causado el da-
ño que sufría con una navaja barbe-
ra de su compañero de cuarto, toman-
do dicha arma de dentro de un zapa-
to en que aquel la había guardado, y 
en circunstancia de estar él ausente. 
Agrega que atentó contra su vida 
por estar aburrido, y no tener mejo-
ría en la enfermedad que padece. . 
E l compañero de habitación de 
Raspall íes un paral í t ico nombrado 
Alberto Oarriga, el que informó á la 
policía que la navaja de que aquel hi 
tario no tener deuda alguna, por cu-
yo motivo lo denunucia como respon-
sable de los delitos de perjurio y es-
tata. 
Dicha denuncia después de rat i f i -
cada se radicó para iniciarse la co-
rrespondiente causa criminal. 
C O N T R A EL PERIODICO 
" E L C O M K R C I O " 
El ingeniero jefe de la ciudad ha 
presentado ayer un escrito ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, querellándose por injurias y 
calumnia contra el periódico "VA Co-
mercio," á v i r tud del suelto publica-
do hace días con el Epígrafe de "Los 
buitres de la Repúbl ica . " 
• A dicho .̂ sp-̂ 'v So ficomnaña 1 un 
ejemplar de dicho periódico donde 
está inserto dicho artí ículo. 
PROCESADOS A DA CARCEL 
Policarpio Nieve Nieves, acusado de 
tentativa de violación, fué procesado 
ayer por el Juez de Instruccián de la 
Sección Tercera, señalándose ñan/.a 
de 500 pesos para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
También fué procesado por el pro-
pio Juez, el detenido José Pérez Gon-
zález, por estafa, señalándosele 200 
pesos de fianza. 
Como quiera que ninguno de los de-
tenidos prestó la fianza en el acto de 
notificársele el auto de procesamien-
to, fueron trasladados desde el Vivac 
donde cumplían prisión preventiva, 
á La cárcel. 
ROBO E N LA VTA PUBLICA 
En la calle del Rayo esquina á Ma-
lo ja. fué detenido á la voz de "a t a j a" 
por el vigilante 165. el pardo Ramón 
Nieolau y Nioolau. vecino de Zarasro-
za 14. en el Cerro, por acusarlo Gui-
llermina Lavatiit y Canteros, despalí-
S E A L Q U I L A la casa San L á z a r o 53. 
primer pl^o; con sala, tres cuartos, baño, 
cocina v gérvlclo moderno. Informan; .Mu-
ralla 57. «604 8-19 
S E A L Q U I L A , Cerro 552 esquina á Pe 
ñón; es fresca y hermosa, para lina fanil 
Ha de gusto. Precio módico. 
S697 
GRAN HOTEL AMERICA 
P R A D O 11, antiguo, altos. 5)4, 2 mks en 
el tercer piso; oonstruoci ím moderna. I n -
formárft el UHÍO. Alfredo Manrara. Mer-
caderes 22, y en Consulado 110. 
_S5-Ui 4-19_ 
~~SE A L Q U I L A N unos departamentos con 
halcón á la calle, y otras habitaciones pro-
pias para oficinas, en Amargura n ú m . 10, 
altos. _8B94 .'il1.9.., 
G'RÉÍLLY 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. I-.a llave 
en la misma. Informes en "Jj/1 Encanto", 
Galiano S'5. 
C 2165 ¡ „ . 1 9 . J 1 - _ 
S E Á L Q l J i L A N los bajos de la casa Dra-
gonea 96, antitruo. esquina á Campanario, 
con gran sala y gabinete á la calle, come-
dor y 5|4, de pisos de mosaico y cielos r a -
sos; propios para una familia de gusto. L a 
llave en los altos. Informes: " L a Rosita", 
Galiano 71, Teléfono A-4016. 
8592 8-19 
Industria 160, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e¡6ctrlQO. Precios sin comida, desde un pe-
s ó por persona, y con comida desde dos 
• pesos Para familia y por meses, preclog 
r convencionales. Te lé fono A-2998, 
C 2026 _ j n i _ 
en calzada, en el pueblo de Arroyo Arenas, 
dos cuadras del paradero eléctrico, 14 k i ló -
metros de la Habana, pasaje 10 cts.; se 
arrienda, propia para cría de gallinas y 
pequeñas siembras; alquiler muy barato; 
tiene casa y agua en abundancia por mo-
lino de vlímto. R a z ó n : Habana 94, de 9 
a. m. á 5 p. m. 8558 • 4-18 
Z U L U E T A 32 ú 24 (nuevo), entre el P a r -
que Central y Pasaje, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, con balcón á la 
calle y también al Pasaje. Precios modera-
dos. H a y te léfonos y timbres. 
8591 26-19 J l . 
V E D A D O . — S e alquila la bonita casa ca-
lle A núm. 2V¿; tiene todas las comodidades 
para una regular familia: 4|4 dormitorios; 
precio módico. Informes y la llave, al 
lado. 8585 8-19 
S E ALQUILA 
la casa de J e s ú s del Monte nrtm. 588, cer-
ca del paradero de los carros, moderna, 
! con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, un hermoso patio y servicio sa-
nitario, en Í3 centenes. L a llave en la 
botica que e s tá al lado. Informes en Com-
postela núm. 141, imprenta. 
8569 8-18 
Vedado.—C entre 17 y 19, se alquila 
un alto á la brisa, con toda independen-
cia y comodidad. Precio: 15 centenes. I n -
formes en el bajo. 8535 4-18 
A N I M A S n ú m . 1 4 1 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
ca.sa. Son independientes uno del otro; es-
tán á, la brisa; de construcc ión moderna, y 
bien situados. L a llave al lado (carpin-
ter ía) . Informarán: Te lé fono P-1449. 
8462 4-15 
AGÜIAR 56, esquina A Chacón, se a l -
quila un local propio para barbería ó cosa 
aná loga . Se da en reducido alquiler y se 
halla comunicado con el café " E l Segundo 
Artesano". 8437 4-15 
PARA MATRIMONIO solo, un departa-
mento independiente con todo el servicio 
se alquila en J e s ú s del Monte 461, entra-
da por el fondo. E s lo m á s alto y fresco 
de la Víbora. 8467 4-15 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle Once entre J é 
I, "Villa El i sa" . Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
8582 8-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Monte núm. 122. con seis cuar-
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y de-
más servicios sanitarios. Informan en los ¡ 
bajos. 8581 15-19 J l . 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa Ma-
loja 76, esquina á San N i c o l á s ; muy ven-
tilados; compuestos de sala y saleta y 4 
cuartos, con todos los servicios sanitarios. 
Informan: Maioja núm. 71, antiguo. 
A 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Vedadq, en punto céntrico, entre las 
dos l íneas, una casa con sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, cuarto de baño 
y buen patio. Precio (cinco) 5 centems. 
Informarán H entre 13 y 15, la segunda 
casa de_altex 8537 4 -18_ 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene ins ta lac ión eléctrica. ' Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5'. Informan, 
Villegas 32, altos. 8211 8-11 
E N $20-00 M. O. se alnnilan los ventila-
dos altos de 'Salud 138, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , pisos finos 
y servicio completo; son propios para un 
matrimonio ó una corta familia. Informan 
al lado. 8611 4-19 
S É A L Q U I L A la hermosa casa San Jo-
sé 94, en 12 centenes y con buenás garan-
t ías . Informan: Escobar 86, altos. 
8608 4-19, 
zo uso, era de su propiedad con la i l l a lora- ^omi(>iMa m Condesa 44. de 
cual acostumbraba á afeitarse, y la ^ a laf 6 P; ^ al transitar por la 
calzada de Prmeipe Alfonso v Maioja, 
le arrebató del cuello una eadena con 
.Y l a 
que ocultaba dentro de un zapato. 
E l enfermero Domingo "Rodríguez 
Vázquez, dijo que al i r al pabellón 
"Zor r i l l a " cama número 122 á llevarle 
lass medicinas al enfermo que la ocu-
paba, encontró á ésto todo ensangren-
tado y con la navaja sobre la almo-
hada de la cabecera, por lo que dio 
el correspondiente aviso al adminis-
tra lor señor Aedo. 
El desgraciado Raspall falleció ho-
ras después de haber atentado contra 
su vida. 
1 a policía por disposición del se-
íüor «Tuez de Instrucción del distrito 
remitió A cadáver del suelda al No-
croeomio. donde en la mañana de hoy 
Be le prac t icará la autopsia. 
Spgún ¡la policía el suicida no dejó 
nada, escrito. 
QUIEN ERA " C O L O " 
Y.] agente de la Policía Secreta se-
ñor Amador Prio Rivas, ha informado 
á su jefe que de las investigaciones 
hechas de cómo tuviera lugar el hecho 
en que fué herido gravemente • con 
un bate el blanco Octavio Marino 
Menéndez. vecinp de Zanja 303. al es-
tar éste jugando al "Base B a l l " en 
los terrenos de la Ceiba, como tam-
bión quiín fuera el autor de dicha 
agresión toda vez que solamente se 
sabe que es de apodo " C o l ó , " ha lo-
grado sabe.r que el lesionado Marino 
tuvo un disgusto en dichos torren*¡s 
por cuestiones relacionadas con di 
cho juego con 
lencia Nelo ( 
tuvieron un altercado sin lograr 
agredirse por la intervención de los 
demás compañeros; pero más tarde 
cuando le toce el turno "al bate á Va-
lencia parece que volvieron á tener 
unas palabras pegándole entonces 
con dicho bate á Mariño ocasionándo-
le la lesión que presenta. 
El agresor que se dio á la fuga, Oí» 
hijo de Nicolás y Andrea, de la Haba-
na, de 24 años, viudo, albañil y veci-
no de San Francisco número 24, de 
cuyo domicilio falta desde el domingo 
como también falta del domicilio de 
su padre San Francisco 3i8, donde ha-
cía sus comidas. 
En estas investigaciones ayudó al 
agente Rivas su compañero Francis-
co Espino. 
PERJURIO Y ESTAFA 
Agust ín Fernández Baltar, agente 
comisionista de la casa de comercio 
de los señores López y Corapania, es-
tablecida en la calle de San Ignacio 
número 34, ha presentado al Juzga-
do de Instrucción una denuncia con-
t r a don Constantino López, vecino le 
Soledad número 80, á C l i s á n d o l o de 
perjurio y estafa. 
Refiere Fernández en su escrito 
que á principio del mes actual remi-
tió al señor López dueño de la bode-
ga establecida en su domicilio efec-
tos de víveres por valor de 39 pesos 
10 centavos, y que cuando fué á co-
brarle se enteró que dicho señor ha-
bía vendido el establecimiento á don 
José López Méndez, jurando ante no-
i el blanco Nicolás Va- 5 ™ * ? ^ 0Sf1",na / ' Manncritó, el me 
a) " C o l ó , " por lo qiie [ t ^ J J ^ l * ? T a l é 5 ? D & f f . ' el CT „ u _ ^ j , . „;„ !„ ' „„ Traro de hurtarle una maletica 
su medalla de oro. dándose á la fu-
ga, por lo nue dió írritos de "a ta ja ." 
El juez de guardia, licenciado Ar-
cos, después de instruir de careros al 
detenido, ante el Secretario seño^ Je-
sú« Oliva, lo remitió al vivac á dispo-
sición del juzgado correccional de la 
sección segunda. 
E N E L PARQUE D E . C O L O N 
El doctor Reyes, médico de guardia 
en el Hospital ríe Ein^rorencias. asistió 
anoche á la menor María Gómez, de 
21 años y vecina de Corrales 85, de 
una contusíó-n niednlar y de f e n ó m e n o s 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse en el 
parnue de Colón al estar meeiéndose 
en la cadena nue existe en dicho par-
que, frente á la calzada de la Reina. 
QUEMADURAS 
La menor Dolores Fernández Lamo-
neda. do 10 meses, vecina de Domín-
gnez 17,. fué asistida por el doctor Sán-
ehez. de quemaduras en o] tórax, cue-
llo y brazo derecho, de pronóstico 
grave. 
Refiere su padre. Arturo Fernández, 
que las lesiones nue presenta <m bija las 
recibió casualmente al caerle encima 
un jarro con chocolate. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
A la. voz de "a ta ja" fué detenido 
ñor el vigilante 2G3. en la calle de 
es-
>al 
 l ti  á una 
señora en San José esquina á San Ni-
colás. 
El juez de guardia, después de ins-
truir le de careros, lo remitió al vivac, 
á disposición del juzgado correccional 
competente. 
AMENAZAS 
En b tercera estación de-policía «o 
presentó Bonifacio Pérez, vecino de 
Virtudes 20. auerdlándose contra su 
hermano político José Corrales Gon-
zález, de insultarlo con .staWenvnte v 
además de ha'ber amenazado con una 
navaja 'á su hermana Matilde. 
La policía re-mi fió esta denuncia al 
juzgado competente. 
ENTRE VECINAS 
A l juzgado de guardia presentó ano-
che un escrito doña Rafaela Pizarro 
de González, vecina de Dolores entre 
San Anastasio y Lavfon. querellán-
dose contra sil vecina Ramona Navei-
ra, de haberla calumniado é injuriado 
á presencia de varios vecinos . 
Esta querella fué remitida al juz-
gado del distrito, para lo que proceda, 
JUGANDO .\ LA PELOTA 
Mario Romay Pérez, de 16 años, ta-
baquero, vecino de Princesa 13. fué 
asistido en el centro le socorros de Je-
sús del Monte, por el doctor Barroso, 
de una herida grave en el dedo anu-
lar derecho. 
Esta lesión la sufrió al estar jugan-
do á la pelota con otro amigo nom-
brado Benito Marrero. t n la esquina 
de Princesa y San Luis. 
El hecho fué casual. 
I N F A N T A esquina á Santo T o m á s ; con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servicios 
sanitarios; de azotea. Informan al lado, 
bodega. 8606 8-19 _ 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
altos San Lázaro 288. esquina á Lealtad, 
con gabinete, sala. 4 cuartos, saleta, co-
cina, cuarto para criado, etc., etc. 13 cen-
tenes. 8610 8-19__ 
S E A L Q U I L A la ca.sa San Ignacio níim. 
7,). altos; tiene sala, saleta, tres cuarirs , 
baño, cocina y servicio moderno. Infor-
man: Muralla 57. S603 S-lí» 
M A I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J . Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión . Te lé fono F-1158. 
8474 8-16 . 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de Revlllagigodo núm. 39, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la lechería. Informan: 
Monte 41, moderno. 8438 8-15 
E N 9 C i N T 6 N É 8 se «Iquilan los fres-
cos y nuevos altos de Campanario núm. 1, 
con sala, saleta, 3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio sanitario moderno. L a l la-
ve é informan: Qaliano 54, altos, antigua 
numerac ión . 8452 4-15 
V I L L E G A S 10, altos. A personas de es-
tricta moralidad se alquila una habi tac ión 
amueblada, con ó sin comida, en casa de 
familia respetable. Xo hay m á s Inquilinos. 
Su precio y condiciones, en la misma, á 
todas horas. 8425 6-15 
' V E D A D O . — C a l l e A~entre 19 y 21, se 
alquila una casa particular, de todo con-
fort, por ausentarse su dueño, en el m ó -
dico precio de 18 centenes. Informes en 
la esquina de A y 19. 8431 4-15 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan lc)S 
dernos alto.s de San Lázaro núm, 54- i110*' 
saleta, 5 cuartos y todas las deniás 'crT114' 
didades que pueda desear una familia 
gusto. Informan en la misma el nr,w 0 
Te lé fono A-1373. 8281 7 - n ' 
A $21-20.—Casas con sala, comedor^Tí"^ 
cuartos, servicio sanitario, etc. Cruz / I 
Padre entre Universidad y Pedroso 
8284 
fcWim 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i . 
s o . I n f o r m e s : 
PALACIO DE HIERRO 
S a n R a í a e i n í í m . 1 3 £ 
8225 14-11 Jl . 
EN 16 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón entre 
ARuila y Crespo, compuestos de sala, ante-
sala, cuatro cuartos corridos, comedor, 
cuarto de baño, cocina, con elevador, gran-
des s ó t a n o s para criados, muy ventilados. 
L a llave en los bajos del lado. Informa-
rán, Campanario n ú m s . 162 y 164, bajos. 
S434 4-15 
S E A L f l L i N 
E n el paseo de Carlos tercero esqulnii 
de Oquendo, esp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. ' L a s hay por .4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas el'-as valen 2 centenea 
m á s que el precio Indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapla 7, su dueño Hilario Astorqul. 
6315 1 . 30-30 
Se alquilan las casas números 10 y 12 
de la calzada de Puentes Grandes, Ciénaga. 
De dos pisos, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocinas, baño, inodoros, cada piso; 
patio, traspatio, agua y nuevas instalacio-
nes sanitarias; son muy amplias y c ó m o -
das, caben c ó m o d a m e n t e dos familias, y 
alguna industria, por el terreno que tienen 
á propósi to; se dan muy baratas y se ha-
cen contratos en condiciones ventajosas, 
dando garantía . Llaves en el núm. 6. Due-
ño: Bernaza 36. 8501 8-16 
V E D A D O . — S e alquilan en totalidad ó 
por departamentos, los frescos, amplios y 
bien situados bajos, próx imos á los baños 
de mar, con todas las comodidades apete-
cibles. Calzada 64 entre B a ñ o s y F . E n la 
misma dan razón. 8497 4-16 
S E A L Q U I L A N los modernos y bien ven-
tilados bajos de P e ñ a Pobre núm. 10, aca-
bados de fabricar; sala, saleta, 3 cuartos, 
servicio sanitario moderno. Da llave en la 
bodega. Informan: Monte 41, moderno. 
8439 8-15 
A L V E D A D O . - E n la calle 17, esquina á 
M, se alquila una sól ida, elegante y ven-
tilada casa, con sala, saleta, comedor, 5|4 
y todo el servicio sanitario moderno. D a -
rán razón en Compostela 114, ferretería, 
Telf. A-1071. 8440 8-15 
E N 6 C E N T E N E S y acabados de fabri-
car, se alquila.i unos preciosos altos en 
Escobar núm. 186, con sala, 3 habitaciones 
y escalera de m á r m o l : es en la parte m á s 
alta de la ciudad y á los cuatro vientos. 
Oficios .iúm. 112, esquina á Merced. 
8427 5-14 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13, 
con 4 cuartos bajos y 2 altos, sala, reci-
bidor, comedor y un entresuelo para cr ia -
dos; buen baño y servicios. L a llave é 
informes en Aguiar núm. 60. 
8566 . 5-18 
A L T O S D E E S Q U I N A 
Ancha del Norte núm. 75, fssuina á 
Crespo, acabados de fabricar, para familia 
de gusto, se alquilan siete cuartos, sa lón 
baño, ducha, lavabo, amplio comedor, dos 
inodoros, casa fresca, gas y electricidad; 
da al Malecón por la bocacalle de Crespo; 
la llave en el café de los bajos. R a z ó n : 
Habana 94. 8557 4-11 
S E A L Q U I L A N en 0 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31 E , con cua-
tro cuartos. Llaves en la misma. Te l é fo -
no F-2597. • «522 8-18 
P A R A L A T E M P O R A D A 
de baños , se alquilan bonitas y frescas ha-
bitaciones en casa de familia; reúnen toda 
clase de comodidades; buena cocina á la 
e spaño la y á la criolla: baños en la mis-
ma; departamentos independientes para 
larga familia, con jardín y vista al mar; 
t ranv ía en la misma cuadra. Baños núm. 15, 
Vedado. 8518 15-18 J l . 
E X 13 C E X T E N E S 
Se alquila un hermoso piso alto en Co-
rrales núm. 8 (moderno) entre Zulueta y 
Cárdenas . Informes en Monte núm. 15, 
González y Benítez . 8516 10-18 
C A L L E 17 entre 10 y 12.—Se alquila es-
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión eléctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos. Alquiler módico. Informan en 
la misma. 8503 8-18 
DOS H A B I T A C I O N E S y un departamen-
to propio para escritorio, todo con balco-
nes á la calle, se alquilan en los altos de 
la fresca, cómoda y bonita casa de Be-
lascoafn 15, nuevo, es casa de familia. 
8553 8-18 
S E A L Q U I L A , Gervasio 180 y 192 mo-
derno, acabada de fabricar: 6 cuartos, sa -
la, saleta, comedor y d e m á s servicios. Pue-
de verse de 3 á 5; en los altos la llave; I n -
forman calle 2 núm. 12, Vedado, Te lé fono 
F-1205. 8560 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Je -
s ú s María 122, con cinco cuartos, sala, co-
medor, etc., y entrada independiente, en 
muy módico precio. Informes en Egido 55, 
botica. 8558 4-18 
P R O X I M O S A acabarse los arreglos y 
pintarse la casa Teniente Rey 104, se a l -
quilan los entresuelos y principal, juntos 
6 separados. RazOn en los bajos. 
8494 4-16 
D E S P A L I L L O 
Se alquila una casa- para a lmacén de 
tabaco y despalillo. E n los almacenes c a -
ben de 4,000 á 4,500 tercios; en la galera 
100 despalllladoras, secadero y patio; to-
do en inmejorables condiciones. Ra«6n: 
Be lascoa ín núm. 19, de 11 á 2. 
8499 8-16 
H A B I T A C I O N E S grandes á precios r a -
zonables, se alquilan en la nueva casa V i -
llegas 68, y en Virtudes 8 A, varias con 
vista á la calle á 3 centenes, frescas y 
claras. 8496 4-16 
P A L A C I O COLON.—Habitaciones con ó 
sin muebles; son muy frescas; todas tienen 
balcón, luz y timbre. Telf. A-4718. Servi -
cios como el mejor hotel. Precios muy ba-
ratos. Prado 51. 8492 4-16 
S E A L Q U I L A N los muy frescos y ven-
tilados altos de Crespo núm. 80, antiguo, 
compuestos de sala, comedor, 5|4, baño, in-
odoro y pisos de mosaico. L lave é informes 
Crespo 76, antiguo; d e m á s pormenores su 
dueño: Inquisidor 46, de 12 á 5, ó C esquina 
á 25, Vedado. 8491 8-16 
S A N N I C O L A S 7. Se alquila esta espa-
ciosa y bien situada casa, y la de Cruz 
del Padre núm. 8, letra C ; la llave en las 
mismas; informes en J e s ú s del Monte 230, 
Telf. A-4505. . 8472 10-16 
S E A L Q U I L A una accesoria para esta-
blecimiento, en tres centenes; para barbe-
ría, puesto de frutas; punto comercial. Ber-
naza núm. 22, antiguo, entre Lampari l la y 
Obrapía . 1̂ .465 4- l« 
S E A L Q U I L A la espaciosa y cómoda ca-
s a Campanario 160. con todos los adelan-
tos modernos. L a llave en el 158. Infor-
m a r á n : Zulueta 36 G, bajos. 
8464 8-16 
F R E N T E A B E L E N 
Compoetela 112, esquina á Luz . Se a l -
quilan los esp léndidos y ventilado saltos 
de esta casa, propios para una opulenta y 
numerosa familia, ó para oficinas de una 
empresa. E s t á n acabados de pintar. E n 
los bajos " L a Equitativa", informarán. 
8443 4-15 
S A N M I G U E L 200 (altos), se alquilan 
en módico precio estos bonitos altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 3|4. 2 
baños y 2 inodoros. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informarán en Reina 124. 
8422 8-14 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 11 
n ú m . 35, entre 8 y 10, con muy buenas y 
ventiladas habitaciones, jardín y un her-
moso patio; también se venden unos mue-
bles, en buen estado; se dan baratos. E n 
la misma Informarán. 8388 5-14 
N E P T U N O 173; se alquila esta casa, es-
paciosa y fresca, con sala, saleta, 4|4 ba-
jos y 2 altos al fondo. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en R e i -
na 124. 8421 8-14 
I N D U S T R I A 64 (antiguo).—So alquilan 
los altos, con 6 habitaciones y servicio sa-
nitario. Los t ranv ías pasan por la esqui-
na. Precio: 12 centenes. Informes: T r o -
cadero 14. 8340 8-13 
E N L A V I B O R A , Avenida de Es trada 
P a l m a núm.' 2; la ún ica casa de familia 
donde se alquilan magní f icas habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, á media 
cuadra de los tranvías . 
8335 8-13 
S E A L Q U I L A N dos altos, completamen 
te independientes, modernos, frescos y her 
mosos: Gloria 93 esquina á Angeles. L l a -
ves en el 91. Informes: Mercaderes 27. 
8330 8-13 
S E A L Q U I L A la casa calle de Santa 
Catal ina número 1^4, Cerro; portal, sala, 
comedor, 3|4, servicio sanitario moderno; á 
una cuadra de la ('alzada: $25-00 plata al 
mes. L a llave é in formarán: D o m í n g u e z 
17, jardín. 8484 4-16 
A L T O S M U Y frescos se álquirañ; L a m -
parilla núm. 69 B, antiguo; 514, comedor, 
sala, inodoro, ducha, cocina; casa muy 
fresca y aseada; la llave en el café de 
Bernaza y Lampari l la . Razón: Habana 94, 
antiguo. 8555 4-18 
O B R A P Í A NÚM. 14, esquina á Mercade-
res. Se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón á la calle é interiores. 
8564 8-18 
L O M A D E L V E D A D O , — C a l l e 15 núm.' 
251; sala, 5|4, comedor, 2 baños , patio, etc., 
gBS, electricidad. Moderno, fresco. Infor-
mes: F núm. 30, entre las calles 15 y 17. 
S545 8-18 
C A S I T A S B A R A T A S . — A 17 pesos se a l -
quilan altas y bajas, modernas, claras, con 
servicios sanitarios, escalera de mármol y 
entrada independiente. Crist ina entre F e r -
nandina y Cerrada. E n la misma informa-
rán. 8481 4-16 
E N L A C A L L E Tamarindo entre Do-
lores y Calzada, se alquilan 4 magníf ieas 
viviendas independientes y habitaciones a l -
tas y bajas, recién construidas; pisos de 
mosaico, servicios sanitarios. Condiciones 
nuy económicas . 
C 2143 8-16 
V I R T U D E S 96, antiguo, entre Perseve-
rancia y Lealtad, se alquila una habi tac ión 
á propósi to para un hombre ó dos, en $6-50; 
otra para un matrimonio sin niños , en 
$7-50. Casa de orden. 8613 4-19 
S E A L Q U I L A la fresca casa San Mi-
guel 61, segundo piso; tiene sala, saleta, 
dos habitaciones, cocina y servicio moder-
no. Informan: Mural la 57. 
860? c í o 
B O N I T O A L T O , calle 15 núm. 253, entre 
E y F ; sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños , etc., gas, electricidad; todo moder-
no. . Informes, F núm. 30, entre las calles 
15 y 17. 8544 8-18 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
alquila la casa núm. 10 A de la calle de los 
B a ñ o s , una de las mejores calles de la ba-
rriada, y á media cuadra del tranvía. E n 
la misma informan. 8541 4-18 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de la 
fresca y moderna casa Paseo de Martí 
núm. 22. L a llave en los bajos. Informan 
en Cuba núm. 54, de 3 á 4 p. m. 
8540 4-18 
E n Muralla 38, esquina Compostela, se 
alquila una habi tac ión con vista á la ca -
lle, con muebles ó sin ellos. 
8502 4-18 
C J S . JFt/JSTJEJA x > o 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é d i -
cos para la salud y apetito. Baños de mar 
gratis. H a y cuartos amueblados. Te l é fo -
no F-2150. 8268 ' 26-11 J l . 
P R A D O 16, A N T E S 8.—Se alquilan dos 
pisos altos de esquina, juntos ó separada-
mente. E n los bajos informan. Hay ga-
rage. 8536 4-18 
S E A L Q U I L A N en 8 centenes, los altos 
de la casa Villegas 50, casi esquina á la 
calle de Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Obispo núm. 106. 
8533 , . 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
y fresca casa Oquendo 4%, entre Virtudes 
y Concordia; sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos, baño, etc. L a llave en los bajos. I n -
forman en calle 3a. n ú m . 270, entre B a ñ o s 
•v O VoHado. SñTO 6-1S 
C A S A P A R A V E R A N O . — A m i s t a d 154, 
frente al parque de Colón, se alquila un 
bonito departamento para familia de gus-
to y decente. T a m b i é n se cede el z a g u á n 
para una industria. 8480 4-16 
S E ALQUILAN 
Los espaciosos y esp léndidos altos y ba-
jos de la casa n ú m e r o s 202 y 204 de Ancha 
del Norte casi esquina á San Nico lás , con 
4 hermosas habitaciones, sala, recibidor y 
sa lón de comer en los bajos, con vista al 
Malecón; servicio sanitario completo y con 
abundante agua, siendo su precio basiante 
módico . Informarán los señores Balcells, 
en Amargura 34, encontrándose las llaves 
en el número 113 de la referida calle de 
Ancha del Norte. 8348 10-13 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los bajos de esta hermosa y 
fresca casa, situada entre Industria y 
Crespo, y á precio moderado. L a llave en 
los bajos de San Lázaro 92, al doblar la es-
quina. Informan ú n i c a m e n t e en el bufete do 
Sola y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736 
8234 7-11 
E N H A B A N A 1 0 7 
(numerac ión nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños. 
7588 26-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. P a r a informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9, 
7923 15-4 J l . 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa 4a, 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 J l . 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a lmacén de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. R a -
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 Jl . 
V E D A D O , J . esquina á 27, se alquilan los 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a ¡lave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2 J l . 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan los dos espléndidos departa» 
mentos altos de esta hermosa y cómoda 
casa, bien unidos ó bien enteramente inde-
pendientes. Cada uno con sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina y cuartos y servicios 
de criados. L a llave en los bajos de dicv.a 
casa. Informan ú n i c a m e n t e en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8233 7-11 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios. Gana 8 centenes. Informan en los 
bajos. 8246 8-11 
S E A L Q U I L A un chalet de alto y bajo, 
en 5a. esquina á A; tiene sala, comedor, 6 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
ra criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera y 
gallinero. E n la misma e s t á la llave á 
todas horas, é informan en Be lascoa ín 121, 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. Telf. A-3629. 
8247 3-11 ^ 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-; 
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Villa El isa ." Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
8212 8-11 
P A U L A 50, A L T O S , 
Se alquila. L a llave en la bodega esqui-
na á Habana. Informan en Amargura 77 
y 79. 8361 8-13 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cíuartos y servicio completo. Informarán: 
Rie la 99, farmacia "San Julián", 
2081 8 J l . 
S E A L Q U I L A 
frente a l paradero de Columbia. un edifi-
cio con dos grandes salones y dos grandes 
hornos, y dos solares contiguos, propio pa-
r a cualquier clase de establecimientos 6 ' 
fábr icas ó industria. Informarán en Evn-
pedrado • 75. 8480 .^iL6— 
S É A L Q U I L A la casa San Rafael entre 
Infanta y San Francisco, con sala, comedor, 
4|4 bajos y uno alto. I^a llave en la bodega 
esquina á Infanta. Informan en Reina 68 
,antiguo, de 11 á 2. Telf. A-2329. 
8479 8-16 
HABITACIONES 
S O ISNAGIO 92, sspna a Sima Clara 
T E L E F O N O A-5895 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
todo servicio, alumbrado eléctrico, baños, 
etc., á dos centenes. 
8351 10-13 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-* 
lada casa calle A núm. 2V2', tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
llave en la letra B. 8186 8-9^ 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 8183 i l 9 _ _ 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 8 A, esquina 
á Industria, varias habitaciones con vista 
á la calle, y en Industria 72 A, también hay 
varias á precios razonables, todas á la cali*. 
8201 8-9 
C A S A N U E V A , esp léndida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos ó separados, 
con todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13. L a llave en el H , 
el portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 94 
al 98) escritorio. 8171 8-9 
E N B E R Ñ A Z A ~ 6 0 , entre_Mura]la y Te -
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia para un tren de cafl" 
tinas; hay también un espléndido local in-
dependiente á la calle, propio para cual-
quier industria ó depósito . 
8169 8-9 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se. alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2138 15 J l . 
Frente al Banco del Canadá 
E n Obrapía casi esquina á Aguiar, sitio 
muy comercial, se ' alquila un bonito de-
partamento para escritorio ó bufóte de 
abogado. L a llave é informes, en Aguiar 
75, de 8 á 10 a. m. y de 3 á 5 p. m 
_8148 4-15 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermosa 
casa Manrique 116, de 2 ventanas, zaguán 
con reja de hierro, saleta, sala, 5|4 corri-
dos, comedor, un cuarto al lado, 3|4 altos, 
patio y traspatio, con caballeriza. L a l la-
ve en frente en el núm. 105. Informan: 
Campanario 164, bajos. 8433 4-15 
la hermosa, fresca y elegante casa de V i r -
tudes 82, compuesta de sala, zaguán , re-
cibidor, gabinete, 5 cuartos, patio, come-
dor, cocina, traspatio, 2 inodoros, cuartos 
para los criados, ins ta lac ión de gas y luz 
e l éc tr i ca ; pisos de mosaicos. L a llave é 
informes: Galiano 54, altos, numerac ión 
auitiírntt., S4M 4-15 
V E D A D O . — S e alquila por años un chalet 
de alto y bajo, situado en la calle I esquina 
á 11, núm. 21, compuesto de 6 habitacio-
nes, gabinete, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios. Informarán en el mismo de 4 á 
6 p. m. 8373 8-13 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. Se alquila esta 
nueva, espléndida y fresca casa. L a llave 
en la misma. Informan en Aguacate 128, 
de 1 á 3. 8371 16-13 J l . 
PARA ALMACEN 
depós i to ú oficinas, se alquilan los bajos de 
Lampar i l la núm. 19, propios para este ob-
jeto por haber sido ocupados antes por a l -
macén de vinos, y por estar cerca de mue-
lles. Aduana, Coi'-eo, etc. L a llave en el 21. 
Informes en la ferretería Galiano y Neptu-
no. Telf. A-4018. 8363 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
e sp léndidos altos de la casa calle Jovellar 
esquina á San Francisco, compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor; precio 6 centenes; 
la llave en la bodega. 
8360 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos altos y bajos de la casa 
calle de Perseverancia núm. 32, Indepen-
dientes, muy frescos y ventilados, con gran-
des comodidades para una regular familia, 
con insta lac ión de baños é Inodoros de pri -
mera. Informarán: Animas núm. 109, an-
tiguo, de 11 á 1 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
__8328 ' 8-12 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la her-
mosa casa B a ñ o s núm. 4, Vedado, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina y s ó t a n o s habitables. 
L a llave en el núm. 8. Informan en E s -
cobar 99. 8325 • . 8-12 
galiano 27 m m m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. In -
formes en O'Reilly 116, antes 102, de 
dos y media á cuatro y media p. m. 
Señor López Oña. 
•S276 6-V2 
P R O P I E T A R I O , ;, N E C E S I T A U S T K D 
dinero? L e negocio el recibo de alquiler 
de su casa. Llame usted Te lé fono A-6227, 
Mercaderes 10. 8196 10-9 
L U Z 19.—Se alquila este hermoso y ven-
tilado alto, compuesto de sala, recibidor, 
4|4; magníf ico baño, comedor, cocina, do» 
inodoros y cuarto de criados. Informan: 
San N i c o l á s 136 antiguo, Telf. A-2009. 
_8179 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 28, 
acabada de construir. Los altos: sala, sa-
leta, 6j4, saleta al fondo, cocina, baño y 2 
inodoros. Precio: 18 centenes. Los bajos: 
zaguán , sala, saleta, 6|4, saleta al fbndo, 
patio, traspatio, cocina, baño y 2 inodoros. 
Precio: 16 centenes. L a s llaves é Informes: 
su dueña, Virtudes núm. 118. 
8181 8-9 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al 109r mensual garantizado. Di-
ríjase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227. 
8194 10-9 
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54. In-
formes en Habana 49, altos. 
8104 8-9 
C A L L E 17 entre 10 y 12.—Se alquila es-
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión e léctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos. Alquiler módico. Informan en 
la misma. 8174 8"9-_ 
V É D A D O . - ^ v ñ h T ' M a r i n a , Pasco 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños. Servicio esmerado. Precios 
económicos . Mrs. Skirving, propietaria. 
8071 12-7 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó 
muebles; entrada á todas horas; precios 
módicos ; se desean personas de moralidad. 
E n las mismas condiciones en Re ina 49. Et» 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
SI 53 2 6 - 8 _ _ J l ^ 
R I C H M O N D H O U S É . — P r a d o 101, esqulr 
na á Teniente Rey, se alquilan habitaclp-
nes con todo servicio, bien amuebladas, 
desde un peso por día. Casa de famili;lS' 
' i 
I 
Telé fono A-153S. X200 8-9 
D I A R I O DE L A M A B I N A . — F / ¿ i r i ¿ n rio la mafíana. -Julio do m i . 




N O T A B E L D I A 
A ]JS místeres de marras ; 
vengan 6 que no vengan, 
o traigan ó que no traigan 
^ cuestión de poca monta 
e ue de un buque se trata, 
i'o que á iodos preocupa 
' otra cuestión mas alta 
I uc os de vida ó de muerte 
| í qlic á todos amenaza; 
V (>omo el Doctor Vnrona . 
I ios Doctores de marras 
o anden con más o;ios que Argos, 
I I chino se mete en casa 
v nos diezma de seguro 
L menos de seis semanas. 
• Bueno fuera que á la postre 
{ intervención no pasara 
una pesie y que esa peste 
se la debiera la Habana 
I los que gobiernan dentro 
Ae muy tristes circunstancias! 
Bien puede el doctor Varona 
sacar el Cristo de plata 
en los puertos de la I s l* 
ordenando vigilancia 
absoluta, de manera 
el morbo asiático caiga 
como quiera introducirse 
de po l i són . . . ó de guagua. 
Ya todo el mundo se olvida 
de jos místeres de marras, 
qUe vengan ó (pie no vengan, 
que traigan ó que no traigan. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 18. 
Observaciones á. las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del Río, 
762'48; Habana, Tei^O; Matanzas, 762'66; 
Isabela, 761'94: Camagrüey. TeL^Sfi: Manza-
nillo. 763'35; Santiago de Cuba, 764,75. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27'0, máx ima 32,01 m í n i m a 25'4; H a b a -
na, del momento, 27'0, m á x i m a W<, m í n i -
ma 22'8; Matanzas, del momento, 24,7, m á -
xima 33'2, mín ima 21'4; Isabela, del mo-
mento, 26'5, m á x i m a 33'5, m í n i m a 22*5; C a -
magüey, del momento. 25*6, m á x i m a 36'3, 
mírima 22'8; Manzanillo, del momento, 25"5, 
mixima 34'5, m í n i m a 21'6; Santiago de 
Cuba, del momento, 28'0, m á x i m a 32'1, mí -
nima 25'0. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E . , flojo; Habana, 
S., 3'0; Matanzas, S., flojo; Isabela, S E . , 
fiójo; Camasüey, E S E . , 1'7; Manzanillo, 
XE. , r 6 ; Santiago de Cuba, calma. 
Lluvia en mi l ímetros : iPnar del Río, 
18'0; Habana, ISTS; Matanzas, Í9'6; Isabe-
la, 0'3; Camagüey, 39'0; Manzanillo, 850; 
Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: iPnar del Río, C a m a -
güey y Manzanillo, parte cubierto; H a b a -
na, Matanzas é Isabéla, despejado; S a n -
. tiago de Cuba, cubierto. 
a 
"Juventud." — Hemos recibido el 
número i.) de esta muy valiosa revis-
ta de Matanzas, correspondiente al 8 
del actual. Varias veces hemos llama-
do la atención sobre esto semanario, 
digno dol mayor encomio, por la ex-
celencia de su redacción y por la ame-
nidad del conjunto que ofrece. 
Es una revista católica, que sin des-
deñar les atractivos (!•' la vida soeial, 
del recreo púbía-o y las grandezas 
científicas y literarias, cuida del es-
plendor y prestigio de !a religión y la 
moral católica. El primer art ículo del 
número que .ios ocupa se •titula " M i 
comentario" y lo firma una pluma 
galana, muy conocedora del mundo 
y del corazón humano: el señor Alha-
riza y Ijoña. ya conocido por los léc-
torés del DIARIO. Kstc número os-
tenta muy bellos grabados con retra-
tos de alumnos y profesores del cole-
gio " E l Sagrado C'oiazón de J e s ú s . " 
^ Matanzas, y vistas muy hermosas 
^ la gentil ciudad. 
Exhortación Pastoral del Tltmo. y 
Rvnio. Sr. Obispo de Pinar d.-l Río al 
clero y flHes de su diócesis.—Esta 
jfteva pastoral del i lustradísimo Pa-
dre Riuiz. trata de un asunto de alta 
61gnificación para el catolicismo y es-
Peeiahnenle .ui nuestros días ; y el 
finito de los endemoniados. El ilus-
•|f« Obispo d^ Pinar del Río comienza 
'8 exhortación con estos pá r ra fos : 
Entremos más a lentio en el libro 
divino de los Evangelios, para buscar 
testimonios de la grandeza de Je-
jWristo. Xo serán los fariseos, ni Pi-
'atos, ni Heredes, quienes van á ren-
pleitesía a] hombre misterioso; no 
Serán las turbas, las que sintiéndose 
arrr,batadas de entusiasmo por los he-
choŝ  portentosos del " M i j o de Ma-
1'la>" io proclamen "Bendito que vie-
en el nombre del Señor : ¡gloria en 
l ^ / a l tu ra s ! " (S. Mat. XX1II--8Í)); 
sfir;i (v] mislno Satanás , que desposeí-
do de earida'd y de esperanza, aun le 
Peda fe parfl oreev en i)ios> y para 
^mhlar en la divina presencia: " E t 
Jamones oredunt e-t contremiscunt" 
J^pt- H- IO) . Será el mismo Luzbel, 
gtoen al v(>r á Jesús, lo 'llame hijo de 
y Semble y se ivtuerza como 
. ^>lent<- rodeada de fuego. Serán los 
¿ g o m a d o s , por cuya boca hablará 
r j1,('1>. como habló en el Paraíso por 
lio ll0,'a ''0 ';1 S(irP'ont,>- Y. ¿por qué 
j ' hemos de buscar el testimonio del 






Diablo?" "Vos ex patre Dia-
' (S. Juan VI1-44,) 
heól0 l '0,ondremos á probar el 
0^de haber existido endemonia-
clara y l o r m i n a n í e m e n t e lo di-COn 1 V "' ' ' 1 1,11 i ' t i i i i e m ' j n i r 10 
réis Sanlns Evangelios, y lo vc-
paraf,,¡ ,os Pasajes que serán (diados 
demostración de nuestra tesis. 
Sa tanás anda alrededor de nosotros 
buscando á quien devorar. "Oircuvt 
qmerons quem devorct," (S. Pedro 
Y - S ) , y por más que nos parezca in-
creíble, aun no le ha retirado el Se-
ñor la licencia para posesionarse de 
las almas en las cuales ele alguna ma-
nera habita. Así lo indica Jesucristo 
Nuestro Señor por San Lucas ( X I -
24) : "Cuando el espíritu inmundo ha 
salido de un hombre, anda por luga-
res secos, buscando reposo, y cuando 
no lo encuentra dice: Volveré á mi 
casa, de donde salí. Y cuando vuelve 
la halla barrida y ordenada." No se 
da Satán reposo en su obra de perse-
guir al justo: "Ci rcu iv i terram et pe-
rambulavi eam," dice por dos veces á 
Dios Nuestro Señor en el libro de 
Jo'b. "Rodeé la tierra y1 la r eco r r í . " 
Y todavía anda por el mundo rodean-
do la tierra y recorriéndola, sin que, 
por desgracia, pueda quejarse de que 
el fruto no corresponda á sus traba-
jos. 
; Por qué no hmos de decir que hoy 
existen endemoniados como existían 
en los tiempos de Jesucristo? Los eru-
ditos de nuestros días se reirán de 
nue í t ra afirmación, pero su risa es la 
risa de la ignorancia. En pocas etapas 
de la humana historia ha tenido Sa-
tanás tanta ingerencia en los destinos 
Eobrenaturales del hombre, como tie-
ne en nuestros d ías ; y en ninguna fe-
cha de la historia se ha visto al hom-
bre postrado ante Lucifer, y adorán-
dole como á su Dios, decimos mal, 
adorándole como Diabio. como ene-
migo de Dios. Tiene sus cantores, y 
si; cantor por antonomasia, y tiene 
también sus apologistas. De suerte 
que no como en los tiempos de Jesu-
cristo Nuestro Señor se posesiona 
Luzbel del cuerpo, contra ja voluntad 
de los posesos, util izándolo como ins-
trumento, sino que tiene quien volun-
tariamente se eonsagra á su servicio, 
quien hace de la demonolatr ía la de-
mostración de su culto, y de Sa'tanás. 
perfectamente conocido como Diablo, 
como enemigo de Dios, el Señor, en 
cuyas aras queman el incienso de las 
más inmundas concupiscencias. Has-
ta eso llega la injuria á Dios: ¡así se 
insulta á Jesucristo, posponiéndolo á 
S a t a n á s ! . . . 
Este y Tos endemoniados testifican 
en los Evangelios, con claridad meri-
diana, la grandeza de Jesucristo. Va-
mos á leer lo que dicen los Santos L i -
bros en que se contiene la vida de Je-
sús Nues'ro Señor. Narra S. Mateo 
('VTII--28) el siguiente episodio: ' : Y 
habiendo venido al otro lado, á la re-
: gión de les Garasenos, vinieron á su 
encuentro (al de Jesús) dos que te-
nían el demonio, los cuales dos sal'an 
¡de los sepulcros, tan crueles, que n i -
die podía pasar por aquel camino. Y 
¡empezaron á gritar diciendo: /.Qué 
| tenemos nosotros contigo, Jesús, Hi jo 
de Dios? ¿Has venido á atormentar-
nos antes de tiempo? V no lejos se 
apacentaba una piara de cerdos. Mas 
los demonios le robaban diciendo: Si 
nos arrojas de aquí, envíanos á la pia-
ra de cerdos. Y les d i j o : I d : é impe-
tuosamente se arrojó la piara al mar, 
muriendo en las aguas. Los pastores 
huyeron, y viniendo á la ciudad con-
táronlo todo, y el suceso de los ende-
moniados. Y salió toda la ciudad á en-
contrar á Jesús , y habiéndolo visto, 
le rogaban que saliese de sus térmi-
nos." Sea lo primero confesar que en 
Jesucristo había algo ( xterior por lo 
cual, siendo hombre verdadero, se di-
ferenciaba de los demás. Según este 
pasaje bíblico, los endemoniados, 
ocultos en los sepulcros, no dejaban 
pasar á nadie por aquellos caminos. 
Si San Mateo dice que los endemonia-
dos Clamaron ó gritaron. San Marcos 
narra que: "Videns Jesum a longe 
menrr i t et adoravit eum." Viendo á 
Jesús desde lejos corno y le adoró. 
De suerte qn,^ ^1 ver á Jesús, recono-
ció al Hi jo de Dios Alt ísimo: los Ge-
rasenos, al enterarse de lo obrado por 
Cristo, salieron al encuentro, y ha-
biéndolo visto, "Viso c o . " le rogaron 
que se fuese. ¿Qué vieron? ¿Era ne-
cesario que lo vieran para pedirle que 
se fuera? ¿De qué se aterrorizaron? 
¿De lo hecho por Jesucristo, ó de 
Oristo. de Jesús? Pues sabemos que el 
rostro del Señor es terrible para los 
pecadoras: "Vul tus Domini super 
facientes mala, ut per lat de térra 
.m^moriam eorum." (Psal. X X X I I I -
17), y será la eterna compañía de los 
justos: " E t habitatunt recti cum vul-
tu tuo ." (P>al. ( ' N X N I X - 1 4 ) . Xo se 
i puédo negaf; algo había en el rostro 
! de J e s ú s ; quizás algo de aquel res-
í jdandor de que nos habla la Sagrada 
: Bibl ia ; quizás algo de la figura de la 
i substancia del Padre: quizás del eter-
i no resplandor de la gloria (Háb. 1-3). 
Mas volvamos al pasaje bíblico cuya 
exposición nos ocupa. Entran en él 
los endemoniados y el Angel del 
Averno: aquellos que salen al encuen-
tro y claman; éste que pide permiso 
para entrar en la piara áe cerdos, y 
obtenido, se poíesicna 'e ella. Sata-
nás 'dice por boca de sns poseídos: 
: ; 0 u i d nobis et t ib i . Jesu f i l i Da-
v i d ? " : y refiriéndose á sí mismo, aña-
de: "Venist i huc ante tempus tor-
rtucre nos." Conviniendo en esta con-
fesión los otros Evangelistas: "Qu id 
mrhi et t i b i ; Jesu f i l i . Doi Altiaimi. 
\d iuro te per Dmim ne me terqueas." 
Igaíi Lucas VUI-28 . ) 
La confesión de la divinidad de 
Cristo no puede .^r más paladina; 
por boca de los. endemoniados llama 
el Diablo á Jesús hijo de Dios. Sien-
do como es. c] hijo de la misma subs-
lairda del Padre: si es Jesucristo hi-
jo de Dios, es de su misma substan-
cia." 
Aconsejamos á los fieles católicos 
la lectura de é é t a pastoral, inspirata 
efl un gran amor á Dios Por la pro-
funda s a b i d u r í a del prelado. 
Con ella ha de fortificarse el fervor 
religioso y la piedad verdadera. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Estreno de la comedia en tres actos 
titulada La Doncella de mi mujer. 
I ' A Y R E T . — 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Representación de la opereta en tres 
actos titulada El Soldado de Chocolate. 
P u M T K A M A H A B A N U L O . — 
Oran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P O U T E A M A H A B A N E R O . — 
Vnudccúh.. 
No hemos recibido el programa. 
TlCATiut MAIÍTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
v i . " — Función por tandas 
Cartas detenidas en la admin i s trac ión 
de Correos: 
E S P A Ñ A 
A 
A l b a r i ñ o , A q u i l i n o ; Abadia, Beni to; A l -
vares, Manue l ; Ar ias , J o s é ; Ar ias , Manue l ; 
Alvarez, A n t o n i o ; Alvarez , Aure l i o ; A l v a -
rez, Manue l ; Alvarez , José R.; Alvarez, 
Crescendo; Arean. Juan; Ameiyei ras , E i i -
r ique ta ; Ameneiros, José ; Alonso, J e s ú s ; 
Alonso. J e s ú s : Alonso, M a t í a s ; Antonio, 
Bal tasar ; Arbona, B a r t o l o m é ; Aguinaga, 
rs idora. 
B 
Bardon, J o s é ; Balsa. Vicen te ; Barrera, 
Hermenegi ldo; Blanco, A l b e r t o ; Barros. 
Manue l : B a r t o l o m é , Manue l : Braje, Ale-
j and ro ; Ballesteros, Juan, Blanco, J o s é Ma-
r í a ; Balado, J o s é ; Bel t r&n. Alfonso; Be l -
t r á n , Rafael ; B o u z a ñ o , M a r í a ; Bolufer, M a -
cario; B ú r q u e z . A n t o n i o ; Basanta, Emil io; 
Bueno, Manue l ; Bui t rago , A n t o n i o ; Budó, 
Juan. 
C 
Carballo, Manue l ; Carballo, Mercedes; 
Castro, M a r í a ; C a t a l á , A n g e l : C a s t a ñ e d a , 
L o l a V . á Caamaño , Domingo; C a s t a ñ e r , J u -
l i á n ; Carrozal . Francisca; Carpente, Juan 
A. ; Calvo. José ; Calvo. J o s é ; Calvo, M a -
nuel ; Calvo. J o s é ; C a s t a ñ o . Manue l ; C a -
sas, Ignacio; Castro. Manue l ; Carrasco, 
C o n c e p c i ó n : Castellanos, Josefa; Crego, J o -
s é ; Cabrelro. J o s é ; Ciaba, Ceci l io; Couce, 
Juan; Conchero, David; C o r t ó n , Josefa; 
Conde, Teodoro; Cuevas, S a l o m ó n ; Cuervo, 
J o s é ; Cruz, A n t . ; Cuyar, F é l i x Tor ih io . 
T> 
Delorme. s e ñ o r a >de; Díaz , Vicente ; Díaz . 
Severo; D íaz , Ben i to ; Díaz , L u i s ; D o m í n -
guez, Manuel. 
•E 
E s t a p é , Ricardo; Estrada, José Antonio; 
E s t é v e z , Pedro. 
F 
Fraga, A r t u r o ; F a r i ñ a s , I sauro; F e r n á n -
dez, C o n c e p c i ó n : F e r n á n d e z . J o s é ; F e r n á n -
dez, Manue l ; F e r n á n d e z , E m i l i o ; F e r n á n -
déz, A n g e l ; F e r n á n d e z , Manue l ; Fernán-
dez, A n t e r o ; Ferre i ro , M a n u e l ; Fererlno, 
Ange l ; Feijo, R i t a ; Fidalgo, Anastasio; 
Flores, M a r í a . 
G 
G a r c í a . Ave l ino ; G a r c í a , Francisco; Gar-
cía , J o s é ; G a r c í a . Maune l ; G a r c í a , A m a -
l l a ; G a r c í a , Jos 'é ; Gonzá lez , Ju l i a ; G o n z á -
lez, C ip r i ano ; G o n z á l e z . Carmen; Gonzá lez , 
Juan; Gonzá l ez , Genaro: G o n z á l e z , A n d r é s ; 
Gonzá lez , Baldomero; Gonzá lez , Juan; Gon-
zález, M a r i o ; G o n z á l e z , M a x i m i n o ; G ó m e z , 
V a l e n t í n ; Gómez , A n a ; Go i r igo lza r r i , J o s é . 
H 
H e r n á n d e z , M a r í a . 
I 
T á ñ e z . J o s é ; Iga r tua . V a l e n t í n ; Y á ñ e z , 
J o s é ; Y á ñ e z , J o s é ; T á ñ e z , A n d r é s ; Ig l e -
sias, Manue l ; Iglesias, A n g e l ; Iglesias, 
E m i l i o ; I turbe , Justo. 
L 
Llamazar i s , Isaac; L a r r a b u r u , I s idora ; 
Lermo, M a r í a : L ó p e z . Caro l ina : López . Jo-
s é ; L ó p e z , Juan; López , M a r í a Juana; L ó -
pez. Francisco: López , Mar iano ; López , 
Manue l : López , Francisca; López . A n t o -
nio; Lozano, Naza r io ; Lorenzo, A n t o n i o ; 
López , R a m ó n ; L lop , Migue l . 
M 
Marcos, Manue l ; Magui lon , J o s é ; Masa-
da, Manue l ; Manteca Amado ; Maza Pasto-
ra ; Mayor . J u l i o ; M a r t í n e z . Juan : Mar -
t ínez . Juan : M a r t í n e z , A n d r é s ; M a r t í n e z . 
R a m i r o ; M a r t í n e z , Amando; M a r t í n e z . D r l -
fina; M a r t í n e z , J e s ú s : M a r t í n e z . Francisca; 
Mederos. Amada : M e n é n d e z Robustia'no; 
M e n é n d e z . C e f e r l n ó ; M e n é n d e z . R a m ó n ; 
M e n c í a . Leonardo; M o r á n . J o s é R a m ó n ; 
Morera , V i r g i l i o ; Montemar . V i u d a de ¡ M o -
ra, L a u r a ; Morenza, Anton io . 
N 
N a r v a y , A n t o n i o ; X ú ñ e z , J o s é . 
O 
Olalde, Juan; Obaia, Joaquina: Ortega, 
Juana; Oliver , Gerardo; Oliver , Gerardo. 
Parcero, V i c t o r i a n o ; Paz. An ton io ; Pa-
! lacios, Mifi;ue!: Pardo, M a r í a ; P d r ó n , F i -
! lar ; Padi l la , Marce l ino ; Parrondo, A u r e l i a ; 
! Pinar, Manue l : Pi let . Santiarro; Prieto, 
Manuela ; Puente. P i l a r : P e ñ a , Bernardo; 
Penabas, Enr ique; Pernas. A n t o n i o ; Pe-
nlch, Fracisco; P é r e z , Juana; P é r e z , V i ^ o n -
I te; P é r e z . J o s é A n t o n i o ; P é r e z , A le jandro ; 
I P é r e z , J o s é 
Q 
Quintana , Aure l iano . 
R 
I Ramos. T n m í i s : R a m l l . D a v i d : Pcy, V i -
! c e r t a : Ramus. Manue l : Regó . Manue l : R é -
go, J o s é ; R i i rne í ra . Ange l : Rico., J e s ú s : Ro-
d r í g u e z . M á x i m l n o : R o d r í j r - c z . Ant ré l i ca : 
R o d r í g u e z , J o s é M a r í a : R o d r í g u e z . Manue l : 
Rodr ígoiez . T o m á s ; R o d r í g u e z . Angel ; Ro-
d r í g u e z , Anton io ; R o d r í g u e z . J o s é ; R o d r í -
guez Fructuoso; R( drísruez, Fructuoso: Ro-
mo. J e s ú s ; Robledo, J u l l t a ; Rubio, Juana. 
Salz, L o i s ; S á n c h e z . R a m ó n : S á n c h e z , 
I so l ina ; S á n c h e z , Dolores; Sa lón , H a t í a s ; 
Sande, Nicasio; Santos. Juan; Santos, 
Juan; Seijldo M a n u e l ; Serrano, Diego; Se-
v i l l a , Rafael ; Serrano, A n t o n i o ; Seijo. M a -
nuel ; Seoane, Amador ; Sil lero. Juan: Sie-
rra . J u a n : Solé, J o a q u í n ; Soto, Domingo ; 
Solares, Manue l ; S u á r e z , Manuel . 
T 
Taboada, Manue l ; Teigeiro. Manuel; T o -





Valera , Antonio; Valladares, Angel; V á -
rela, Juana: Várela, Manuel; Valle, A m a -
dora; Val iñas , Maximino; ela, Gertrudis; 
Vc lázquez , Manuel; Villamiova. Manuel; 
V i v o , Lu i sa ; V i l a , Manuel; V i l l a r , L u i s ; 
lena. Amadora ; Vlllaseca, Francisco. 
Z 
Zaragoza, M a r í a ; Zequclra, Juan i t a ; Zo-
reda, Armando . 
C A R T A S T A S A D A S 
Alaez, Isabel; Alvarez, Benigno; G u t i é -
rrez, M a r í a ; N ú ñ e z , AngeU 
' NO SERA USTED, 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara voz ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente dé alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engafiados;, especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre loa méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
eeda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofoefitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
' ' E l Dr. E.Dueñas, do Buenos Aires, 
dice : Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos h« 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
desucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe» 
lipe. 
San Vicente de Paul, confesor y 
fundador, ' 'Patrono Universal de las 
('asas de Caridad." Santos Sínaco. pa-
pa, y Arsenio, confesores; santas 
Aurea. Justa y Rufina, vírgenes már-
tires, y Marciana, virgen. 
San Símaco, papa y confesor. Fué 
natural de Cerdeña y subió al trono 
pontificio el dia 22 de Noviembre del 
año 498. Algún tiempo después tuvo 
mucho que sufrir de parte de las cis-
máticos, que le acusaron de un gran 
delit^. del cuaUtuvo que justificarse 
en presencia de un concilio reunido 
al efecto en Roma el año 501. que de-
claró al papa Símaco inocente de las 
acnsacioines contra él alegadas, con-
denando á ser castigados como cismá-
ticos todos los que falsamente acusa-
ron al pontífice, y perdonándoles si 
daban satisfacción pública al papa. 
El emperador Anastasio publicó 
contra el Santo un libelo acusándole 
de maniqueismo. á pesar de que había 
desterrado de Roma á los que soste-
nían aquella heregía ; el santo Pontí-
fice hizo su apología; habiló en ella 
con toda la dignidad que correspon-
de al sacerdocio cristiano, y al mis-
mo tiempo escribió á los obispos 
orientales exhortándoles á sufrir el 
destierro y toda clase de persecucio-
nes antes que hacer traición á la ver-
dad. Su caridad sin límites rescató un 
gran número de prisioneros, mantuvo 
p o r mucho tiempo á los obispos de 
Africa desterrados; fundó y dotó va-
rios establecimientos de beneficencia, 
y algunas iglesias. < 
ntimamente después de un ponti-
f i c a d o de Cjuiñcé anos y ocho meses, 
murió saniamente en R.oma el dia 1!) 
de Julio del a ñ o 014. Este Pontífice 
dispuso ó estableció que se cantase en 
las misas el "Crloria in excelsis Deo." 
Fiestas el Jueves 
Alisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de .Maria. Din 11). Corres-
p o n d e visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espír i tu 
S i m i o . 
EN SAN FELIPE 
Él miércoles , día 19, se ce lebrarán los 
cultos al Glorioso San José . L a Misa se 
anticipa A. .las siete de la m a ñ a n a por es-
tar el Circular en esta Igrlesla. 
Se avisa á. sus devotos y contribuventes. 
8478 ] t - i7 3d-16 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
Joyería fina, oro 18 kilates, con bri-
liantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc.,' grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
E n joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O M A S . C O N 
especialidad en el ing lés , y do i n s t r u c c i ó n 
en castellano, con buenas referencias, se 
Ofrece para a c o m p a ñ a r A una s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a al extranjero, para dar clases á 
domic i l io . T a m b i é n da dos horas de c la-
se, diarias, en cambio de una h a b i t a c i ó n y 
la comida, y se ofrece como ama de llaves. 
M r . Reers, Cuba 37, altos. 
C 2163 4-19 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , D E M E " 
diana, edad, se ofrece á la vez para el KO-
bierno de una casa de buena f a m i l i a cuba-
na, bien para la ciudad 6 finca de campo; 
tiene las mejores referencis. D i r í j a n s e á, 
"Governess", D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8609 4-19 
GLASES A DOMICILIO 
de solfeo, piano ( e n s e ñ a n z a elemental y 
superior) y formación de répertorio por un 
método especial de rápidos progresos para 
el alumno. Precios: 3 leccionse semana-
les, 10 pesos americanos al mes. 2 leccio-
nes semanales, 8 pesos'americanos al mes. 
U n a lección semanal, 6 pesos americanos 
al mes. San Ignacio 18. altos. T e l é f o n o s 
A-1814 y F-HTO. 8487 5-16 
G R E C O S C H O O L . O F U A N G U A G E S . — 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s y otros i d io -
mas. 9c hacen traducciones. " E l I n s t r u c -
tor I n g l é s " por " C . Greco", l ib ro completo, 
bien t raducido y explicado para aprender 
Ing lé s en su casa; precio $3-50 Cy. H a -
bana 97, altos. 8471 8̂ -16 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
tU y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
F. E Z C U R R A 
Clases especiales de Ar i tmét i ca , Alge-
bra, Geometr ía , T r i g o n o m e t r í a y Pa r t i da 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 J n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA 
quo no pase de $4,000, para edificar, en 
cualquiera de las callos comprendidas des-
de L u z hasta Mar y desde Galiano hasta 
Habana. Informan en Bernaza 42, altos. 
8446 4"15_ 
S E C O M P R A N U N A O D O S C A S A S DW 
4 á 6 mil pasos, han de ser de azotea, aun-
que es tén on mal estado y en el radio d i 
Reina, Be lascoaín á Prado, directo. G a l i a -
no 71, " L a Rosita." 8308 8-12 
A la persona que haya encontrado en la 
noche del viernes 7 del presente un pasa-
dor de S e ñ o r a hecho con dos amatis tas v 
perlas montado en broche de oro, desde la 
V í b o r a on ol carro J e s ú s del Monte y V e -
dado, de 10 á 10^. p. ni. , hasta B e l a s c o a í n 
y Reina, y desde a q u í á Reina y Campa-
nario en coche do plaza. Se suplica lo en-
tregue en Reina 68 (hoy 62) donde se la 
s r a t l f i c a r á b i^n por ser recuerdo de f a m i -
l ia . 8270 8-11 
EN INDUSTRIA 111 (ANTIGUO) 
Se solicita un criado para hombre 
solo y en casa pequeña . Se requiero 
teng-a práct ica suficiente en todos los 
servicios propios de criado de mano 
Ha de presentar referencias. 
c. 2136 4-15 
í n O I I í e r r c 
Sol ic i to una m i n a de h ier ro do 50 mi-
llones de toneladas para a r r iba . D i r i g i r -
se, con todos los datos, A " M i n a de Hie-
r ro" , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8595 . 4-19^ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E 4 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to ; tiene referencias; no duerme ei 
el acomodo. I n f o r m a n : Suspiro n ú m . 1S 
cuar to n ú m . 28, altos. 1 
8617 • 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLI* 
c i t a colocarse en casa do f ami l i a ó de co-
mercio, dando referencias. Sit ios n ú m . 9. 
8616 v 4-19 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
con más de diez años de práct ica en 
oficinas y casas do comercio y con las 
mejores referencias, .solicita empleo. 
Dirigirse á X. X. W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 a l l . 15-28 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUEN.4 
c r iandera peninsular, de dos meses, COM 
abundante leche, reconocida por médico) 
y buenas recomendaciones. Salud n ú m . 86 
8615 , 4-19 
T 'NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S S ^ D l i 
cocinera ó cr iada de mano. Lealtad- n ú m 
152, an t iguo . 8€14 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N T N S l ^ 
lares, una de criandera, con buena y abun-
dante leohe; su n iño puede verse; y la otr¿ 
de cr iada de mano, p r á c t i c a en el p a í s 5 
tiene referencias; no admite tarjetas. Sus. 
piro n ú m . 18. 8607 4-19 
D E S E A " C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera, de dos mest-a 
Tiene recomendaciones de varias c r í a s he^ 
chas en el p a í s . In formes : Someruelo 1(5. 
altos. 8601 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN^Pe" 
ninsular , para hacer la l impieza, y sabe Ur 
poco de cocina. Teniente Rey 47, e n t r a d í 
por Aguacate. 8600 4-19 
~ D " E S E A C O L O C A R S E ' U X A P E N I N S T ? 
lar, de cr iada de mano ó manejadora; t : i -
ne buenos informes y l leva poco t i e m r t 
en el p a í s . I n f o r m a r á n ; Empedrado 14 
t ren de lavado. 8509 4-19 
" " S E SOLTCTTA U X A ^ R I A D A D E MA-
no. Campanar io n ú m . 156. 
8598 . . 4-19 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, a u t ó r del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
Í392 13-14 .11. 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A ENT E L 
Conservatorio Nacional , se ofrece para dar 
clases de solfeo, t e o r í a y piano, á d o m i c i -
lio y en su morada. Precios convenciona-
lés. Calle 25 n ú m . 9, entre G y H . Vedado. 
7967 13-5 J l . 
L A B U R G A L E S A 
L i b r e r í a , p a p e l e r í a , efectos de escri tor io, 
d ibujo y a r t í c u l o s religiosos. 
Gran sur t ido en novelas de todos los au -
tores, p e r i ó d i c o s y modas. 
Preciosa lectura. Se real izan 5,000 tomos 
de la b ib l io teca los Cosnos á 10 cts. una. 
Libros para colesrios, precios m ó d i c o s . 
L i b r e r í a "La Burgalesa", Monte n ú m . 45, 
frente a l Parque de Colón, H o t e l I . de Cuba. 
S365 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X 
t ranjera , de manejadora 6 cr iada de ma-
no; t iene buena conducta y gana hue í 
sueldo. I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 85. mo 
derno, antes 95. 8621 4-19 
Por una p e q u e ñ a cant idad al mes m\ 
encargo de cobrar á los s e ñ o r e s comer-
ciantes todas sus cuentas mensuales, evi-
t á n d o s e a s í los asociados las molestias j 
perjuicios que le i r rogan el tener que man-
dar cobradores ó dependientes á casa di 
sus parroquianos. En esta cant idad men 
sual e s t a r á n comprendidos los gastos qul 
or ig inen las reclamaciones por la v í a j u ' 
d ic ia l . Pase á vernos ó e s c r í b a n o s p a r í 
darle m á s informes. M r . B E E R S , Depar-
tamento de Cobros. Cuba 37. altos, de 8 j 
12 a. m. Referencias; B A N C O N O V A S C O -
T I A . 
0*2162 6-19 
IGLESIA OE GUADALUPE 
El domingo p r ó x i m o , á las nueve, se 
e f e c t u a r á en esta iglesia la fiesta á la San-
t í s i m a Vi rgen del Carmen, con misa so-
lemne de minis t ros , oficiando de preste el 
s e ñ o r c a n ó n i g o doctor don Alf redo A. Ca-
ballero. 
Él s e r m ó n e s t á á cargo del s e ñ o r c a n ó -
nigo doctoral de la Catedral, don Enr ique 
Or t iz , y la orquesta d i r ig ida por el r epu-
tado maestro Rafael Pastor. 
Duran te la (icsta se d i r á en el a l t a r del 
Carmen una misa en a c c i ó n de gracia por 
favor concedido. 
El Párroco y L a Camarera. 
8583 lt-18 4d-19 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l miércoles 19, á las ocho y media, se 
ce lebrará en esta Iglesia solemne fiesta á 
San Vicente de Paul, con asistencia dél 
Iltmo. Sr, Obispo de esta Dióces i s , 
E l panegír ico del Santo e s t á á cárgo del 
R. P. Doroteo Gómez (Superior de la Mi-
s i ó n ) . Numerosas voces y nutrida orques-
ta interpretarán la Misa del Maestro R a -
vaiiello, bajo la dirección de don F r a n -
cisco fiaurí. 
8680 lt-18 -ld-19 
n u i l i a n o n 
El d í a veinte, á las ocho y media, se 
d i r á la misa á Nues t ra S e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n , 
Supl ica la aaistencia á Lodos los d e v o t ó s , 
L a Camarera. 
8447 
a r t e s y m m m . 
D I B U J A N T E Y D E L I N E A N T E . C A L C U -
los y d i r ecc ión de maquinar ia , herrajes pa-
ra la edi f icac ión , c e r r a j e r í a de g ran orna-
m e n t a c i ó n . dibujos, calcos, etc., 32 a ñ o s de 
p r á c t i c a en las pr incipales f á b r i c a s de Es-
p a ñ a y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
b i r á J. B. Mej ía , Sol 81, (nuevo.) 
8505 4-18 
C R I S T I N A V E L A S C O . — P E I N A D O R A Y 
peluquera. Peina on su casa y á d o m i c i -
l i o ; admi te abonadas. Aguas para embelle-
cer el cut is y qu i t a r pecas. Especial idad 
en bucles y c a s t a ñ a s . Angeles 22. 
8520 4-18 
AL MINUTO TODO EL MUNDO 
puede tener luí: e l é c t r i c a d é s d e $2 Cy. A l 
i . i imj to arreglo venti ladores, motores, bom-
bas y toda clase de aparatos e l é c t r i c o s , lo 
mismo que ins ta lar los ; tengo un sur t ido 
completo que llena las exigencias del p ú -
bl ico; recibo pedidos por car tas ; voy á don-
de me sollc ' ten. de d ía y de noche, con toda 
p r o n t i t u d y esmero. L u z 93 (antes 97) Je-
s ú s B. Ort iz . 8485 4-16 
Se est irpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Av i so ; Bernaza 10. Informes ga ran-
t ía á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a . 
8436 8-15 
¡ M e s ? r o i t 
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". S264 26-11 J l . 
SE C O M P R A U N A CASA E N L A V í -
bora, que no e s t é en la Calzada, directa-
monte á sus d u e ñ o s . Karmacia "San Ra-
m ó n " , frente a l paradero de la V í b o r a . 
U n a joven americana, con su madre, dft 
s e a r í a encontrar una f a m i l i a cubana qu^ 
le den hospedaje en cambio de Instrucción 
nes en Inglés , costura, m ú s i c a ú o t ro traj 
bajo ligero. I n f o r m a r á M r . Beers, Cuba 37 
altos, ant iguo. 
C 2164 4-19 
SE S O L I C I T A N 
En Sol 70-74, aprendizas para la con* 
fecc ión de flores; 8620 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D^ 
| mano ó para cuartos, en casa de mora» 
l l d a d ; tiene buenas recomendaclone*. IB< 
f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 73. 
_ 8_619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DU 
mano ó manejadora, una muchacha penin-
sular. Calle Teniente Roy n ú m . 1, altos. 
8618 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , B U E N J 
cr iada de mano, sol ic i ta colocarse, dand« 
referencias de su compor tamiento y t rá-
balo. 'San Migue l núrn. 90, ant iguo, bajos 
8589 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ' 
p a ñ o l a , para l impieza de cuartos, en casi 
de mora l idad ; sabe c u m p l i r con su obl i ' 
g a c l ó n ; tiene quien la garant ice . Apoda-
ca__58. 8587 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES 
p a ñ o l a , de criandera, con buena y abun-
dante leche; puede verse su n iño , y t lenl 
quien l a garantice. Apodaca 58. 
__8586 4 - l l _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa coser y que tenga buenas r e f e r e n c i a á 
Sueldo; 3 centenos y ropa l imp ia . Calle l ! 
entre J y K , Vedado. 8584 4-19 
~ S E ' S O L I C I T A " U N A C R L \ D A D E " M . í 
no, que sepa servir y que no sea rocié? 
llegada. Sueldo: $15-90. Es t re l l a n ú m . 55 
altos. 8578 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , DB« 
sea colocarse de criada de mano ó mane-
j adora ; tiene m u y buenas referencias d> 
las casas donde ha servido; d i r í j a n s e pol 
escrito á la calle 10 esquina á 3a. Vedado 
Consuelo P é r e z . 8577 \ 4-19 
~ D O í F ^ O C ^ B .\íl 
colocarse; sueldo: 3 centenes. Saben sí 
oficio á la francesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , i n -
f o r m a n : Oficios 70, esquina á Santa Clara 
S57J) 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ' 
ninsular , de cr iada dé mano; no mane j l 
n i ñ o s . In forman, on Compostela 4Púm, 44 
gUog. 8672 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . 
no que le gusten los n i ñ o s ; se le da buen 
sueldo. San Migue l n ú m . 218 nuevo, bajos 
8429 4t-14 4d-l'5 
" DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
sean colocarse, una de criandera, de dol 
meses, con buena leche y tiene su niñi 
que puede verse, y la o t r a de cr iada ú\ 
ni;) no, sabe bien su ob l igac ión . I n f o r m a r á » 
en Suspiro núm. 16, cuartos n ú m s . 21 v 23 
- 8530 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que sabe su obl igac ión; profiere colóoar*) 
en comunidad de religiosas. E n la misnn 
un muchacho para casa de un sacerdote I 
profesor, el muchacho os un modelo y s n 
bé traliajar. En la misma casa donde estáf 
Oolocados Informan: Malecón 54, esquina j 
Galiauo. 8528 5-18 
D I A R I O D E L A MABmA.—Edic ión de la mañana—Julio 10 do 1011. 
SSSé 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L T P E R D I D O 
p o r C O N A N D O Y L E 
T r a d u c i d o p o r E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
(CONTINUA) 
—Es, en efecto; un caso único, un 
asunto inexplieirtble. El especial ha 
debido tener algún aecidepte entre 
Kenyon Jünctión y Hartón Moss. 
—Si la memoria me es fiel, no hay 
ninííún desviadero por esa parte. Es 
"preciso" que c'l especial haya des-
carrilado. 
—-¿(Pero, entonces, como el ordina-
rio a las 4.50 ba pasado por la misma 
vía sin notar nada? 
—No podemos e'legir las hipótesis, 
Mr. líood. Es necesario que "eso" 
sea.. Quizá el ordinario ha hecho al-
gnnas observaciones que nos ayuda-
rán á desvanecer el misterio. Vamos 
á pedir más detalles á Mauobester, 
y á dar instrucciones á Kenyon Junc-
tion para que se examino la línea 
hasta Hartón .Moss. 
La respuesta de Manchester no se 
hizo esperar. 
"Seguimos sin informes especial. 
Maíiuinista y conductor ordinario 
eertifiean, no hay aecidente entre Ken-
yon Junction y Barton Moss. Via l i -
bre no presenta, nada anormal.—• 
Manchester." 
—¡Este maquinista y este conduc-
tor sabrán de mí!, gruñó Mr. Bland. 
¡Haber pasado junto á.uiaa catástro-
fe sin apercibirse de ello. Rvidente-
mente, el especial ha descarilado, yo 
no sé cómo, sin obstruir la l ínea. .Es-
toy seguro de recibir de un momento 
á otro, un telegrama que nos anun-
ein qne han visto al especial en el 
fondo de un terraplén. 
La predición de Mr. Bland no se 
realizó. Al cabo de media hora, reci-
bieron el jefe de estación de Kenyon 
Junction el despacho siguiente: 
" N o hay trazas del especial que 
falta. Es absolutamente cierto que ha 
pasado por aquí sin llegar á Barton 
Moss. Yo mismo he explorado la lí-
nea. Via libre por todas partes y nin-
gún signo accidente." 
Furioso, Mr. Bland. se mesaba los 
cabellos. 
—¡iPero esto es estúpido, H t w d ! 
¡ U n ' t r e n no puede evaporarse e-n el 
aire, en Inglaterra, en lo márs olaro 
del día! Si dentro de una hora no 
tenemos un informe positivo, me pon-
íro en camino con el inspector Oo-
llins. 
E l informe positivo se obtuvo al 
fin. con un nuevo telegrama de Ken-
yon Junction. 
"Siento informar que acaba de en-
contrarse, entre unas mailezas. á dos 
millas y cuarto estación, cadáver 
John Slender, maquinista especial. 
Slender, al caer máquina, rodó por 
talud. Heridas cabeza, consecuencia 
eaida. Parecen haber determinado 
muerte. Exámeni minucioso lugares, 
no permiten encontrar la menor tra-
za del especial que fa l ta ." 
Creo haber dicho que una crisis 
política agitaba entonces á Inglate-
rra. Por otra parte, graves sucesos 
ocurridos en Par ís , contribuían á 
desviar la atención públ ica: un enor-
me escandallo amenazaba en su exis-
tencia al «robierno francés, y en el 
honor á cierto númerp de empingo-
rotados personajes. La desaparición 
del tren especial no conmovió tanto 
la opinión como hubiera sucedido en 
tiempos de rmayor calma. Muchos pe-
riódicos de Londres no vieron en el 
asunto más que una ingeniosa mis-
tificación, hasta e'l día en que la in-
vestigación del "coroner", con moti-
vo del infortunado maquinista,—y la 
cual no dió ningún resultado notable 
—les convenció deü drama. 
Acompañado del inspector Collíns, 
jefe del sérvicio dé seguridad de la 
Compañía. Mr. Bland partió aquella 
misma t irde para Kenyon Junction. 
Sus indagaciones fueron infructuo-
sas. No tan sólo no hallaron traza del 
tren desaparecido, sino que ni siquie-
ra llegaron á una conclusión acepta-
ble. Por otro lado, el informe del ins-
pector Collins mostraba que las cir-
cunstancias favorables á una desapa-
rición enan más numerosas de lo que 
brbiera podido creerse. 
" Hn toda su longitud, entre esos 
dos puntos, decía, la línea atraviesa 
una región de fundiciones y de hu-
lleras, unas abandonadas, ka otras 
en plena explotación. Siete de ellas 
tienen—ó han tenido—sus líneas par-
ticu'larcs. que se enlazan con la prin-
cipal con objeto de ponerlas en co-
municación con los grandes centros 
listribuidores. Cada una de estas lí-
neas no se extiendr" más que unas 
cuantas millas. Cuatro, de las siete, 
pertenecen á minas actualmente 
abandonadas, ó inexplotadas. á sa-
ber: la • 'RedgauntM." la "TTero", 
la "?lloungh of Despond", y la 
''Heartaease". No tenemos que ocu-
parnos de éstas, pues para prevenir 
la posibilidad de un accidente, se ha 
tenido andado do levantar los railes 
cercanos á la línea principal. 
Quedan tres líneas laterales que 
conducen ( a )—á las fundiciones de 
Carustock; fb)—á la mina de Grand-
•Bpn. (c)—á la mina de Perseveran-
ce. 
De estas tres líneas la de G-rand-
Hen no ex^dc. en longitud, de un 
cuarto de milla, y concluye en un 
muro de carbón que tapia la entrada 
de la mina. Por este lado no se ha 
visto ni oido nada de anormal. La lí-
nea de las fundiciones de Carustock, 
estuvo interceptada todo el día 3 por 
diez y seis vagones de hematita. En 
cuanto á la línea de Perseverance, es 
do doble vía. y muy activa, á causa 
del gran movimiento de la mina. E l 
día tres aquel se efectuó como de or-
dinario, y habiendo numerosas cua-
drillas de trabajadores á escasa dis-
tancia unas de otras, no es conce-
bible que un tren haya desaparecido 
de improviso sin atraer la atención 
general. Este desviadero está más 
cerca de Saint-Helens que el punto en 
que ge descubrió el cuerpo del maqui-
nista; luego hay que creer que el tren 
pasó por oslo sitio antes de desapa-
recer. 
Por lo que respecta á John Slender, 
el estado de!l cadáver, y las heridas 
que tiene, no autorizan ninguna con-
jetuTa. Lo único que puede decirse, 
es que, verosímilmente, el desdichado 
se cayó de la máquina. Como ocurrió 
esto, y lo que haya sido de la loco-
motora después de la caída, son cues-
tiones sobre las cuales no me siento 
suficientemente capaz para poder 
emitir una opinión. 
, Cont inuará) . 
S E S O L I C I T A 
en Salud número 50, una criada de 
manos y una manejadora, teniendo 
que ser las dos jóvenes y del país, que 
pean aseadas y tengan buenas refe-
rencias. 
&568 8-18 
¿3E C O L O C A U N A J O V E N D E COLOR, 
para majenadora; tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Monte 293, altos. 
8532 • 5-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 para l i m -
pieza de habitaciones; desea ganar 3 cen-
tenes; tiene referencias. I n fo rman en Sus-
p i r o n ú m . 20. 8531 5-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de mano; ambas cumplen con su ob l iga-
ción, pudiendo la p r imera dormi r en la co-
locac ión . Mercado de T a c ó n 40, al tos. 
8561 4-18 
A P R E N D I Z D E S A S T R E A D E L A N T A D O 
Se sol ic i ta u n peninsular que sea fo rmal . 
I n f o r m a r á n en 17 y F, Vedado, s a s t r e r í a . 
8550 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r ; i n fo rman en Mercado de 
T a c ó n n ú m . 74, entresuelo, izquierda. 
862fi 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa l i m p i a r ; una cocinera que se-
pa cocinar muy bien, y una buena mane-
jadora. Todas tres han de do rmi r en la 
co locac ión . L u z 1%, J e s ú s del Monte . 
8521^ 4-18 
SE N E C E S I T A U N E S C U L T O R O T A -
ll is ta . I n f o r m a r á n en Revi l lagigedo n ú -
mero 18. 8519 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para ayudar á la l impieza de ha-
bitaciones de una casa de fami l i a , y coser. 
Sabe hacer encajes y otras labores. In fo r -
m a r á n : Cruz del Padre 2, Gregor ia L l ó -
rente. 8513 •- 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio. Informes en Monte n ú m . 2H, f o n -
da^ 8510 ' 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. M u -
r a l l a n ú m . 89. 8509 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse de criadas de manos, saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n , Bernaza 41, ba-
jos, ( n u m e r a c i ó n nueva.) 
8507 4-18 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, sol ici ta co locac ión de criada de ma-
nos 6 de manejadora, teniendo quien la ga-
rant ice . Vives n ú m . 120. 
8506 4-18 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
come medio of ic ia l de barbero con m a g n í -
ficas referencias. D a r á n r a z ó n á todas ho-
ras en Corrales n ú m 56, n u m e r a c i ó n nue-
va.) 8604 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA, J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 para l impieza de 
habitaciones; tiene buenas referencias. I n -
forman en Vil legas 36, antes 34. 
8552 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera con referencias; sabe cocinar á la 
cr iol la y á la e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Es t re -
l l a 26, nuevo, ó 24, ant iguo, altos. 
8517 4-18 
, U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano; tiene referencias; 
In fo rman; An imas n ú m . 58. 
8515 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nin.sular, en casa de corta fami l ia , para 
l impieza de habitaciones; tiene Inicuas re--
ferenclas; duerme fuera. Es t re l la n ú m . 39, 
altos. 851 4 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarsc de dependiente para a l m a c é n de 
Víveres ó cualquier casa de comercio. T i e -
ne Inicuas referencias. I n f o r m a n : C á r c e l 
18, ant iguo, altos. 8512 4-18 
S E D E S E A ^ S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r de Brea de Visdebes rio Sete.«. I n -
forma cu tían JÓ$é n ú m . 124, Manuel FVr-
n á n d e z . 8511 4-18 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
colocarse; ha t rabajado en las mejores 
casas de la Habana y tienen referencias 
de las mismas; es m u y fino en su t rabajo y 
no se coloca por poco sueldo. I n f o r m a n : 
Santa Clara 31, t ren de lavado. 
8565 4-18 
A O E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO^ 
que Gallego, Agu ia r 72, Telf. A-2404. E n 
15 minutos y con r e f e r e n c i a » , f ac i l i t a toda 
clase de criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
8564 4-18 
U N A P E N / N S U L A R D E S E A C O L O C A R » 
se en casa de fami l i a , para l impieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Reina 68, nuevo. 
.8662 4 - 1 8 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse en casa de moral idad, de maneja-
dora ó cr iada de mano, ó para los quehace-
res de una corta f a m i l i a ; entiende de coci-
na. In fo rman en Salud 33 moderno, 31 an-
t iguo. 8549 4-18 
D E S E A ' C O L O C A R S E T U N A M U C H A C H A 
peninsular, para cr iada de mano; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias de donde bu servido; prellere no 
sal i r de la. Habana, y en la misma una co-
cinera ciue no e s t á muy p r á c t i c a . F a c t o r í a 
23, altos, entrada por Apodaca. 
8546 i - i g 
T O D A P E R S O N A 
n i - : A M I S O S s i : \ < > s 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
ft que tengan medios de v ida pue-
den casarse léffal V ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. May 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
848S 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E l ' X A M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora. I n f o r m a -
r á n , calle de P e ñ a Pobre n ú m , 12. 
8548 4-18 
C O N C O R D I A N U M . 17, SE S O L I C I T A 
una criada de color, con buenas referen-
cias. Sueldo: $14-00 y ropa l imp ia . 
8547 4-18 
E N M A L O J A ~ Ñ Í J M . 7, SE SoTÍCITA 
una criada peninsular ; es para cor ta fa-
mi l i a . 8542 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PE-
ninsular , de criado de mano; es trabaja* 
dor, cumple con su deber, t ienen buenas 
referencias y va donde 16 sol ic i ten. I n f o r -
man en Corrales 50, ant iguo. 
_8638 4-18 
U Ñ P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A ~ C O -
locarse de portero ó de criado de mano pa-
ra donde quiera de los alrededores de la 
Habana. I n f o r m a r á n en la v i d r i e ra del ca-
fé " E l Prado", entre A m i s t a d y Dragones. 
8470 4-16 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : . $ s r . - o o U . S. C y . 
l a ún i ca que tiene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada como la más p r á c t i c a y du-
radera. Vóa la antes de comprar otra 
O K I S P O 39 '.al lado del Banco Na-
cional) . 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2007 .11. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E 4 
meses, que tenga buena y abundante leche, 
para c r i a r una n i ñ a de diez meses. Ha de 
t raer referencias y estar dispuesta á i r a l 
campo. I n f o r m a r á n en calle 4 entre 17 y 
19. V i l l a Carmi ta , Vedado. 
8490 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N S U -
lares, una para la cocina y o t ra para co-
ser de 6 á 7; corta y cose oor figurín; no 
le impor t a hacer alguna l impieza. Ange-
les 47. 8493 4-16 
SE S O L I C I T A C X A C R I A D A D E M A -
no para los quehaceres de una casa de fa-
mi l i a y cuidar de unos n iños . D i r i g i r s e & 
Reina 5, altos. 8483 4-16 
T E N E D O R D E L I B 
Se necesita una persona competente pa-
ra una casa impor tadora . So da preferen-
cia al que pueda hacerse cargo de la co-
rrespondencia inglesa. Di r ig i r se dando por-
menores, sueldo, etc., al Apar tado 213. 
8475 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A T B U E N A C o -
cinera peninsular, aseada y que sabe bien 
su oficio, teniendo quien la garant ice. A m i s -
tad n ú m . 92, ant iguo, y 86 moderno, entre 
San J o s é y Barcelona. 8476 4-16 
SE-, S Ó t l C I T - Á U N CRIA D I T O E N ' G A ^ 
l lano n ú m . 108, altos. No ha de pasar de 
13 á 15 a ñ o s . 8468 4-16 
. A - I » « O 
A loa s e ñ o r e s propietarios é industr ia les 
que un s e ñ o r de 38 a ñ o s de edad, soltero, 
con nim ba p r á c t i c a en el pa í s , desea colo-
carse . en las siguientes condiciones: para 
admin is t rador ó cobrador ó encargado de 
fincas r ú s t i c a s ó urbanas ó para encargo 5 
inspeclor de alguna indust r ia , ó l is tero en 
trabajos p ú b l i c o s 6 par t iculares ó encargo 
de una ó m á s casas de inqu i l ina to 6 c iuda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen t ra to y muy sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene inconveniente en i r al 
campo. In fo rman á ÍV>das horas de palabra 
ó por escrito, Villegas 60. R. S. M a r t í n e z 
_ J 216 _ J 0 *1 
JOSEFA T A B O A D A D E S E A S A B E R * E L 
paradero de su hermano Manuel Taboada. 
Informes á la calle Rosa n ú m . 3 A Cerro 
8236 8-11 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes, etc.. á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
ción de empleados del Estado. Te jad i l lo 6. 
Te lé fono A-3048. 8208 15-11 
A L C O M E R C I O : SE O F R E C E U Ñ ~ J O ^ 
ven Tenedor de Libros que conoce el i n -
glés , tiene p r á c t i c a comercial y es a d e m á s 
m e c a n ó g r a f o ; posee las recomendaciones 
que deseen. Di r ig i r se por escrito á Cere-
r í a n ú m e r o 8, G u a n a b a c ó a . 
8277 g . i o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que tenga buenas referencias, en San 
N i c o l á s n ú m . 63, bajos, ant iguo. 
S461 4-15 
C R I A D A , Q U E S E P A ~ C O S E R _ V C O N 
buenas referencias, se sol ic i ta en Obispo 
n ú m . 41, an t iguo 51, altos. 
8460 4-15 
" U N A S E Ñ O R I T A SE O F R E C E , P A R A 
i r a l extranjero como s e ñ o r i t a de compa-
ñía , 6 para cuidar n i ñ o s ; e s t á acos tum-
brada á v i a j a r ; posee el Ing l é s , F r a n c é s y 
E s p a ñ o l ; tiene experiencia y las mejores 
referencias, tanto de a q u í como del ex-
tranjero. Sueldo m ó d i c o : " S e ñ o r i t a " A p a r -
tado 1170, Habana. 8463 4-15 
SE S O L I C I T A . ; t í N SQCIO C O N POCO 
capi ta l , para explotar una indus t r i a de re-
sultado p r á c t i c o . I n fo rman en Neptuno 230 
bajos, le t ra C, de 10 á 12 a. m . y de 6 
á 10 p. m. 8450 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. A g u i l a n ú m . 296. 
S459 4-15 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capi ta l , desde $50 
á $1,000, al lO0; mensual garantizado. D i -
r í j a se á Mercaderes 10, altos del Escor ia l , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te l é fono A-6227. 
^_S195^ 10-9 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
. A 6j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a! comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran C o n t i n e n t a l A-
E N S A N N I C O L A S 120. A L T O S . S E 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de trabajos de canast i l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n de p in tura . 
7 tí 71 26-28 J n . 
U N X " S E Ñ O R A - r o i m A L ~ Y D E C E N T E . 
sol ici ta un viudo con n i ñ o s para c iudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escri to en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
D i n e r o é H i p a t e c a s 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
al 1 por ciento, en p r imera hipoteca, sobre 
fincas r ú s t i c a s en esta provincia . D i r i g i r s e 
al s e ñ o r S á e n z de Calahorra, Progreso 22, 
moderno. 8593 8-19 
U N A B U E N A C O C I N E R A , SE S O L I C I -
ta en L entre 11 y 13. De 1 á 3. 
8454 4-15 
D E 20 A 25 M I L PESOS ORO E S P A -
ñol desean imponerse en una ó varias p r i -
meras hipotecas sobre fincas urbanas. T r a -
to directo con los propietar ios . No se ad-
miten corredores. I n f o r m a n : H i j o s de J. 
Santamarina , Inquis idor y Acosta. 
8612 | 10-19 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i to dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas, 
ca fés ú hoteles, dinero para hipotecas. O f i -
c ina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rei l ly , 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l impieza de ha-
bitaciones y coser; no le i m p o r t a i r a l cam-
po n i se coloca menos de 3 centenes. San 
Ignacio n ú m . 84, antes 90. 
8455 4-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy a l 7 y 8 por ciento, desde $300 has-
ta la m á s a l ta cant idad, en la Habana. 
I En barr ios y Vedado, convencional . T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 & 5. 
m i s - i i 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsular, para un n iño de dos meses; tiene 
que ser p r á c t i c a en su o b l i g a c i ó n y de 
buenos informes. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia . Calzada n ú m . 90, esquina á 
A, Vedado. 8456 1-15 
" " S O L I C I T O U N A C O C I Ñ E R A P E N I N S l Ñ 
lar que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
duerma en la casa. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia . Calle C n ú m . 163, esquina á 
17, Vedado. 8449 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca; ha de ayudar en los quehaceres de la 
casa; ha de i r al campo. Sueldo: $15 p la -
ta y ropa l imp ia . Se exigen referencias. 
Informes: M a l e c ó n 62, de 12 á 5 p. m. 
8458 ' 4-15 
•••EN L A C A L L E V A P O R N U M . 4, A L -
tos, se necesita una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad, que sepa cocinar y hacer 
los quehaceres d ¿ la casa y d o r m i r en la. 
casa; sueldo: 3 centenes. Es para un ma-
t r i m o n i o . y 1.a de saber su o b l i g a c i ó n ; no 
siendo en esta fo rma que no se presente. 
8426 4-15 
D I N E R O E N P A G A R E S . H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. V í c t o r A. del 
Busto, Prado 99, Telf . A-1538. De 8 á 11 
y de 8012 13-6 
D I N E R O 
Para hipotecas, p a g a r é s y sobre a lqu i le -
res y prendas, fac i l i to desde $50, i n t e r é s 
m ó d i c o ; se compran y venden fincas r ú s -
ticas y urbanas en la Habana y sus a l re -
dedores; p r o n t i t u d y reserva absoluta ; no 
t ra to con corredores. A g u i l a 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 a l t . 15-16 J l . 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
colocarse; una de cr iada de mano, sabe 
coser, y la o t ra de cocinera, t a m b i é n coc i -
na á la americana; son formales. Sueldo: 
4 centenes. Monserrate 145, altos. 
8428 4-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo fac i l i to en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignac io 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7980 16-5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, r ec i én l legada; tiene 
quien la garant ice. Calle S u á r e z n ú m . 105. 
8432 4-15 
J A R D I N E R O ; SE S O L I C I T A U N O , F O R -
mal y trabajador, que sea casadq, con fa-
mi l i a . Se le d a r á sueldo, casa c ó m o d a y á 
p r o p ó s i t o para c r í a de animales. E n Cuba 
69 in forman. 8435 4-15 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O ^ D E I L Í 
á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Tiene que traer recomendacio-
nes. M a l e c ó n n ú m . 72, bajos, izquierda. 
8442 4-15 
T R E S A M P L I O S N E G O C I O S 
Se vende una p a n a d e r í a y v í v e r e s , m u y 
barata, por encontrarse enfermo su d u e ñ o . 
U n a g r a n bodega p r ó x i m a al muel le ; hact 
un d ia r lo de $60-00, la tercera par te de 
cantina. O t r a bastante buena, que hace 
$35-00; se g a r a n t í a n $15-00 de cant ina. I n -
f o r m a r á del precio, café de Luz, de 8 á 10 
y de 1 á 4, M. F e r n á n d e z . 
8588 4.19 
P A R A C R I A D A D E M A N O . C U I D A R U N 
n iño solo y ayudar en la cocina, desea co-
locarse, en el campo, una peninsular que 
tiene quien la garant ice. Compostela n ú -
mero 114. 8445 4-15 
" U N A L A V A N D E R A SE~0 F R E C E - P A R A 
lavar en casa pa r t i cu la r ; sabe planchar to -
da clase de ropa de hombre y de mujer. 
Calle ;>a. entre 10a. y 12a'. 
8444 4-15 
C A S A S B I E N S I T U A D A S 
San Migue l , $12.800, $12,000, $5,000; Re-
fugio, $11,000; M a l o j a con 7|4, $5,300; Con-
desa, $3,750, y 2 en la C. de J. del M o n i e 
á $11.500. Ruz, A m a r g u r a n ú m . 21. 
• 8605 4-IÍ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
un ma t r imon io , que ayude á los quehace-
res y duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; si no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente: B n ú m . 143, en-
t re 15 y 17, Vedado^ 9430 4 1 1 ^ _ 
SE~~SÓLICÍTA U N A C O C I N E R A ~ P A R A 
cor ta fami l ia , que ayude á '.OS quehaceres 
y duerma en la casa. Se da buen sueldo. 
Calle A n ú m . 22, entre 13 y 15, Vedado. 
8298 8-12 
' S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I C I -
ta t rabajo de p luma ó á m á q u i n a , en O f i -
cina, Bufete 6 cualquier agencia. Di rec-
ción, U n i ó n y A h o r r o n ú m . 1, Cerro, C. R. 
8295 15-12 Jn. 
*~GRIANDBRAS t I N A ' J O V E N P E N I N S I i T 
lar, de 6 meses de parida, con una leche 
inmejorable y sin f a m i l i a en Cuba, pudien-
do dar las mejores referencias, desea co-
locarse. Informes en Vil legas 71. 
8274 11-12 
N E G O C I O 
100 PESOS rentan 5 y 10 al mes. Es ne-
gocio serio y seguro, admin i s t r ado por sí 
mismo. Informes prat ls . A. del Busto 
Prado 99, antes l u í . Te l é fono A-1538 l)¿ 
8 á, 11 y de 1 á l . 8375 8 - l á 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
^ 'Grat i tud, ' ' ubicado en Manacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 caballerías de terreno propio, 
25 de ellas sembradas Je caña. Tiene 
tros kilómetros de vía ancha nueva, al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigí i se á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8525 ^ ^ U 1 -
SE V E N D E L A V I D R I E R A . D E T A B A -
cos del Teatro Aliones, Bo l a scoa ín y San 
J o s é , acabada de instalar , con a c c i ó n a l 
local. Su d u e ñ o en Zanja entre Gal iano y 
A g u i l a , accesoria n ú m . 24 D, Riera. 
4-18 
L A Z I L I A ¡Qué l o c u r a ! ¡ K s o s n o s o n p ^ ! 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
i n s i g a i f í c a n t e s 
¡ I m p o s i b l e m á s gan^a! 
A s í e x c l a m a n cuantoa 
n u e s t r a casa A c o m p r a r premia 
Y es l a r e a l i d a d : s ó l o es tanS 
se c o m p r e n d e e l q u e se pueda v L'0 
p r e n d a s de t a n t o v a l o r íl preci ^ 
• H a y q u e v e r esto! V i s í t e n n o s y se c o a v e a c e r a u . 0s ^ 1 
C 1988 
m E N 6 5 0 P E S O S 
se vende una casa de esquina: sala, come-
dor, 2 cuartos, bocina, pat io cercado, agua 
de Vento, en G u a n a b a c ó a , cerca de los Es-
colapios y de un espacioso y alegre par-
que púb l i co con asientos y flores, etc; agra-
dable residencia, buen punto, t ra to directo. 
Su d u e ñ o : calle de Acosta n ú m . 54, Haba -
na, de 3 á, 5. 8495 4-16 
B I L L A R E S 
V i u d a é H i j o s de J o s é Por te» 
trasladado de Teniente Rov 83 a A - ! , 
r a 41 moderno, ó 13 ant isuo ^r i t , , 
SE V E N D E N 6,000 M E T R O S D E T E -
rreno en el mejor punto de la P laya de 
Marianao. In fo rman en Real 21, M a r i a -
nao. 8477 4-16 _ 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
fonda bien montada y sur t ida , cerca del 
Arsena l ; poco alqui ler . I n f o r m a n : Ten ien-
te Rey 32. 8498 6-16 
S O L A R E S 
Se venden 8.179 metros cuadrados, 
en la ('alzada de Bueno.s Aires y Con-
sejero A rango, una cua dra de los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
('ablanedo, San lgnac:o número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se vend« con urgencia una fonda 
s i tuada en un punto de porvenir . I n fo rma 
su d u e ñ o , en Zanja, n ú m . 16. Sin corredor. 
8453 4-15 
L O S T R E S 
Casa de Préstamos y V m m - h \ ¡ 
CONSULADO 94 Y 96 ( m o d o r , ^ CO 
Ent re Trocadero y Colón 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor j , 
lerno) 
-Telf. Y 
co i n t e r é s 
Se compran y venden muebles 
'rendas, ropa en mejoras condiciones que m 
Vis i t en la casa y so convence rán gu,)&, 
Se avisa que Rescaten 6 Prorrivi» 
Contratos Vencidos. ^Ueii laj 
8054 
SE V E N D E U N CARRO CERRADO 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio -no' ^ 
repar to de v í v e r e s 6 de cualauier otra3 ' 
dustr ia . T a l l e r de carros de Macín ^ 
del Padre, Cerro. ^ 
8 5 ^ .16.1« 
K S T R A D A P A L M A — E N E S T E B O N I -
to y saludable barr io , se vende en $6,000-00 
una nueva y espaciosa casa de maniposte-
r í a y azotea, que renta $63-60 mensuales. 
In fo rma su d u e ñ o , en Laprueruela 10, Es-
trada Palma. 8408 8-14 
AVISO.—SE V E N D E U N A CASA E N 
San Juan de Dios, de c a n t e r í a , moderna, 
de dos ventanas. Precio: $10,900. Informes 
en San Nicoláus n ú m . 243 moderno, y a n t i -
Kuo 294,_ A g u s t í n . 8407 8-14 
U R G E N T E ^ V E N DO " P R O X I M A A L O S 
muellss, una maKnffica casa de altos, mo-
derna, rentando $117, en $14,000; otra, á. 
media cuadra de Monte, moderna, de dos 
ventanas, sala, saleta, 5|4, en $5,800. Pe-
ra l ta , Obispo 32, de 9 á, 11 y de 12 á 2. 
8355 8-13 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros d« terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedttdo, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1019 J l . i 
SE V E N D E U N A C A N T I N A CON U N 
buen porvenir , por no poderla atender au 
d u e ñ o . I n f o r m a r i n , Cerro, T u l i p á n n ú m e -
ro 10. - 8292 8-12 
G A N G A S . — E S C O B A R , M A G N I F I C A C A -
sa, moderna, $3,500. Media cuadra de Nep-
tuno, casa, sala, saleta, 3|4, en $4,300. A v e -
nida de Es t rada Palma, precioso cjialet con 
mucho terreno, en $3.500. Informes : Obis-
po 32, de 9 á, 11 y de 12 á. 2. 
8227 8-11 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A T E N -
der á. otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, un café , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
punto m á s c é n t r i c o , sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 15-6 
E N L A C A L L E D E OBISPO V E N D O U N 
establecimiento, propio para una s e ñ o r a , 
en $1,500 Cy. lo doy: la acc ión al local , so-
lamente, los vale. Fernando Sardá , : M o n -
te 15 B, de í» á, 11 y de 1 á, 4. 
8137 10-8 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A . P R O -
pia para dos p r inc ip ian tes ; hace esquina. 
Fernando S a r d l : Monte 15 B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
G A N G A 
U n a casa al pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, p r i m e r a esquina de la Calza-
da, m a m p o s t e r í a , por ta l , sala, saleta, 3|4, 
b a ñ o , gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de l ad r i l l o ant iguo de Vento, á 
34 metros de e l evac ión , equidis tante de la 
V í b o r a , en $3,400 Cy. I n fo rman en M a n -
gos n ú m . 52. G. 15-7 J l . 
SE V E N D E N 
Solares en P e ñ a l v e r . Subirana, Maloja , 
Oquendo, D e s a g ü e y A r b o l Seco. C i l , Es-
t r e l l a 146. 7504 26-24 Jn. 
B E I 1 B L E S Y P E E M 
G R A F O F O N O S , G R A N D E Y M E D I A -
no, se venden dos muy buenos; el grande 
con 80 discos, casi todos de ó p e r a , sin nada 
de uso, y el mediano con 50 discos. Se dan 
m u y baratos. Habana 108, entresuelos. 
8579 13-19 J l . 
P I A N O E L E G A N T E Y M U Y B U E N A S 
voces de u n ma t r imon io , que se embarca 
por no l levar lo , con su banqueta, en 14 
centenes. P e ñ a Pobre 34. 
8508 8-18 
NEGOCIO. -SE V E N D E O SE A R R I E N -
da con todos los enseres, una b a r b e r í a , y 
t a m b i é n se venden todos los enseres do 
una c a r n i c e r í a , mostrador de m á r m o l , y se 
vende o t ro mostrador de cedro, por no ser 
su oficio. I n f o r m a r á n : San Pedro 6, esqui-
na á Sol, bodega. 8482 4-16 
P I A N O S M U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se a l i ñ a n y ar reglan toda clase de pianos. 
V i u d a 6 hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 8410 2G-14 J l . 
M U E B L E S 
Se l iqu idan forzosamente, á como quie-
ra, durante el presente mes, por tener que 
desocupar el local para las reformas de a m -
p l i ac ión de la J o y e r í a Francesa; buena 
opor tun idad de conseguir muebles baratos 
el que los necesite. Galiano 76, T e l é f o n o 
A-4264. 8266 8-11 
SE V E N D E N E N ~ C O ' Ñ ¿ I ~ N T O O POR 
lotes, los muebles de los altos de Lea l tad 
n ú m . 115. 8265 8-11 
i NEGOíü verdad Eestamnt y Cafe 
Vendo en una de las mejores calles del 
| centro de esta ciudad, cón buen contrato , 
nú pasa a lqu i le r ; hace una buena venta 
i d iar ia ¡ u r g e la venta por no ser del g i ro 
su d u e ñ o . Se puede dar á prueba si es 
i fo rmal , a l que quiera hacer negocio; no se 
t r a t a con corredores. Se t o m a r á n $3,000 a l 
I 9 eu p r imera hipoteca. Buenas g a r a n t í a s . 
Informes, V í c t o r A . del Busto, P r a t í o 99. 
antes 101. Telf. A-1538, de 1 á 5 p m 
| 8529 : 6-18 
. SE V E N D E L A C A S A O M O A 26, A N T I -
gtío, coa 83 cuartos: produce $160 al mes; 
tiene 1,1 i7 metros cuadrados; l i b re de todo 
u n n u m o n . Vale $18,000: se da en $12,000. 
I E l encargado i n f o r m a r á . 
J S500 8.16 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
A r r i ó l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus ú n i c o s impor tadores : V iuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, T e l f A-3462. 
8^14 26-14 J l . 
PIANOS DE THOMAS FiLS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resul tan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que a l poco 
t iempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
j sino para conciertos. J o s é ' Maestre, con 
! m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
| s lc ión de r í a n o s , puedo asegurarlo y tes t i -
, moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de c r i s t a l de los Wfinres 
| B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
26-2 J l . 
SE V E N D E U N TTRHURY^AMERu^T 
no, casi nuevo, con fuelle de bútaln 
m u y fuerte. Galiano n ú m . 69, antieim ? 
m í _ ^ M . 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UNo'lS 
m u y buen estado, Hispano-Suiza, 12-15 p 
P. Puede verse en L í n e a 54, Vedado A 
11 á 1 y de 7 á 8 de la noche 
8539 8-18 
UN U R G E V E N D E R , P O R A U S E N C U alegante f ami l i a r de vuel ta entera,' en 
portezuela, y un hermoso caballo ¿QT^ 
de 8 cuartas, muy manso. Sol 78. 
8671 4-18 
SE VENDE BARATO 
Una duquesa en buenas condiciones ca< 
si nueva, propia para las afueras de 1* 
pob lac ión , con sus axreos. 
Un familiar casi nuevo, con sus arreos. 
Dos caballos dorados muy bonitos, tra. 
bajan en pareja-
Informarán calle de Compostela núme. 
r o 173, viejo. *527 4.^ 
S E V E X O E 
U n hermoso Ai r tomóv i l marca "Loco, 
m ó v i l " 30 H . P. 6 asientos, e s t á en flaman-
te estado se da por la mi tad de su valor 
con repuestos. In forman en Belascoalii 
104, ( n ú m . nuevo) frente Artes y Oficios,;! 
8038 15-6" 
S E V E N D E 
Muy barato un automóvil grande, 
garantizado. Si el que lo compra no 
sabe manejar, se le enseña; puede ver. 
se todos los dias de 2 á 6 en San Eâ  
fael número 14. 
8296 8-12 
de m m n 
SE V E N D E U N B O N I T O CABALLO DC 
rflonta; s irve para coche. Informes: Maí 
q u é s Gonzá l ez 12. 8486 8-16 
E N V I R T U D E S 129, F A B R I C A DE TA-
bacos "Cas t añeda . " , t;o vende un lote ilo 
m u í a s y mulos, de gran presencia y supe-
r io r clase, con sus arreos; t ambién se ven-
den los carros de r epa r t i r cigarros. Todo 
so da en p r o p o r c i ó n . Verlos y se conven* 
c e r á n . 8400 8-U 
D E M A Q U I N A R I A . 
SE V E N D E N 
Cuarteles 4, m á q u i n a y paila en un solo 
grupo, verticales, de 5 y 4 H . P., está d» 
a l g ú n uso. Se da por lo que ofrezcan. 
8673 ;v"19 
Vendemos donkeya con válvulas , camK 
ó-as, barras, pistones- etc., de bronce, par* 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas 7t 
motores de vapor; las mejores romanas 7, 
b á s c u l a s de todas clases para establecí-» 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, piar 
chas para tanques y d e m á s accesorios, tía»-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-^Wj 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Frambastft| 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. „ « 
379 313-113, 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una t u rb ina para turblnar a i * 
car, con descarga por el fondo, de -oO KM^ 
de cabida, provista do aparato para sey^, 
rar el sirope. Una m á q u i n a verticalT? ,, I 
por, de a l t a y baja, de 45 caballos, l im J 
id. de 20. U n motor Waguer , Unifáslco, n I 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos, u • 
m á q u i n a de I .ehmann compresora y P ^ 
dora de chocolate. Un elevador espt:ta^ 
francas. Hay a d e m á s ojos, poleas, Pe^U I 
les de todos t a m a ñ o s y piedras s r a n o e a i • 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol n ú m . 85. vij ü 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . ^ , ''WÍ 
C 1935 15-4 3 
IOBSTH0S REPRESENTAR ESCWOS } 
para los Anuncios Franceses son los 
| S m L . M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ' 
BD I G E S T I O N E S D I F l O I L - E S j C u r a c i ó n Heipida ELIXIR GREZ 
E N F I S E M A 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS H m W w ~ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACI J 
UDORATORIOS " E S O O " , BAlSIBÜX {F1"»" | • — » — •* 
En la « a b a n a ; D' M. JOHNSON, " ^ f " > ' 
^Q'SARf \Tenie11to Uey U. - D ^ A Q U E C H ^ ^ ^ 
OQU CHE (Tos Ferina) 
G n r m ó n r á p i d a / s O T 
- T J A R A B E M O N T E G N l t ' s 
^ ^ B r A.FOURIS,0,Faub«Poi5sonniero. ^ r -
Gf lED A L . L . A DE O R O , f ^ j . 
De Venta en las principad Farmcn*^ 
Impren ta y Estereot ipia_ • A 
del D I A R I O D E L A M A h l 
Teniente Rey y Prado. 
